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L a c u e s t i ó n d e l o s c u r í e l e s 
E L P R O G R E S O D E R O D A S 
n i i i 
¿ja S e c r e t a r í a de S a n i d a d d e c r e t ó 
e l d ía cíikjo de este mes l a existencia 
ide l a peste bnbdniea: y hasta el d í a 
nueve, que m u r i ó el curiel inoculado 
icón l a l in fa de l enfermo, los módi-
eos de l a S e c r e t a r í a de Sanidad no 
coauiprobaron el acierto del d i a g n ó s -
tico. L a ranerte de otro curie l les dio 
otro rayo de luz : les hizo declarar 
que otro individuo h a b í a padecido 
t a m b i é n l a terrible pieste: y lo decla-
ran ahora, d e s p u é s que el "apesta-
ido" se c u r ó . . . 
E l primer curiel mur ióse a los seis 
tóas, y el segundo a los diez días , Se-
y ú n el doctor Guiteras " e i d í a c lá-
sico para l a muerte de u n curie l ino-
culado de peste b u b ó n i c a es el sex-
to." Nosotros no entendemos de cu-
ríe les , y fuimos a tratar esta cues-
t ión con un m é d i c o notable,—ano de 
líos prestigios m á s l e g í t i m o s de l a 
onedicina cubana. E l m é d i c o a que 
bludimos nos expuso de este modo su 
lopinión : 
—'.Adviertan primeramente que 
d'ueron los m é d i c o s de l a Sanidad loe 
que anunciaron l a apar ic ión de la 
Ibubónioa, antes de que estuviese com-
iprobada. P a r a que l a o p i n i ó n no sos-
^pe^hase del d i a g n ó s t i c o , lo l ó g i c o y 
¡natural era que fueran otros m é d i -
•cos los que hic ieran el exaunen del 
«ruriel inoculado. iNo se tuvo e n cuen-
l a mispicaeia popular, qute no con-
cibe la posibilidad de que los médi -
t?as de l a S e c r e t a r í a , de no hal lar en 
irl curnel las manifestaciones carac-
flein'sticas de l a bubón ica , se rectifi-
r a r a n a sí misnuos y confeBaran que 
pe h'abían equivocado. E s t o no es du-
dar , ni mucho menos, de la cvmpe-
leoloM y de la' honradez de nadie; es 
fiipuntar el modo de a ta jar las mur-
nniir'ax?nfynes y los recelos de la opi-
n i ó n , que no deben diespreciarse nun-
tPor otra parte, no os indiscutible 
Ique los enrieles infeccionados de bu-
ibónica mueran a los seis o a los diez 
jdías. í/sda puede ser amso l a opi-
luión del doctor Guiteras y de a l g ú n 
otro especialista que é l conozca; pe-
l*o M . E d . B u j a r d i n Beaumetz, t) i-
râ or cípI lyaíboratorio del Tnstífcuto 
de Piasteur, en su úl t ima obra, publi-
cada, affirma que el. curie l añ cual se 
inyecta una dosis de- baciloB de l a 
peste, muere a los dos o tres d í a s ; y 
{prestigios de l a B a c t e r i o l o g í a ex-
perimental en Alemania tan grandes 
tomo W . Kol le y H . Hetsch, a « e g u r a n 
igualmente que el curiel inyectado de 
•bubónica muere a los dos o tres d ía s . 
E s t o lo dicen m é d i c o s que han Ibeeho 
estudios e spec ia l í s imos y continuas 
experiencias, y hay por tanto r a z ó n 
para dudar de que el curie l que mu-
rió a los seis d ías y el que murió a 
los diez días de recibida l a i n y e c c i ó n , 
hayan muerto en realidad de peste 
b u b ó n i c a : no falta quien asegure que 
murieron de aburrimiento. 
L o s per iód icos que han defendido 
la rapidez con que l a iSanidad comu-
nicó su descubrimiento, y con que se 
hizo saber a las naciones extranjeras , 
lo hacen todos por i d é n t i c o patrón j 
el convenio por el cual nos obligamos 
a dar cuenta a otros 'países de cual-
quier enfermedad infecciosa que en 
el nuestro se deedare. Pero es que 
la Sanidad no ha alvertido a esos pe-
r iód icos que s e g ú n los egpeeáaiísfas 
m á s insignes, un caso de peste del 
g é n e r o g a n g ü o n a r no es para levan-
tar esa algarada, porque las expe-
riencias ham probado que no ofrece 
gran peligro a causa de que e í agente 
infeccionado no llega al mundo exte-
rior. Con apartar a l enfermo, tenerla 
en observación y cuidarle y «tenderle , 
y a se hubiera hecho bastante x l a prueba 
de ello l a tenemos en lo que sucede 
ahora: a ú n suponiendo que el enfer-
mo que existe padezca de b a b ó n i e a , 
su caso es ú n i c o : no h a pasado de 
él. E l agente infeccioso de su peste 
no ha llegado a l mundo exterior ¡ y 
por él hemos perdido unos cuantos 
millones, y perderemos t o d a v í a ma-
chos m á s . . . ! 
H a s t a aquí , nuestro doctor, que en-
tiende de estas cosas de, cnrieües. E l 
doctor Guiteras tiene « h o r a l a pala-
bra. 
D e c e n a A g r í c o l a 
L a s oondicioiiies del tiempo en la se-
mana fueron las normales de la esta-
c ión por lo que respecta a las preci-
pitaciones, que fueron muy escasas, 
o nulas, en toda la Is la , a excepción 
de l a provincia de Santa Clara , en la 
que ocurrieron en regular cantidad; 
y los vientos reinantes de todos los 
cuadrantes, con fuerza variable, que 
llegaron a ser algo fuertes en algunos 
días , particularmente los del tercero y 
cuarto cuadrante, teniendo eH carác-
ter de brisote por determinados luga-
res de la costa del NT. y del interior 
de las provincias centralles. l i a nebja> 
loffñdad fué TariaMe; •yocurriefoh 
blinas ^n varias mañanas, en dif^nni-
fes zonas. 
P o r lo que se refiere a la temperatu-
ra, c o n t i n ú a n anormales las condicio-
nes de este invierno, que como se ex-
presó en el mes de Noviembre, tuvo 
inicio ipnematuro, siendo d e s p u é s 
templados los meses de Bic iembrc y 
E n e r o , con fr íos que han venido au-
mentando deíjde mediados dp Febrero 
hasta la, fecha, en a r m o n í a con lo que 
viene ocurrieaido en la generalidad de! 
hemisferio del norte: por cuyo des-
censo en l a temperatura té ha a sen-
tido en l a semana pasada fr íos ma-
yores que en todo lo prerjedente de S 
es tac ión aebuál; y mayores también 
que en l a generalidad de los inviernos 
de los ú l t i m o s año», aunque no tan In-
tenso como el que ocurrió el d ía 26 
de Enero del año 1905; «u que, como 
se recordará, bajó el t ermómetro a lo. 
c. ( S á T ) en una colonia d d término 
de Cien fuegos, habiéndose helado el 
agua de los pcqueBos recipi«utes que 
quedaron a l a intemperie en l a noche 
anterior, muriendo de fr ío un mucha-
cho en nn cañaiveral de dicha eoloaiia: 
y ripeándose a safár al campo en aqlla-
lla m a ñ a n a por el exceso de frío, los 
eortadorés de caña y los carreteros en 
la raiMna colonia, y en las del central 
" F V de Camajuaní . 
Por lo que se hace m á s semsibie éí 
frío actual, es m á s bien por su du-
ración que por su intensidad; y debe 
por análogo al qup contaban nuestros 
abuelos que se s int ió en la Habana, 
aíllá por los años de mediados de la 
tereera d é c a d a del siglo pasado, que 
L A N U E V A S U C U R S A L D E L B A N C O N A C I O N A L , E N R O D A 3 . — D o n A n d r é s F . Pérez , administra-
dor do l a nueva sucursal; vista de l a c asa en que e s t á instalada la sucursal e n Bodas. ( V é a s e «la i n f o r m a c i ó n en 
la, 2a. pág ina . 
P a s a a l a p l a n a 7 
E l l u g a r p a r a e l C a p i t o l i o 
\ ™ 0 A D E i H o m e n a j e a G a l d ó s 
S O B R E U N - E X P E D T K N T F . 
Hemos recibido la e s p o n t á n e a car-
ta siguieiebe, que por H tono de sin-
ceridad y l a prec i s ión de las maniiV* 
taciones, que en l a c a r t a se hacen, fs 
acreedora a. la mayor cons iderac ión . 
Dice a s í : 
' ' H a b a n a 11 de Marzo de 1914. 
S r . Director del Diario de t̂a Marin a, 
TTabfina. 
Traíamos; le inquirir directamente 
idel señor Sanche?! Agra/monte, Pre-
R'Vieijle del Senado, c u á l era su opi-
Júón con respecto a l lugar en que 
debiera ein:|«lazarse el Capitolio para 
k ' Congreso de la R e p ú b l i c a , y di-
'eho señor correspondiendo so l í c i to 
p nuestra demanda nos hizo las si-
¡guientes nia^ífestífcí iones: 
— ' ' L a impresiórt rec ibida como 
¡resultado del recorrido hecho por la 
Ipobdación, en c o m p a ñ í a del Pres í -
tdente de la Cá m a r á y e l Secrestarlo 
>de Obras P ú b l i c a s y d e m á s Señores, 
«fi. que dentro del casco de l a Oiu-
dad no existe n i n g ú n lugar adecuado 
¡por 511 capacilad para el objeto. 
''TA mistmo Campo de Martí , que 
lúj rio momento pudo parecer ídgo 
indicado para ello, estudiados con al-
g ú n detenimiento sus ventajas e in-
convenientes, h a b r á que desistir de 
idea. 
'"No solo se le r e s t a r í a a la po-
blac ión , el ú n i c o parque, aunque de-
Keaente, con que cuenta, sino, que 
dada las diraensiones que habrá de 
llener necesariamente el palacio que 
W constituya, y el terreno que re-
tclama el j a r d í n de que h a de i r c ir-
^andado, m á s las v í a s para carrua-
jes, etc. 7'egulta p e q u e ñ o «l per íme-
fro de aquel lugar. 
Mucho menos hay que pensar, 
per lo tanto, en las manzanas situa-
das entre las calles le Zulueta, D r a -
gones, Monserraite y Teniente Rey , y 
*n la que actualmente se encuentra 
el necrocomio. 
' ' A s í ipues, no pudiendo pensarrse 
en absoluto en n i n g ú n sitio capaz 
dentro de la Habana, parece lo m á s 
a propós i to , el extenso terreno que 
ocupa el Hospilail n ú m e r o Uno en 
el Vedado, 
" A su gran amplitud, se une lo 
elevado en que se enciuent.ra dicho si-
tio sobre la p o b l a c i ó n , lo cua l per-
mitirá qne se destaque y luzca el C a -
pitolio on toda su majestuosidad ar-
q u i t e c t ó n i c a hasta la entrada por (A 
Morro ." 
E l s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e en-
tíendie, que ha de ser ese el criterio 
que domino en l a Comis ión para l a 
e lecc ión del lugar, p a r a la construc-
c i ó n del edificio que nos ocupa. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A R Z O 11. 
Acciones.... 269,270 
Bonos 1.969,500 
L o d e l a b u b ó n i c a 
Los enfermos serán dados de alta 
próximamente. 
E s t a m a ñ a n a apenas presentaban I taba solamente 36,4 y N ú ñ e z 36,9 gra-
eíntomas de fiebre los dos atacados por dos de temperatura. 
la Peste Bubónica , s egún not i f icación j j . j j 
, S e espera que sean dado los dos de 
medica. I ^ 
Francisco F e r n á n d e z N ú ñ e z presen- alta en estos días. 
Asociación de Dependientes 
A v e r , por la noche, la Direct iva de 
esta A s o c i a c i ó n , a c o m p a ñ a d a del Di -
rector de l a C a s a de Salud, doctor 
Bernardo Moas, v i s i t ó ayer en su do-
micilio a l s e ñ o r Ramiro de l a K i v a , 
presidente de l a misma, por .sustitu-
ción. 
E l objeto de la visita fhié el de feli-
citar al s e ñ o r R i v a con motivo de su 
fiesta onomást i ca . 
" C o n tan grato motivo, «1 s e ñ o r la 
R i v a a g r a d e c i ó l a visita y tuvo para 
los visitantes un abrazo, un tabaco y 
una copa de buen c h a m p á n . 
L a tertul ia fué a m e n í s i m a . 
E l doctor Moas y los s e ñ o r e s de la 
Direct iva salieron d d hogar del s e ñ o r 
R i v a encantados de su amabil idad y 
agradecidos a las delicadezas que pa-
r a con ellos tuviera s u bella esposa, la 
reina de aquella casa. 
Faltan noticias 
D B O l i A R A C i O N E S UBL S R . D A T O 
Madrid, 13. 
E l s eñor Dato h a declarado qne cíu 
rece de date» completo^ sobre la^ ú l -
Jámas elecciones, y que hasta el p r ó x i -
mo jueves (hoy) , no p o d r á saberse 
con exactitud el resultado. 
Ksi señor Director; 
Soy c a t e d r á t i c o dol grupo B de la 
Granja Agncola de Matanzas, gana-
da por opos ic ión , y por culpa de una 
carta publicada en uti p e r i ó d i c o lo 
esta capital sp me ha. formado expe-
difMit^ admimsí frat ivo consid^rándfiar-
me infractor de los incisos 3o. y 7o. 
pe] ar t í cu lo 50 de la L e y del Servicio 
Civ i l . Tengo conrianza en la reci-itud 
e imparcial idad dH s e ñ o r ÍMiárcz, ins-
tructor del expediente. Me interesa, 
no obstante, solicitar que se suspenda 
toda opin ión sobre los hechos denun-
;ados. E s enorme l a falsedad de l a 
denu'mda y enorme el d a ñ o que rjuic-
ren causarme. E n la honorabilidad, 
en l a integridad del Secretario de 
Agricul tura, general N ú ñ e z , conf ío . 
Me interesa hacer comrtar: primr-
r ), oue nunca he formado parte de 
ninpriin partido po l í t i co y que en mis 
t inciones docentes j a m á s , j a m á s he 
mezclado l a p o l í t i c a ; segundo, que 
mal puedo haber hablado mal de los 
cubanos, cuando yo soy cubano por 
a d o p c i ó n , estoy enlazado con una cu-
bana de aboleneo, emparentada con 
l a inolvidable Marta A b r e n : tercero, 
que no os exacto que me negase a 
contribuir para las fiestas del 20 de 
Mayo ú l t i m o , pnes me expidieron re-
cibo de Id que a b o n é con esp obieto; 
cuarto, mío me combate " E l T r i u n -
fo'*, ppriódico libíeral, y hasta h a in-
formado que el distimniido represen-
tante conservador, s e ñ o r T i r t o r de 
Armas, lia declarado en contra mía. 
No me lo explico. L a Síucu vez que 
lie hablado con el s e ñ o r V í c t o r de 
ArmíK fué d á n d o l e una i n f o r m a c i ó n 
relacionada con la maquinaria de la 
G r a n j a , y por cierto, en ocas ión de 
estar oresente el honorable s e ñ o r Se-
ñ o r ?>eere^ario de Agricul tura . Mis 
En la "Asociación Canaría".-Gran entusiasmo--Ek 
homenaje será digno del insigne escritor.-La junta 
de esta noche.-El Programa del Homenaje. 
B l escritor insigne, la cumbre m á s 
al ia de las letras e s p a ñ o l a s t endrá eu 
C u b a su justo, su merecido, su ho-
menajís glorioso. 
A l a carta vibra/iie de Mario M u -
ñ o z Bustamante, distiniguido compa-
ñ e r o nue&tro, p id iendí i el homeoaje-, 
fcrucedió la carta de otro com »íii "ro 
querido, J . Ben í t ez , solicitando que l a 
A s o c i a c i ó n Canar ia tomara la inicia-
tiva de tal honsor, y 'la A s o c i a c i ó n así 
lo acordó en cmnplimiefnto de n n sa-
grado debeír, del deber dr enaVfcecer 
las glorias de ila patr ia y gloria de 
E s p a ñ a , y de l a t ierra donde naciera 
—-Canarias—es el escritor insigne don 
Benito P é r e z Ga ldós . 
L a Asoc iac ión C a n a r i a no qnkn que 
este homenaje fuera n n triunfo de 
ella so la; los eanarios invitaron a to-
dfls las sociedades de arte, de l itera-
tura , de ciencias, establecidas en la 
Kepñht iea de C u b a . Y la » » i iades 
acudieron y c o n t i n u a r á n acudiendo 
a n d a s de tomar parte en eMte home-
naje josto, naerecido, honorable para 
todos los pueblos egece ae cni t íenden pac 
medio de l a lengua cas te l lana 
A l efecto del homenaje se han ce* 
lebrado dos .juntas don-rk» v i b r ó ira» 
Llardamente el amor a l a patria y a l 
genio. Hoy , por l a noche,. j*e c e k b r a r á 
la tercera junta, dp 1h oaal « u p o n e m o s 
con rootívo Justificado, s a l d r á algo 
grande, algo digno de noscutros en ho-
nor de GaJdóa I H prograana del H o -
menaje qne se ULevaró. a l a Asamblea 
Magna. 
las adhesidres para eipte homenaje, 
son cada v«5 m á s enfensiasta*» y mrtnv-
rosas. L l e g a n de todos los pu-ebol?, 
de todos los f^orawnips que- sienten arl-
miraición por la m á s adí a enmbre de Tsji 
letras e s p a ñ o l a s . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICIOS DE WALL STREET 
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E L M A S C O T T E 
Conduciendo carga general y 66 pa-
sajeros, entró en puerto esta m a ñ a n a 
procedente de Tampa y K e y West, el 
vapor americano ''Mascotte." 
l l egaron en este barco Mr . E l g í n F . 
C u r r y , Agente de Pasajeros de la 
Atlantic Coast R a í l w a y Co., el estu-
diantp Emi l io Ganda. Mr. "W. S. Ma-
xon, J . M. Rogers y el doctor A r t h u r 
Greenoble. 
E L T E L E S F O R A 
Procedente de Liverpool y escala*, 
entró en puerto esta m a ñ a n a el vapor 
españo l " T e l e f e r a , " que trajo carga 
genpral. 
E l '•Telesfora'* h a invertido 25 días 
eu la traves ía , a causa del mal tiempo 
que encontró . 
alumnos me han tratado todo un cur-
so. E l denunciante acaba de llegar de 
M é j i c o y só lo h a b l ó eomnigo un cuar-
to de hora. 
E s , pues, u n a calumnia burda, v a 
que no creo que se trate de una trama 
indigna p a r a hacerme d e j a r el puesto 
que me g ^ n é por opos i c ión . Soy leal 
a mi carta de c i u d a d a n í a y siempre 
será motivo de concordia y no de dis-
cordia en 'la patr ia de mi hijo. 
Grac ias , s e ñ o r Director, por su bon-
dad y me repito de usted seguro ser-
vidor 
Angrel C . E s t a p é . 
E L G O V E R X O R C O B B 
P a r a K e y "West salió hoy el vapor 
americano "Govemor Cobb,r' 'llevan-
do 116 pasajeros, entre ellos el comer-
ciamte de esta plaza señor Oscar B , 
Cintas. 
De Saguata Grande 
(Por M é g r a f o ) 
Sagua l a Grande Marzo 12, 9 a. m. 
Don Pascua l Oña, Mayoral del 
Centra l ' ' C o r a z ó n de J e s ú s " se pro-
dujo ayer lesiones graves al ser al-
canazdo por unos carros de caña, fa-
lleciendo horas después . E l entierro 
ver i f í carase en estos momentos. D 
E . P . 
E l Corresponsal 
ZONA FISCAL Í 
DE LA HABANA | 
M A R Z O 11 . ; 
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A C T U A L I D A D E S 
Habana y Marzo 12 de 1914. 
Seiior don Nico lás Rivero, Director 
del Diario de la Marina. 
Mi estimado amigo: Con fiorpresa 
he visto en el Diario de la Marina 
de esta m a ñ a n a una carta firmada por 
m í . 
Conste, señor Director, que le han 
sorprendido a usted, pues yo no he es-
trito semejante carta. 
Suyo aftmo., amigo y s. s. q. b. s. m., 
Segundo Casteleiro. 
No es verdad que nos hayan sorpren-
dido, como afirma el señor Casteleiro. 
P a r a que hubiera verdadera sorpresa 
habría sido preciso que hubiésemos pu-
blicado la carta a que el anón imo se 
retfería; pero como eso no lo lograron, 
resulta que los sorprendidos o chas-
queados fueron los que cometieron el 
feo delito de falsificar una firma.. 
Por lo demás, los que a tan reproba-
bles recursos apelan están juzgados. 
S e ñ o r Director del Diario de la Ma-
rina. 
Durante la segunda guerra púnica, 
en los gramdes apuros de Roma, cuan-
do tenía a sus puertas al célebre gene-
r a l car tag inés Aníbal , se dictó una 
ley suntuaria limitando el lujo de las 
mujeres, cuya ley tratóse do abrogar 
en época posterior, cuando y a Cartago 
f u é vencida y las grandes riquezas de 
Grecia y As ia habían pasado a poder 
de. los romanos por medio de afortuna-
das guerras en aquellos antiguos pue-
blos. 
E l Cónsul Porcio Catón (año 195 
a do J . C . ) se oponía tenazmente a la 
abrogación de aquella ley, y entre otros 
argumentos e x p o n í a los siguientes: 
Romanos, s i hubiéramos conserva-
do nuestros derechos y nursiro. digni-
dad de esposos, tno tendr íamos hoy que 
habérnoslas con todas osas mujeres. 
Por no haber sabido resistirnos a enda 
uva en parlicular, las venias ahora reu-
nidas a todas contra nosotros. . . 
" D a d rienda a los caprichos y pasio-
nesde ese sexo indomable, y no esperéis 
jamás que ponga límites a sus exigen-
cias. Me habréis o ído repetir a menu-
do que dos vicios contrarios, el lujo y 
la avaricia, minan l a Repúbl i ca y son 
las plagas que han causado l a ruina de 
todos los imperios." 
Creo, señor Director, que contra el 
lujo que domina en l a sociedad actual 
no hay coalición que produzca los re-
bultados a que aspiran los varios pa-
dres de familia que proponen una ac-
ción común, como tampoco l a obtuvie-
ron los Catones de l a antigua Roma. 
L a humanidad es siempre igual: solo 
conoce de los extremos. Los excesos 
de la libertad provocan las grandes 
reacciones y los excesos del despotismo 
producen las revoluciones, que general-
monte llegan a la amarquía para har-
tarse de libertades o licencias que pro-
vocan nuevamente la reacción, y así 
hasta la consumación de los siglos. 
Ahora bien, señor Director: l a si-
tuación actual respecto a modas y des-
cocos por parte de las mujeres tiene 
una ventaja para los hombres de buen 
sentido, y es que les proporciona la 
ocasión de conocer de qiíé pie cojea 
cada una de las que pasen por su lado; 
y s i trata de elegir compañera , de la 
elección que haga solo él será respon-
sable. 
Puede usted comentar, si lo estima a 
bien, en sus muy leídas Actmlidades 
estas citas históricas y observaciones 
que me han ocurrido al correr de la 
plumal y sin tiempo para corregirlas 
ni extenderme en otras consideracio-
nes a que el asunto se presta, por ca-
recer del tiempo para ello. 
Soy de usted atentamente. 
Un antiguo suscripior. 
L a s citas históricas y las juiciosas 
c intencionadas observaciones de " U n 
Antiguo Suscripior' ' no necesitan co-
mentarios. / 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ío de berro D e p ó s i t o : Ange l F e r -
nández , Sol 15^2—Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O 
V I C E i m F. TILIAVERDE 
Calle F., N ú m . 115, en t r e 21 y 23 . 
T E L E F O N O F - 3 i r * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de P é r e z , No. 13. T e l é f o n o M 9 9 4 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¿EL REPARTO DE PORTUGAL? 
L o s portugueses deben de embria-
garse a menudo o abusan del p lác ido 
bienestar que produce el opio. 
No se explica de otro modo la sarta, 
dñ disparates que de vez en cuando 
nos e n v í a n en sus qu imér icos temores 
de absorc ión por E s p a ñ a de la nacio-
nal idad portuguesa. 
Aseguraban anteayer que E s p a ñ a , 
de acuerdo con F r a n c i a , Alemania, 
e Inglaterra, se a n e x a r í a a Portugal 
haciendo una sola n a c i ó n de la pe-
n í n s u l a I b é r i c a ; y que E s p a ñ a , en 
cambio, ceder ía a F r a n c i a sus domi-
nios en Marruecos, dejando en liber-
tad a Inglaterra y Alemania para 
que se repartieran las colonias lusi-
tanas. 
S e g ú n esto, y aparte de Portugal 
que ser ía la v í c t i m a , nadie paga lo 
que se l leva con e x c e p c i ó n de E s p a ñ a . 
E s t a recibe a Portugal , es cierto; 
pero paga con Marruecos, lo que vie-
ne a ser un cambio y no una adqui-
s i c ión . L a s otras naciones se benefi-
cian sin costo alguno para ellas: es 
decir, que por permitir una venta, o 
convenio o lo que sea, cobran lo que 
no perciben los contratantes. Y esto 
es poner a E s p a ñ a a la altura en que 
se colocan los propios portugusses, 
sin saber el por q u é de semejantes 
preferencias con los españo le s . ¿ S i 
nos h a b r á n tomado por tontos? 
M á s peligroso es para E s p a ñ a que 
una n a c i ó n poderosa como F r a n c i a 
asiente sus reales frente a l estrecho 
de Gibraltar, que tener en la propia 
p e n í n s u l a toda l a frontera lusitana. 
Ademán, «1 dinero gastado en Ma-
rruecos, los intereses al l í creados, l a 
sangre generosa derramada y los he-
«oiamoe derroclLados, son fortuna 
inapreciable que aun t a s á n d o l a muy 
por lo bajo sería punto menos que im-
posible que nos la pudieran reinte-
grar. 
Y a propós i to de Marruecos. ¿Cuál 
es el objeto de la visita a Madr id del 
general Liautuey, Residente general 
f r a n c é s ? ¿ A qué su entrevista con el 
rey Alfonso y los ministros y a qué el 
viaje del Residente general español ' ; 
S e g ú n los cables de ayer, se trata 
del modo de ejercer un protectorado 
eficaz en acc ión mancomunada para 
asegurar el predominio y poder em-
pezar l a c o n s t r u c c i ó n de los ferroca-
rriles. 
Pero según yo, que pov lo menoo 
tengo el mér i to de una sinceridad que 
no guardan los gobiernos de P a r í s 
y de Madrid, la visita y p r ó x i m a s en-
trevistas no tienen otra f inalidad que 
el plan táct ico f rancés en las futuras 
operaciones de la primavera. 
Maldita la falta que hace Liatuey 
en Madrid para comenzar el ferroca-
r r i l de T á n g e r a Fetz , sobre todo des-
p u é s de haber.dicho Fernndez Silves-
tre que re spond ía de su e j e c u c i ó n . 
A d e m á s , asuntos son és tos que se 
tratan por la vía d i p l o m á t i c a y de sus 
gestiones surge la c o m i s i ó n interna-
cional de obras que l leva a cabo la 
subasta correspondiente sin que los 
jefes del e j é r c i t o intervengan para 
nada. 
Pero como veo que solo de milita-
res se trata, muy torpe h a b í a m o s de 
ser para no vis lumbrar que hay por 
enmedio un plan de operaciones, que 
para estas operaciones francesas se 
necesita la c o l a b o r a c i ó n e spaño la , y 
que en E s p a ñ a h a de conocerse e l fin 
t á c t i c o de los franceses s i es aue l a 
—-9 
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" L A H A B A N E R A " 
e n l a q u e s e v i e n e n r e a l i z a n d o g r a n d e s r e f o r m a s c o n e l f i n d e 
c o l o c a r l a a l a a l t u r a d e l a s p r i m e r a s d e s u c l a s e e n E u r o p a . 
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ayuda que presten Jia de ser eficaz. 
" Sentado esto y dado por hecho que 
no se trata sino de un plan de cam-
paña , surge inmediatamente la ocu-
p a c i ó n de Tazza por el cuerpo de 
e jérc i to f r a n c é s que opera desde l a 
frontera de Arge l ia con su base de 
operaciones en Uxda , Y como este 
es asunto que merece ser tratado con 
detenimiento por lo mucho que nos 
interesa, y a que E s p a ñ a a y u d a r á sin 
cobrar nada (como siempre,) lo dejo 
para otro d ía a fin de no salirme de 
las proporciones acostumbradas en 
esta secc ión . 
G. del R . 
B A T U R R I L L O 
S e g ú n l o c u c i ó n vulgar, puede con-
tarse el milagro s in decir el santo, 
si no hay absoluta necesidad de ello. 
U n ilustrado sacerdote, a quien yo 
quiero, me escribe desde l a Habana. 
'"Mi admirado amigo: 
' ' V a y a mi fe l i c i tac ión humilde y 
sincera, por las hermosas l í n e a s que 
en su " B a t u r i l l o " ha dedicado al 
oininente orador sagrado Padre Do-
val, que se hal la gravemente enfer-
mo, y a quien han olvidado los que 
fueron testigos de su propaganda en 
favor de l a independencia de esta her-
mosa tierra. 
" E s muy corriente, amigo mío, la 
ingratitud, cuando se trata de sacer-
dotes. A los c l é r i g o s nos utilizan y 
d e s p u é s nos desprecian; como si esta 
sotana que han vestido santos y be-
nefactores de l a hiAmanidad, fuera 
cosa infamante. 
" P a r a nosotros, los consagrados al 
servicio del Divino Maestro, no hay 
m á s que insultos. L a canal la nos gri-
ta en la calle, y los periodistas que 
se tienen por d e m ó c r a t a s y tolerantes 
se aprovechan de cualquier pretexto 
(como ha pasado con las campanas 
del convento de Santo Domingo) pa-
ra s e ñ a l a r al clero como enemigo de 
la l ibertad de los cubanos. ¡ C u á n t o s 
de esos que nos vituperan no ha-
brán hecho nada por la libertad de 
su patria ! ¡ C u á n t o s sacerdotes de 
esos vituperados, h a b r á n sufrido mu-
cho por amor al pueblo, por inclina-
c ión noble hacia todos los persegui-
dos ! 
Pero ¿qué vamos a esperar de al* 
gunos hombres, comidos por l a am-
bic ión y esclavos de un seetarismo 
i m p í o ? Nosotros lo esperamos todo 
de Dios que es justo y es bueno. 
•Suyo a fec t í s imo amigo . , fy aquí 
la f irma) 
A " L a Correspondencia," ilustra-
do diario cenfogueuse: 
Puedo asegurar, colega, que la se-
ñor i ta Aguilar, inspectora de Dis-
trito, es tá plenamente capacitada; ha 
cursado todo el doctorado; solo le 
fal ta leer la tesis ante el claustro uni-
versitario, y son muchos los doctores 
que demoran esa ú l t i m a ceremonia; 
pero l a tés i s no resta legalidad a su 
c a r r e r a ; lo que puede hacer es au-
mentar el créd i to intelectual del 
graduando. Y puedo asegurarle otra 
cosa : que la señor i ta Agui lar es un 
modelo de ciudadana y de educado-
ra . 
Y una tercera cosa: que el nuevo 
Inspector de Cienfuegos, es digno 
hombre y muy capaz como maestro. 
E l querido colega v e r á que la escue-
l a p ú b l i c a en Cienfuegos ha ganado 
con ese nombramiento.. 
joaquin x. A R A M B U R I J . 
— • • — 
E L ENCANTO acata de recluir las nue-vas formas de corsés Bon Ton, para la moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gaiiano y San RafaeL 
n o t í c í a T í g o I S c i o n 
en el brazo derecho. E n estos momen-
tos lo e s tán curando en el hospital 
de " C h a p a r r a . " — A n t o n i o Vcuza l , 
po l ic ía especial/* 
Del anterior telegrama se dio cono-
cimiento en el acto a l s e ñ o r Prcs idcn-
C A Ñ A Q U E M A D A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
recibido la noticia de que en el barrio 
de Bajaez, t é r m i n o de Nueva Paz, se 
quemaron 15,000 arrobas de c a ñ a pa 
radfy, eij los campos de las colonias 
de Emi l io Mi l ián , Ale jandro Perdo-
mo, Ignacio Mendoza y L u í s Garc ía . 
E l hecho se cree haya sido casual. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
S e g ú n se h a b í a acordado en el Con-
sejo celebrado el lunes, el s e ñ o r Pre-
sidente de la Repiibl ica continuando 
la ses ión suspendida en dicho día, se 
ha reunido hoy en Consejo con sus Se-
cretarios de despacho, sin que el acto 
se hubiese terminado a la hora de en-
trar en prensa esta ed ic ión . 
T O M E U D . 
Una temporada el Agua San Miguel 
y pasará un verano saludable y feliz. 
D E R O D A S 
Marzo 9. 
La inauguración de la Sucursal del Banco Nacional. Asiste el Subsecretario de Agricultura. En la noche de ayer tuvo efecto el so-
lemne acto de inauguración de la Sucursal del Banco Nacional, que por el reciente duelo nacional no pudo celebrarse el pasa-do domingo. Bl eetablecimiento en Rodas de esta res-petable y eimpática institución de cré-dito, débese única y exclusivamente a la gestión constante e inteligente de un ca-talán pequeño de cuerpo, pero grande de eepíritu, un manojo de nervios siempre en febril actividad, difícil de disuadir de sus temerarios empeños, el señor Martín Prat, Administrador de la Sucursal de Santo 'Domingo, a quien la suprema Dirección del Banco, atendiendo a sus reiteradas indi-caciones, confió la delicada misión de esta-blecer la Sucursal de Rodas. Muchas y valiosas falicitacionea reci-bió anoche el señor Prat, en cuyo sem-blante reflejábase el gozo intenso al sa-borear satisfecho el éxito de «u obra. A las ocho de la noche ya estaba el sa-lón completamente lleno de damas y ca-baíleroa que hacía imposible la circula-ción. Anotamos la asistencia del Prcsi- ¡ dente del Ayuntamiento y Alcalde P. S., ' señor Jesús Capote: concejales señores ' Cuéllar, Pedroso y Boullón; señor Juez Municipal, Cura Párroco, Jefe de Policía, jefe de Correos y Telégrafos, Presidente Colonia Española, Liceo y sociedad Unión, : presidente Delegación de Maestrees, Socic- j dad Canaria, la casi totalidad de los co- j mcrclantes, industriales de esta plaza. No-tarios Públicos Ldos, Font y Raurel y de- l 
más elementos solventes y de alguna sig-nificación social. 
A las nueve y media, la Banda Popular, situada en los portales del edificio, dió al aire con admirable ejecución, las bélicas notas del Himno Nacional; era en los mo-mentos en que hacía su entrada al salón el señor Subsecretario de Agricultura, doctor Lorenzo Arias y distinguidos acom-pañantes señores Francisco Rivera, Admi-nistrador de la Sucursal de Cienfuegos; señor Santiago Rey. doctor Alfonso Ga-tera, Ldo. Antonio Font. Ldo. Rafael Gross, Ldo. Pedro Fuxá; señores Fiol Caballero, Carlos R. Sanz, Pedro Monasterio, Enri-que Mestre, José María Alonso, Joaquín Acosta, Fanstino Hartasánchez, Leopoldo Suero, Julio Font, Andrés Pérez, César R. Morini, "Toni" Martínez y Mario Núñez. Estos distinguidos visitantes llegaron con algún retraso, debido a que uno de los "autoe." precisamente en el que venía el señor Subsecretario de Agricultura, sufrió un accidente en el camino, por el mal esta-do de la carretera, aunque afortunadamen-te sin otras consecuencias. Del vecino municipio de Abreus concurrió su Alcal-de señor Federico Pérez García, comer-ciante señor Castañón y otros. 
La tribuna improvisada sobre un banco del salón de espera fué ocupada en primer término por el Ldo. Antonio Font, que ha-bló en nombre del Banco, saludando a las autoridades y pueblo, ofreciéndolos el va-lioso concurso de esta institución para su mejor desenvolvimiento económico. El se-ñor Subsecretario consume un turno para felicitar al Banco en nombre del Gobier-no y desearle éxito en sus operaciones. Habló también el señor Santiago Rey re-cordando que esta Institución fué la pri-mera de su clase que se estableció en Cu-ba a raíz de la guerra do Independencia, justificando nuestro crédito ante el. mun-do. En nombre del señor,Alcalde,-ausente en la Habana, habl̂ .. el doctor Ramón Font. Notario de esta población, saludando a la Dirección del Banco y empleados del mismo haciendo un cumplirlo elogio del muy Culto e inteligente Administrador de la nueva Sucursal, señert* And;';'.-; V. Pé-rez, a cuya reconocida pericia en los ne-gocios mercantiles confía, la. Dirección el éxito de la Sucursal de Rodas. Al terminarse los discursos, se descor-chó él Champagne, servido con e&pléndi-dez a la concurrencia y pueblo congrega-do, desfilando hacia el Liceo que coronó la fiesta con un espléndido baile que duró hasta muy avanzada hora de la madru-gada. 
E l Corresponsal 
C a s i n o E s p a ñ o l 
de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Dispuesta la ce lebrac ión de n\ 
bailé de disfraz para el s á b a d o 14 á% 
los corrientes, se hace saber a los se-
ñores socios que dicho 'baile se efec» 
toará con las siguientes prescripcio-
nes : 
I Vi inora.—Las puertas de entrad» 
se abrirán a las 9 de la noche. 
Segunda.—La entrada por la ca-
lle de Prado. 
T i - r - r r a . - EJ baile empezará a lat 
diez. 
Cuarta .—Toda máscara que eon-
eurra al baile mencionado, e s tar i 
0 bl i erada a quitarse por completo el 
amifaz en el gabinete de reconoi'i-
itiiento, ante la comis ión n o m b r a d » 
;il efecto. 
Quinta.—Toda comparsa pcrtenr». 
c iet í te a otras Sociedades que desee 
C o n c u r r i r á esa fiesta del Casino, de-
1 erá anunciarlo previamente p a r » 
resolver respecto a su admis ión . 
Sexta. - -<No se permit irá cntradíj 
en los salones do l a Sociedad a per-
senas cuyo traje desdiga del buenl 
iridio y la cultura de los concurren-: 
tes hali í t i iales ai Casino. 
Srpr.inni. - L a s comisiones podrán; 
ohlifrar a 'que se retire'del local de 
Sociedad a toda persona que es 
convenienl e, sin d a r por ello cbcpíw 
•-a -iones de uinenma (jsp&cíe. f 
¡ le la vo. —QUedan «mpi-imirl as ' en 
alt-fiiulo toda clas^ de invitaciones. 
Noveno.—Los señores Socios prcJ 
s e n t a r á n a la comis ión de puerta fd 
i'écfbó fed-rreapondiente al mes d i 
Marzo actual. 
Habana 11 .Marzo 1914. 
E l Secretarlo 
R a m ó n Armajda Teijeirc 
d  ra 
^stim« 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Muníc!) 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predi lección por estas marcas, consumen 20 millones 
de botellas por año . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búlalo y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
COñISTITüTEN UNA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN fel. PAIS; EL AttO 1900 
^ PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
S E D A S d e A c t u a l i d a d 
P A R A B A I L E S , T E A T R O S , P A S E O S Y S O I R E S 
s e 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
recibido del Centra l "De l i c ia s ," 
(Oriente,) el siguiente telegrama: 
*'Pongo en su conocimiento que en 
el d ía de hoy—11 de Marzo—a las 3 
p. m. en los momentos en que el A d -
ministrador de " C h a p a r r a " — n o di-
ce el nombre—iba en un a u t o m ó v i l 
por la l ínea del Vedado, v e n í a un 
tren de c a ñ a cortada y é l se t i ró re-
cibiendo una les ión a l parecer grave 
S E ACABA de recibir un selecto surtido en calidades y colo-
res en la casa predilecta de las damas habaneras. 
F I N D E S I G L O 
DURANTE el mes de Marzo grandes rebajas en todos los artí-
culos por ser el mes señalado para practicar ba!ance en los 
últimos dias del mismo.—Nadie debe efectuar sus compras sin 
antes visitar y examinar el extenso surtido con que cuenta esta 
casa. . 
G A R C I A Y S I S T O 
3 3 
San Rafael esq. a Aguila. T e l é f o n o A-7236 y 7237. [ 
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E s t a d o 
K L M I N I S T R O D E N O R U E G A 
B l Ministro de Noruega, s e ñ o r Mi-
chael Strom Lfie, que se encontraba 
ausente de este p a í s , f u é en la m a ñ a -
na de hoy a saludar al iSeoretario de 
£ s t a d o . 
M u n i c i p i o 
C O N S E J O E X I ^ A O B D I N A J I I O 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó Consejo 
extraordinario de Jefes de Departa-
mentos del Municipio, bajo la presi-
iencia del Alcalde. 
E l general F r e y r e expuso en ter-
na nos generales un plan p a r a Itevar 
i cabo u n a rec t i f i cac ión de todas las 
fuentes de t r i b u t a c i ó n del Ayunta-
ai i en to. 
B l objeto que se prorpone el Alcal-
de con esa rec t i f i cac ión es obligar a 
ios contribuyentes, tanto por fincas 
urbanas y rús t i cas oonvo por indus-
trias y comercios; a tributar lo. que 
verdaderamente lee corresponda, s in 
ûp haya o c u l t a c i ó n ni fraude. 
A ese trabajo de rec t i f i cac ión se 
dest inarán veinte empleados. 
E l Alcalde estima que d e s p u é s de 
realizado ese trabajo, l a recaudaición 
iiunénrtará en un 25 por 100 y se po-
,lrá entonces rebajar el tipo de con-
r n b u c i ó n qp\e es hoy bastante alto. 
E l plan de'1 Alcalde lo e s t u d i a r á n 
detenidamente los Jefas de Depar-
tamentos y d a r á n s u o p i n i ó n sobre' él 
>n nn Consejo p r ó x i m o . 
Sobre el eclipse de Luna 
Nuestro colega " E l Mundo'' dipe 
que el almanaque oficial del Obispado i 
asegura que e l eclipse de ayer (11-12 ; 
de Marzo) era '• invis ible" para no-j 
'sotros. 
No sabemos a q u é almanaque se re-
fiere el colega; porque el Orfendario 
del Obispado de l a Habana, editado I 
por los s e ñ o r e s R u i z y G a . ' ' L a U n i - ¡ 
versa l" . Obispo 34, aunque no es 
"'oficial" es revisado y aprobado por 
la autoridad e c l e s i á s t i c a ; y dice muv 
olaro que ese eclipse es visible en to-
da l a isfla de Cuba. 
L o mismo leemos en e l "Almanaque • 
de l a C a r i d a d " , t a m b i é n aprobado por | 
el Obispado 
U S T O O l T l í S 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO P Í S I i m DEL "Din DE U H I H ' 
| S E C C I O N M E R C A N T I L | 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
La protesta 
de Francia 
Lecc ión de provecho 
D E C L A R A C I O N E S D E L E R R O U X . 
— E L ( < >N SI E L O D E L A D E B R O -
T A . 
Madrid. 12. 
Con motivo de la derrota sufrida en 
H a c i e n d a 
R E P A R A C I O N D E L " B A I L E . " 
E s t a m a ñ a n a se e fectuó en la Se-
cretaría de Hacienda la. subasta para 
reparaciones del cañonero " B a i r e , " 
habiéndose presentado dos proposicio-
nes: una por los señores Krajewsk i Pe-
san t y la otra por la señora viuda de 
Iíuít: de Gámiz. 
De ambas proposiciones se acordó 
iar cuenta al señor Secretario de H a -
?ierula para su resolución. 
R E S O L U C I O N E S 
Se ha negado la. solicitud de l a Se-
i mí ta ría de Sanidad y Benefioencia 
para que se le autorice eserritura de do-
minio do l a casa F iguras 100, proceden-
te dp herencia vacante. 
—Se ha declarado com lugar el re-
ñ i r s e de alzada interpuesto por el se-
ñor Eugenio Alvarez, contm el oto-
cedimiento de apremio seguido por la 
Admin i s trac ión de Rentas de la Haiba-
na, en cobro de derechos reales, y se ha 
ordenado se siga el procedimiento con 
I ra el verdadero deudor, o sea la Com-
pañía HÍ5pano-Cubana de Fianzas. 
—Se ha declarado sin lugar el re-
(mrso de queja establecido por 1̂ g<>. 
ñor R a m ó n García, contra acuerdo de 
la Adminis trac ión de Rentas e Impues-
tos rpm lo denegó la práctica, de liqui-
daci<Vn parcial provisional de heren-
cia correspondiente a la Manzana 62 
en el reparto de "Medina ." 
R E C t T f Í C A C I O N 
Por nn error de imprenta se lee 
en nuestra ed ic ión de esta m a ñ a n a 
qne el famoso cuadro de V e l á z q u e z 
" L a Venus del E s p e j o " fué el ún ico 
"•lercuido" que p intó en su vida el 
pran arli?ta. español , fm Itugar de " e l 
único desnudo," s e g ú n escribió el 
autor. 
Bl buen sentido de nuostros lecto-
ras habrá salvado el error, 
l o s " s u c e s o s 
U N A B R I G O 
E n «1 A l m a c é n del Material de la 
efatura se entcuentra un abrigo d» 
invierno, qug fué encontrado ayer 
t arde en l a P l a z a de' S a n Fran»i»co , 
pudiendo pasar a recogerlo l a persona 
906 juBtifiqne que es de su propiedad, 
C O N T R A L A A C E R A 
E n la Casa de Socorro f u é askítido 
de una herida contusa de un cent íme-
to» que interesa piel y tejido celu-
lar situada en la r e g i ó n superior iz-
•Tuierda, ei menor Emi l io Gonzalo/ 
^ ñ a . de Jnst ic ia Y , l a que recibió al 
âeî p y ^arse oontra la aeiera de dí-
rha eaí le . 
C O N U N C A R R O 
Al tropozar con un caito de basu-
ras en Santo Domingo, rec ibió una 
herida leve en la mano izquierda. Ma-
"nol L ó p e z S á n c h e z , de Tamarindo 
16. • 
L O D E S O B E D E C I O 
A la oa. Es tac ión , condujo el vigi-
Wttte 71 ó. a Ricardo Mart ínez Malo, 
r'e Dragones 96. porque al requerirlo, 
Para que no obstruvera el t r á n s i t o de 
Muchas son las excelentes publica-
ciones que por los ú l t i m o s vaporea 
ha recibido l a casa de Wilson, pero 
las m á s nuevas y a l a vez atrayentes, 
son "Lenger ie P a r i s i é n " y Robes dJ 
Inter i eur ," las dos dedicadas a l ele-
gante vestir de las damas. L a prime-
ra, dedica sus innumerables modelos 
a l encer ía , ropa blanca, interior, y la 
segunda a vestidos de casa, o séansc 
batas, kimonas, etc. Son publicacio-
nes de una excelencia sin igual, lo 
mismo por sus numeroso modelos que 
por lo fino de esos grabados y sus 
descripciones que vienen en cuatro 
idiomas. Compren "Lenger ie Par i -
s i é n " y "Robes d ' Inter ieur ," en 
Obispo n ú m e r o 52, nuestras lectoras. 
La Comisión de 
Fítopatolop 
E n el despacho del señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
se reunió esta m a ñ a n a ^a Comisión de 
Fi topato log ía , creada por reciente de-1 
creto del señor Presidente de la R e 
públ ica. 
Componen dicha comisión los seño-
res Alfredo Fontana, de Cienfuegos; 
F . S. Ecar ie , de H e r r a d u r a ; doctor 
Manuel E s p í n , de Santiago de C u b a : 
doctores Diego Tamayo y José Cade-
nas, de l a Habana. 
Preside la comisdón el Director de 
Agricultura, señor Roberto Luaces y 
actúa de Secretario d Jefe de ta Sec-
ción de Agricultura, señor L u i s Suá-
rez. 
E l general Emil io N ú ñ e z después de 
darles posesión de sus cargóp a los 
miembros de la comisión, se retiró por 
tener que concurrir al Consejo de Se-
cretarios que se celebraba en Palacio. 
L a comis ión cont inuó deliberando. 
l o n g T ñ e s 
FIJOS GOMO EL SOL 
m 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A . altos 
Apartado 66b 
T e l é í o n o A 266 Telég . Teodomiro. 
N E C R O L O G Í A 
A y e r fa l l ec ió el que fué muy distin-
guido vecino de esta ciudad, don Ber-
nardo R o d r í g u e z Alonso, déspnéa de 
recibir los Sant-os Sacramentos. 
E r a un varón ejemplar de virtudes 
cristianas. Dios lo tenga en sai glori i 
y reciban nuestro pésame sus herma-
nos y d e m á s familiares. 
H o y a las cuatro de la tarde se efec-
t u a r á el entierro, partiendo el cortejo 
f ú n e b r e de tía Quinta Covadonga. 
CONFLIc¥jNCAÍMiTÜ 
{Por t e l é g r a f o ) 
Caimito 1*2 Marzo, 10-45 a. m. 
Estando prdhibido el cruce de ca-
rretas conteniendo abono durante las 
horas de cinco a. m a once noche, se 
encuentran desde ayer en l a salida 
del pueblo las carretas del señor V i -
cente Sosa. E l Jefe de Sanidad cons-
t i t u y ó s e eo e^ta localidad ayer por 
la tarde soatenienlo conferem-ia con 
de carretas. I / a orden dada obedece a 
carretas. L a orden dada obedece a 
cumplimentar acuerdos del Aymrla-
miento a que pertenece ¿1 señor So-
sa. E l conflicto c o n t i n ú a en pie a 
la hora que te legraf ío . 
E l Corresponsal. 
A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
París , 12. 
A l comentar en el per iód ico " L * 
H u m a n i t é " el mensaje que el presi-
dente Wilson ha dirigido a l Congre-
so de Washington sobre l a tarifa del las ú l t i m a s elecciones por l a coal ic ión 
cruce por el canal de Panamá, dice 'de radicales y regionalistag en Barce-
Mr. Jamis que el presidente Wilson lona, el s e ñ o r L^rroux h a manifesta-
apela a la buena fé de los Estados , do que l a coa l i c ión no sufre en ello 
Unidos, a su esp ír i tu de justicia y quebranto alguno, 
generosidad, así como a su concien-; Consideran e-ta derrota como un 
cia, en párrafos inspirados en la no- -oisodio insignificante de l a po l í t i ca 
bleza de sus sentimientos y ser ía erro- o a lo más, como una l e c c i ó n de aJto I 
neo creer que la prensa francesa e s tá l provecho para e l partido y que persis-' 
haciendo una c a m p a ñ a epuesta a la t i rá con mayor empuje l a coa l i c ión de 
e x p o s i c i ó n de San Francisco; al izquierdas catalanas realizando 
aceptar F r a n c i a la inv i tac ión que ol>ra neta.inente ^ ^ 1 , ^ ^ y ̂ el 
le hizo el gobierno de Washington. to(i0 conforme con sus ideales; y ade-
cuando varias otras naciones l a han i r ea l i zará en su d ía l a e x t i r p a c i ó n 
rehusado, lo hizo Franc ia , con la | completa caciquismo, pora el bie-
idea de aprovecharse de la oportuni- j res tar de C a t a l u ñ a y de toda E s p a ñ a . 
dad que se le ofreció para sacar las m , , , ^ 
mayores ventajas que le fueran po-
sibles en pro de su comercio y su ma-
rina mercante. 
Por otra parte declara " L e Jour-
n a l " que es tá fundado y l e g í t i m o el 
resentimiento de F r a n c i a contra loa 
Estados Unidos, por el paro que su 
Marzo 12 
Plata española de , 987*a99l 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9^ 
Oro americano contra pta. española a . 
CENTENES a 
Idem. en cantidades a 
LUISES a 
Idem, eo cantidades a 
El peso americano en pta. española a 
B O L S A P R I V A D A 
9 0 9 . 
5-32 eo plata 
5-33 





A z ú c a r e s y Valores 
Londres, Marzo 12. 
Azúcares centr í fugas , pol 96, 9s. 9d. 
Mascabado, 8s 6d. 
A z ú c a r de remolacha de la. nueva 
frieron sus intereses comerciales por I cosecha, 9s. l 1 / ^ ^s. 0.%cL 
la irritante e ilegal preferencia que L a s acciones comunes de los Ferro 
COTIZACION DB YALOBES 
ABRS 
Bfll«tee del Banco Español de la Isla 4» 
2 sin 
Plata eapañola contra oro eapafiol 
98% a 99 
Greenba-cks contra oro español 
10914 a 10914 
VALORES 












carriles Unidos de l a Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£83. 
se ha dado a los buques americanos, 
al concederles el libre paáo por el 
canal y el retraerse de concurrir a 
la e x p o s i c i ó n de San Francisco, no 
Z l r ^ H Z ^ X l M a r c o n i _ a bordo^del 
op in ión que corrobora efl ' 'Journal a ~ . ^ -
des Debats ," con la r e p r o d u c c i ó n de 
algunas cifras relativas a l a exporta-
c ión francesa. 
" £ / M f d i a r P a l o s " 
"Reg ina Elena ' 
Siracusa, I t a l i a 12. 
Signor W i l l i a m Marco ni, h a llega-
do a esta ciudad con sus aparatos pa-
r a hacer experimentos de radiotele-
graf ía . 
E l notable inventor f u é recibido a 
bordo del acorazado "Reg ina E l e n a " 
por el Duque de los Abrazos. 
Marconi piensa pasar diez d íaz a 
bordo del citado acorazado cambian-
do mensajes i n a l á m b r i c o s y te l e fón i -
cos con varios puertos del Medi terrá-
neo. 
Nueva Y o r k , 12. 
Con extraordinario é x i t o se ha es-
trenado en el Metropolitan Opera 
House l a ópera ' ' E l Amor M é d i c o " 
de Goljsicani, libreto de Moliere. 
E n la in terpre tac ión se luc ió ex-
traordinariamente la favorita hoy 
del p ú b l i c o neoyorquino. Lucrec ia 
B c r i , haciendo el papel de L u c i r d a . 
T a m b i é n fueron muy aplaudidos e l j f * * ' J 
tenor Pini-Corsi y el bajo e s p a ñ o l Pe- j £ . 0 5 f / c I C d S O S u € 
re l ió de Seguró la . "Qonrhrk9- Milla 
L a chra f u é presentada con lujoj r a l I C l l C / v i l la 
maravilloso. * 
E l Paso, Texas, 12. 
E n J u á r e z , se ha recibido l a notifi-
kcación oficial de un edicto de P. V i l l a 
| declarando que en el territorio que 
; pueda capturar en lo sucesivo as í co-
Nueva Y o r k , 12. 1 mo en el que ejerce hoy dominio oom-
E n l a i n v e s t i g a c i ó n llevada a cabo ! pleto, no p e r m i t i r á l a venta de bebidas 
L o s c a t ó l i c o s 
triunfantes 
por la Sociedad Cristiana, ha resul-
tado la ciudad de Chicago triunfado-
r a con el 95 por 100 de hombres que 
asisten a l a iglesia los domingos. 
E n segundo lugar Baltimore y en 
tercer lugar Kansas City. 
E n t r e las religiones resu l tó victo-
a lcohó l i cas y se cerrarán las cantinas 
y cafés . 
E s t e decreto lo f i r m ó V i l l a después 
del fracaso que tuvo en el negocio de 
la cervecer ía de Chihuahua. 
E n Ciudad J u á r e z no tiene aplica-
c i ó n porque los extranieros pagan 
Empréstito de la Rcotlblict 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba, r>eruda Interior. . . . 101 10« 
Obllracione» primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 111 116 
ObllRacioneB segunda hipo 
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciónea primera hipo-
teca F . C. de Cien fuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. aegunda Id H 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecario» de la 
Compañía de Gas y filee-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Botos de la Harán a Elec-
tric Raíliray'r Company 
en circulación 115 
Obligacionea generaüe* (per-
petuas) consolidadas de 
loe F . C. U. de la Ha-
Habana 110 118 
Id. Hipotecarias Serie A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) N\ 
Id. Hipotecariae, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bono* Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Work* N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
'XJoradonga" >í 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligación es generales con-
solidadas Com'flía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana lOeVi 106% 
Fmpréstlt de la Repflbüca 
de Cuba 100 106 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . tío sin 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantlzadae 
culación) . , , . 
Cuban Telephone Co. . . . . . . 
Bonos Hipotecario» Cerve-
cera Iniemacional. . - , 
ACCIONES 
Banco Espafinl de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Ünidoe de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba. 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cabana Centrai 
Hail^ay1* Limited Prefe-
rida» 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habaaa Prefe-
rentes , , 
Id. Id. (cornmee) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comitrcio de la 
Habana (Preferidas). , . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Ha vana Eleetrio 
Railways Limited Po^rer 
rreefridas 103H 
: Id. id. Comunes 89% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Vidriera de Cuba 
'Cuban Telephone Co. (pre-
feridas 94 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
1 Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indii>s 
| Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneftciada» 
Cárdenas C. Water "Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferidas. . -
Id. id. Comunes; . . . . 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
Habana Marzo 12 de 19U. 


































LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O, A. 
L A G R I P P E 
E l "Tukey T r o f 
pasado por agua 
rioca la Catól ica Romana; en segundo; fuertes contribuciones pgra tener 
lugar l a Episcopal y en tercero la i atiertos garitos y c a f é s conque diver-
Metodista. tir a los turistas americanos. 
Pancho V i l l a no solo h a fracasado 
en el negocio de la c e r v e c e r í a sino en 
sus e m p e ñ o s para fabricar sus grana-
d u y construir un a u t o m ó v i l blinda-
do para operar contra los federales. ! 
S u gobierno socialista y su proyecto 1 
P a l m Beach, F lor ida , 12. | de establecer un Banco del Estado. I 
E n este elegante balneario el " T u r - U a j u t i é n fueron al foso. E l Banco del 
key T r o t " sigue siendo el baile favo-1 Es tado no se ^ establecido, los ban-
rito de la ' Smar set" que pasa en éí | cos particulares siguen cerrados y la 
una alegre temporada. ¡ r e c a u d a c i ó n de las actividades mdus-
A y e r se hizo una explendida exlii-1 ofrecida tantas veces por el cé-
b ic ión del baile "One Step" en la : jebre ^ b e c i l l a , sigue siendo p u r a fan-
playa, sobre el agua, con vistosos t ra - ; t a s í a 
jes de baño. re f iner ía americana está traba-
jando en Chihuahua, pero las minas 
PRINCIPIA CON FIEBRE 
Resolviendo 
reclamaciones 
la afora rarnpanaTio v Dracone*, 
'o desobedec ió . 
L E A E J I O J A X B A S U R A S 
A la Po l i c ía m a n i f e s t ó Pablo ( a-
brera y Córdova^ de Lagunas 5. qp* el 
encargado de l a casa donde resille, 
que se nombra Juan Mart ínez , le ne -
ne arrojando de«de hace días, al in-
terior de su hab i tac ión , bajuras y 
agua micia, lo que hace con el objelo 
de que se mude. 
que Pancho V i l l a a n u n c i ó abrir ían sus 
trabajos con centenares de obreros, si-
guen cerradas. 
A s í es que no ha cristalizado el pro. 
Washington, 12. yecto de entradas fabulosas que sel 
Y a e s t á funcionando el tribunal in- p r o p o n í a tener el jefe revolucionario 
ternacional* de arbitraje constituido y aíeg-uran ^ la frontera que P a n - i 
por acuerdo especial entre los Esta - cho V i l l a no tiene fondos conque pa- , 
dos Unidos y l a G r a n B r e t a ñ a para gar a sus snldadcs v que v a empieza 
resolver las cuestiones pendientes en- a reinar el descontento en las filas re-
tre ambos gobiernos. volucionarias. 
Durante las sesiones se d i s c u t i r á n L a colonia americana de Chihuahua 
26 casos; 10 americanos y 16 ingleses, do las tiene todas consigo ¡ viven en 
Lé r e c l a m a c i ó n m á s interesante qne continuo sobresalto, no ñor temor a l j 
hace Inglaterra es a favor de los in- b?ndidnie. rorque Pancho V i l l a man- ! 
dios Cayuga del Canadá . D e c l á r a s e tiene el orden sur crficialmente, sino 
que desde 1803 el Estado de Nueva r o r temor a que el e x i s t a revoluci <-
Y o r k ha dejado de abonar las anua- n^rio r y a confiscardo nroniedades i 
lidades de $2,300 ofrecidos a esos in- extra r ieran y decretando detencio. 
dios quienes reclaman ahora un mi- i r ^ de ci-ndadano^ aue no sean mejica-
nos partidarios de la r e v o l u c i ó n . 
Se «ient« usted febril, con male»-
j t*r. Usted tose, respira con dificul-
; tad, tiene dolor de espalda. Le va a 
1 caer catarro, la grippe qulz&s. No ee-
1 pere a que degenere en bronquitis © 
j pulmonía. Es preciso que tome in-
mediatamente un remedio enérgico y 
j eeffuro. 
El remedio que necestia tomar es 
el LICOR BALSAMICO DE BREA 
VEC5ETAL del doctor GONZALEZ, 
que calma en el acto los accesos de 
tos méa rebeldes, y cara "todos" Ion 
catarros, tanto nasales, como pulmo-
nares y de la vejig'a. 
Kl Licor Baleámico de Brea Vegetal 
del Br. González se vende en todas 
las farmacias, y al por mayor en la 
droguería y farmacia de San Jos^. 
Habana 112. Teléfono A-2286. 
l lón de pesos. 
Los niflos que tienen lombrices es-
t4n p&lidos. son revoltosos, espantadi-
zos y ©nfermizog casi todo el tiempo. 
El remedio aprobado para librar el 
cuerpecito do estos par&jltos es el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITE-S" 
T'na ve« extraídas las lombrices, el ni-
ño crece fuerte, robusto y Heno de sa-
lud. De venta en todas las farmaciaa 
y droguerías. 
Centena». . > - . . . > , . . 4.73 
Luises , . . . 3.S3 Peso plata española 0.60 
40 centavos oiata fd 024 
20 centavos plata id. . . . . 0-12 
10 Idem. idem. idem 0-06 
P a s a a l a p l a n a 1 0 
Circulares Comerciales 
Garc ía Tuñón , P é r e z y Ca . 
Estos estimador amigos nuestros, 
importadores de p a ñ o s , nos informan 
en atenta c ircular, rpe para mayoc 
comodidad de s u clientela, han abier-
to una Sucursal t itulada " L a Nueva 
Grancja" en la calle de Galiano 79, en-
tre vSan Migueil y San. Rafael , en la 
que se e n c o n t r a r á n los mismos art ícu-
los y los mismos precios que en la pr in-
cipal. E n esta ^ S u c u r s a l " t e n d r á 
siempre heirmosas colecciones de Cm-
simires Ingleses, que sa t i s farán el 
gusto m á s refinado. 
Celebramos el e s p í r i t u de empresa 
d1? qne estAn dando pruebas feha-
nont-*^? lo sr» i ta dos Sres. Garc ía T u ñ ó n , 
Pérez y Ca. , y rloseamos smceram'Pjnté 
f|iie 1̂ é x i t o m á s completo oorone su 
loable iniciativa, que ha de redun-
dar, futuramente, en beneficio no so-
lamento de sus numerosos clientes, si* 
"o t a m b i é n dol públ i co en general. 
P O R m i B R T A G U E Z 
A l v ivac fué remitido por estar es-
candalizando y ha l l ándose beodo, 
Franc isco Delgado Montoyo, de J e -
s ú s del Monte. 218. 
F u é detenido por el vigilante 961, 
en Xeptuno y Zulueta. 
ÑO TE MUERAS SIN IR ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A NO-A M E R I C A NO 
se h a i n s t a l a d o e n e l m a g n i f i c o i n m u e b l e P a s e o d e l P r a d o 6 8 , e n e l m i s m o e d i f i c i o q u e e l C o n s u l a d o d e E s -
P a n a y l a C á m a r a E s p a ñ o l a d e C o m e r c i o . - D e p o s i t a r i o g e n e r a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
rnfiiNA CUATRO D I A R I O D E L A MARINA MARZO 12 DE 1914 
C A R T A D E L S E Ñ O R E S P A Ñ A 
Habana, 9 de Marzo <ie 1914. 
Señor Director de " L a Lucha." 
Presente. 
Muy distinguido compañero: 
E n la edlcWn del domingo último y «n 
íu primera página, se ha publicado un lar-
to articulo acerca del TURISMO HISPA-
NO AMERICANO, incurriéndose, por el 
íutor del aludido trabajo, en ciertas ine 
taotitudes de interpretación que, perjudi 
cando o pudlendo perjudicar al prestigio 
'nmaculado de la entidad que represento, 
ine obligan a suplicarle encarecidamen 
te, y con toda mi anticipada gratitud, que 
me permita desvanecer, en esas mismas 
columnas, los recelos, verdaderamente in-
Justificadcs. que acaso surgieran, como en 
el articulista, en algunos de sus lectores 
Por la importancia y resp«itabllidad de 
"La Lucha," de cuya cortesía aguardo la 
publicación de las necesarias aclaracio-
nes, que voy a tener el gusto de expresar-
le a usted mismo,—y conste, ante todo, 
que no acostumbramos a contestar pú-
blicamente a las insinuaciones más o me-
nos caprichosas, y de más o menos mali-
cia, con que en repetidas ocasiones y por 
muy discutibles elementos se piretende 
interpretar, como si se tratara de algo te-
nebrosamente misterioso, lo que es diá-
fano y se muestra sin más envoltura que 
toda su propia luminosidad... "La L u -
cha," para orgullo suyo y para íortuna 
nuestra, está muy por encima de los que 
tan malévola y premeditadamente sólo 
se preocupan de difundir confusiones, ya 
que no alarmas, en derredor de nuestra 
obra: pero esto, y sólo por esto, contesta-
mos a " L a Lucha," reiterándola el ruego 
de que. con su proverbial caballerosidad, 
acepte en esas columnas nuestras más 
ineludibles aclaraciones. 's 
Comienza el artículo indicado exponien-
do la creencia de que... "Por ser contra-
rio a lo que estatuyen las leyes de la Re-
pública, aparte de otros argumentos de ca-
pital importancia y por haberse apartado, 
según parece la Empresa general del " T U -
RISMO HISPANO AMERICANO," de la 
autorización que para celebrar dos concur-
sos, otorgara en once de Febrero del co-
rriente el señor Gobernador Provincial, es 
muy posible que sea denegado en lo ab-
Boluto el permiso para la emisión y venta 
en territorio de Cuba de los cupones para 
"Viajes a España". . . 
Nuestra entidad TURISMO HISPAN0-AjMBRICANO tiene, ante todo, su perso-
nalidad legal determinada en la República 
de Cuba como Agencia de Viajes, y como 
tal agencia aparece inscripta en el Re-
gistro Mercantil y se ha dado de alta en 
las Oficinas Municipales para el pago de 
la contribución industrial correspondiente. 
Los concursos, en Cuba, celebrados, de 
PROPAGANDA y de CONSTANCIA, se 
efectuaron previa la superior aprobación 
gubernativa, legalizando los actos de los 
correspondientes escrutinios el doctor lo-
sé R. del Cueto, Abogado y Notario Pú* 
Wico del Colegio de la Habana. 
E l carácter de estos escrutinios, que se 
reducen a un simple recuento y compro-
bación de documentos, aleja toda sospecha 
de que puedan constituir sorteos o rifas, 
y, no obstante ser así, TURISMO HISPA-
ÑO AMERICANO, siempre respetuoso con 
la ley y acatando en todo caso la auto-
ridad constituida, recurrió al señor Go-
bernador Provincial a fin de que se digna-
se conceder, como concedió, su oficial 
aprobación; bien entendido de que, aun 
en la circunstancia de no merecerla, y 
aunque se llegase incluso a la suspensión 
de dichos escrutinios, nuestra entidad, 
BIN LESIONAR LOS I N T E R E S E S DE 
NADIB, proseguiría su activa propaganda 
dentro de la legalidad vigente, pues los 
concursos son estímulos provechosos y 
ttrayentee, pero nunca medios esenciales 
de vida para TURISMO HISPANO AME-
RUCANO cuyo fin único es la organización 
de Viajes prácticos y económicos con faci-
lidades de pago y fomento del ahorro en 
todas sus manifestaciones, y a cuya fina-
lidad concreta nos presta su valioso s 
inestimable concurso el BANCO ESPAÑOL 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Dicha poderosa institución de crédito, 
que es depositaria general de los fondos 
que percibimos de nuestros abonados, emi-
te y garantiza los cheques de turismo, que 
con el nombre de cupones (por asimilarlos 
a 1c» "cupones Cook's," de Londres) he-
mos puesto en circulación. Los cupones 
o cheques de Turismo son documentos le-
gales al portador, verdaderos cheques co-
merciales que se ajustan al artículo 534 
del Código de Comercio vigente en la Re-
pública, que dice así: " E l mandato de 
pago, conocido en el comercio con el nom-
bre de cheques, es un documento que per-
mite al librador retirar en su provecho o 
en el de un tercero, todo o parte de loa 
fondos que tiene disponibles en poder del 
librado." Cada peso de Turismo, que ga-
rantiza ei Bancó Español de la Isla da 
Cuba, es un peso que guarda en sus arcas 
previamente depositado por nosotros. Ese 
peso canjeable por bonos de servicios, 
sólo sirve para viajar ;es decir, no es 
canjeable tampoco por metálico. Todo es-
to robustece la absoluta legalidad, y pro-
porciona la certeza de que ni nosotros, ni 
nadie puede retirar el importe en metá-
lico de cada peso depositado, sin la eje-
cución del servicio de viaje (bien sea en 
Vapores, Ferrocarriles, Transportes de 
equipajes, Hoteles, Restaurants, Automó-
viles, Coches, Espectáculos, etc., etc.) 
. E n Cuba—TURISMO HDSIPANO A M E -
RICANO extiende su acción a veinte na-
ciones—no se expenden "cupones de una y 
cinco pesetas, como en el artículo de " L a 
Lucha" se afirma, "para entrar en cua-
tro sorteos anuales que se verificarán en 
España los días 15 de Enero^ Abril, Julio 
y Octubre de cada año." 
Respecto a los "viajes gratuitos',' escri-
be " L a Lucha": 
"Desde el punto legal, este procedimien-
to no vulnera ni infringe ninguna ley ni 
disposición; pero, mirando desde el pun-
to económico, "TURISMO HISPANO 
AMERICANO, contribuye al éxoao del nu-
merario nacional, porque resta al capital 
circulante una suma no despreciable." 
A esto sólo hemos de contestar, que 
TURISMO HISPANO-AMERICANO, al es-
tablecer, como tiene establecido, su ser-
vicio sobre "pasajes de llamada," fomenta 
la inmigración en una gran escala, des-
de el momento en que facilita a sus so-
cios la manera de traer a Cuba, en forma 
cómoda y en plazo breve, a familiares y 
amigos, por lo que la Secretarla de Agri-
cultura de esta República nos honró con 
un oficial testimonio de su gratitud ante 
nuestros esfuerzos. 
Pero no es esto solo: todo turista que 
de Cuba se traslade a España ha de ser, 
para la República, en su viaje de recreo, 
el propagandista más eficaz y más valioso 
de cuantos allá fueran. 
E l turista—y así lo han reconocido nu-
merosas naciones, entre ellas la Argenti-
na, con maraviloso resultado—es el agente 
más práctico para la expansión extrate-
rritorial, pues por él pueden obtenerse los 
más veraces informes del país en que vive 
y ai que ha de volver. 
Cada turista hace por el país de donde 
salió bastante más efectiva propaganda 
que muchos agentes consulares. 
A los restantes razonamientos que " L a 
Lucha" emite nada tenemos que contes-
tar ya, pues, en lo que a Cuba se refiere, 
consignado queda que en modo alguno 
apeló ni apelará TURISMO AMERICA-
NO a sorteos ni rifas, ni procedimiento 
análogo. 
SI en algún folleto de propaganda cons-
ta, por ejemplo, alguna forma de amorti-
zación de cupones, debe tenerse en cuen-
ta que nosotros operamos en distintas 
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cada una de aquéllas, sometiéndonos ab-
solutamente a su ley y a su autoridad. 
E n las ediciones especiales que para 
Cuba estamos haciendo, clara y concre-
tan ent . o - tará la expuesto. 
Y, por último, acerca del 'modus o pera n-
di" del TURISMO HISRANO-AMERICA-
NO, basta con que consignemos que nues-
tra entidad no busca ni anhela más fuen-
te de beneficios que las comisiones que le 
tienen concedidas las Compañías de Va-
pores. Ferrocarriles Transportes de Equi-¡ca,r de e x p o r t a r o n ital iano.—Bruse 
'pajes. Hoteles, Restaurants, etc., etc., o , 10 j T , 
sea las únicas utilidades que le corres- 16 de e n e r o — L o s d-erechos de 
pendan como Empresa de Turismo o pena de 9 fmneos, impuestos por la 
' ' E n relaxjión con mis anteriores in-
formes sobre las relaciones de I ta l i a 
con la C o n v e n c i ó n de Bruselas , a l des 
ligarse aquella de és ta , sobre las con-
secuencias que ba tenido la d e c i s i ó n 
de imponer 9 francos de derechos de 
pena a l azjúcar italiano de exporta-
c i ó n : 
Los derechos de pena contra el azu-
Agencia de Viajes. C o n v e n c i ó n Interniaeional de Bruselas 
Tales son, señor Uirector, las aclarado- en su últi,ma sesi6n> C01ltna el#azú<jar nes que estimo más precisas al comenta 
do artículo de " L a Lucha." 
Reiterándole nuestra gratitud, y con 
ella nuestra esperanza de ser atendido, de 
usted queda affmo, s. s. y compañero, 
q. e. s. m. 
Gabriel de España. 
Italia y la Convención 
de Bruselas 
E l s e ñ o r Gonzalo de Quesada, Minis-
tro de C u b a en B e r l í n , ha. remitido a 
la S e c r e t a r í a de Estado el siguiente 
imforme sobre I ta l i a y la c o n y e n c i ó n 
naciones y bajo diversas leyes, aunque, en de Bruselas. 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
P E S C A D O F R I T O C O N S A L S A H O L A N D E S A . 
Fríase el pescado rebozado en huevo y migas de pan en una sartén honda conteniendo grasa 
muy caljente. Sírvase con la salsa siguiente. 
t i - * - ^ I í í G R £ J ) n P ? E S P^ RA LA SALSA: 1 onza de manteca. 1 onza de harina, 1 vaso de leche. 
1 lata de 5 i onzas de Crema Espesa marca "Lechera" ,* yema de huevo. 1 cucharada pequeña de vinagre 
sal y pimienta. 
. ^ M A N E R A D E P R O C E D E R : Derrítase la manteca en una cacerola, añádase la harina, así como 
a Crema t^pesa y la leche muy poco a poco. Cuézase agitando continuamente y añádase la yema de 
huevo, el vinagre y las especias. 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
S e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
LA CATALANA, CHeilly 50; LA FLOR D E CUBA, O'Reilly 86; LA LUNA, 7 núm. 4, Vedado; CUBA 
GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTANCIA, Egido 17; E L C E T R O DE 
ORO, Reina 123; E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132; LA CUBANA, Galiano 9; AMBOS MUNDOS 
G R O C E R Y , Obispo 2; SUCURSAL D E LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VlNA, Reina 12; LA PRO-
VIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; E L PROGRESO D E L PAIS, Galiano 78; 
AMERICAN G R O C E R Y CO., Neptuno31. 
de exportaciÓTi i taüiana, ha surtido sus 
efectos imnediatamente. E l K a r t e l l 
azucarero italiano, que desde híuce 
tiempo estaba en negociaciones con 
las fábr i cas tno lasociadas, para traítar 
de la re s t r i cc ión de la produce i dn, es-
pecialmente en l a fabrica de Potelon-
go, que es l a que mayor p r o d u c c i ó n 
arroja, ha llevado a cabo satisfactoria-
miente dichas negociaciones. L a pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r en Itailia que ascen-
dió en 1913 a 2.200,000 sacos, en 
1914, solo i m p o r t a r á 1,700,000 sacos y 
con eso c e s a r á l a e x p o r t a c i ó n de a z ú -
car italiano a Ing laterra y Suiza, don-
de aunque, en p e q u e ñ a escala, hac ía 
competencia al a z ú c a r a l e m á n . Puesto 
que el consumo interior de I t a l i a solo 
requiere 1,400,000 sacos, quedan pues, 
para l a e x p o r t a c i ó n p a r a el Orients, 
300,000 sacos donde l a e x p o r t a c i ó n 
a u s t r o - h ú n g a r a t e n d r á que contar con 
esa competencia. L o s p a í s e s de Orien-
te no pertenecen a aquellos territo-
rios en que la C o n v e n c i ó n de Bruse-
las posee inf luencia ." 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E C A R -
L O S E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los á c i d o s 
del e s t ó m a g o . Ideal purgante para 
n iños y adult0s. 
C A J I T A O R I G I N A L 5, C E N T A -
V O S 
Religión y Patria 
iSegúu el s eñor F e r r a r a , el Mar-
qués de Santa L u c í a "no q u e r í a na-
da con los c u r a s . " Y q u i z á sea ver-
dad que esa fuese su manera de pen-
sar en lo m á s adentro de su a lma; 
pero como el M a r q u é s era cubano de 
verdad, como respetaba a su n a c i ó n , 
al alma nacional cubana* que enten-
día era religiosa, a m í que soy c u r a 
me m a n d ó buscar una vez y me re-
c ibió con amor en sai casa y e s t r e c h ó 
car iñoso mi mano, pues deseaba ha-
cer bien juntamente conmigo a nna 
muy religiosa y necesitada señora . 
E s t r a d a Palma, nacido en C u b a y 
conocedor de su n a c i ó n , aunque pro-
testante, a c u d i ó a l a Catedra l al l í T e 
D e u m " que se c a n t ó por e l adveni-
miento de la R e p ú b l i c a . No q u e r í a 
her ir el a lma nacional cubana, rel i -
giosa y cató l ica , y por eso p r o c e d í a 
de un modo opuesto a l s eñor F e r r a -
r a , a c o m o d á n d o s e a ella. P o r eso fue 
al templo, como Presidente, y saluda-
ba al c u r a en la cal le y as i s t ía a los 
actos públ i cos de religiosos, y visita-
ba asilos, etc. ¡ Y por cierto que en 
C á r d e n a s m a n d ó que se aumenta-
se la p e n s i ó n que les deb ía dar el E s -
tado! 
Y vimos, no una, sino varias ve-
ces a l g e n e r a l í s i m o M á x i m o Gómez 
en l a misa de ¡^aato Drvniingo, y en 
lugar preferentp y visible, a l ser in-
vitado por una dama cubana. Esos 
hombres no e n t e n d í a n el patriotismo 
como el s eñor F e r r a r a . 
P a r a terminar. Doy las gracias a 
un buen amigo m í o que con u n a pa-
labra me dió la s o l u c i ó n de l a apa-
rente inconsecuencia de los estudian-
tea d e l a Univers idad con o e a s i ó n de 
las manifestaciones del s e ñ o r F e -
r r a r a . 
¿ P o r q u é , d e c í a yo, los universita-
rios que acudieron en imponente ma-
n i f e s t a c i ó n ante el s e ñ o r F e r r a r a pro-
testando de sus palabras contra el 
inmaculado E s t r a d a Palma, hoy que 
el s e ñ o r F e r r a r a ha cond-mado la 
conducta no solo del s e ñ o r Presidente 
actual de l a R e p ú b l i c a y de J o s é Mi-
guel Gómez , que como é s t e fué a los 
actos de B e l é n y hasta abrió la ca-
pi l la de Palacio, sino del propio E s -
trada P a l m a que l l e g ó hasta felici-
tar a l s e ñ o r Obispo, como lo puede 
testificar el s e ñ o r F r e y r e de A n d r a -
de, por haber creado el seminario pa-
r a formar curas, es felicitado en otra 
m a n i f e s t a c i ó n por los mismos univer-
sitarios? 
Y él me r e s p o n d i ó : 
— ¡ N o ser ían los mismos! P o r eso 
a q u é l l a era inmiensa y é s t a reducida. 
— A i h ! y a comprendo. Gracias . 
P . A . 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de l a recaudación iniciada en 
ila revista Bohemia" para las obras 
del templo a la Virgen de l a C a r i d a d 
M . A . 
Suma anterior $22,096-84 
Pbro. José M . C r e i . 
Atanasio H e r n á n d e z . 
Gerardo Tegero. . . 
D r . Francisco P inera . 
Pedro M á r q u e z . . . 
Obeso y Hermano. . 
Manuel R u i z y C a . 
Manuel M é n d e z . . . 
José A . C r u z . . . . 
R a m ó n Mit jans . . . 
José González Piloto. 













Manuel L ó p e z . 1-00 
Ventura González 1-00 
Francisco P é r e z . , . , , . 0-36 
Leandro S a n é . _ 0-36 
Antonio González . . . . . 1-00 
Bruno Sosa , 0 4 5 
José Rueda 0-75 
Señora Mar ía Tejero H . :i-83 
J . Ruiz Mazón 0-90 
Aurelio R u b í n 0-45 
A n d r é s Roces 0-45 
Domingo F e r n á n d e z . . . . _ 0-95 
Francisco Casagrán 0-45 
M a r í a Teresa del Pino de 
Casagrán 0-45 
L . V a l d é s 0-36 
J o a q u í n Gutiérrez 0-18 
Pablo F e r n á n d e z 0-45 
C l a r a Vega de F e r n á n d e z . 0-45 
S u m a . . . . . . . . . . $22,129-17 
O. E. 
Suma anterior $ 6,523-92 
P . B . 
Suma anterior. . . . $ 1,204-54 
(Cont inuará . ) 
I A NUEVA GRANJA 
E l s á b a d o en l a noche abre su» 
puertas en la Ca lzada de Gal iano 79, 
l a sucursal del acreditado a lmacén 
de p a ñ o s L a Nueva G r a n j a , situado 
en Teniente R e y y San Ignacio, des-
p u é s de haber realizado importantes 
reformas en el local. 
L o s señores Garc ía T u ñ ó n , CPérez y 
C i a . , nos encargan invitemos por es-
te medio a sus numerosas amistades, 
p a r a l a inaugura/c ión de l a mencio-
nada casa, como gustosos hacemos. 
Deseamos muchos é x i t o s a la nue-
va n e g o c i a c i ó n . 
P R O F E S I O N E S 
DR. GABRIEL M. LAUDA MIGUEL F. MARQUEZ 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y P , teléfono F-3119. 
976 Mz.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 8 Carlos III 8, B. 
Fiel, Cirttfla. Venéreo y Sífiles. 
A plicación especial del 606-Neosahasán 914 
3198 26-11 
DR. J . M O N T E S 
Especialista en üesahuclados de estómago* 
y en Asma* bronquiales, aunque ha-
yan insistido las corrientes ds di* 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'na 2C. antiguo, 
957 Mz.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado »0 . De 1 a 5. Te l é fono 
A—7347. 
986 Mz.-l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abopado y Notario 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 H a b a n a 9 8 
1445 26t-31 
D R . P E R D O I M O 
Visa urinariaa. Sairediex de la orma 
Venéreo. Hidrocele. Sífllie tratada por la 
tnyecoiOa del i0€. Teléfono Á-4441. De 
12 s 2, JeeCs Maris a&nien U. 
954 
Corredor. Oficina, Cab». 32, d« 3 a 5. Te-
léfono A-8450. Dinero «n hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
1754 26t.-17 F. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades genita-
les, urinarias y sftllls. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroecopio y el 
cistoscopio. Separación de la orina de ca-
da rlflén. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1J64. 
984 Mz.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático ds la Untvsraidao 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
P R A D O N U M . 38 D E 12 a 2 todoi 
los d ía s excepto loa domingos. Con* 
saltas j operac ione» en el Hoepital 
Mercedes lunes, miérco le s 7 viernes a 
las 7 dr. la nvoñana, 
952 Mz.-l 
Dr. B . Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilia d* 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? ^ento en la apllcoclda 
IntravenoiB del nuevo t06, pov serios. 
CONSULTAS DE 1 A 3. OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 369 26-20 B. 
DOCTOR GALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E E D I D A f l S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 H A B A N A 49 
Especial para ¿os pobres de 6% s f 
1IU£ VLSrJL. 
M A R Z O 1 2 B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
POR M. L. DE LINAREo POR R. S. DE MENDOZA 
i C L U B C A Z A D O R E S D E L C E R R O 
i 
E i domingo pasado tuvo lugar en 
sua terrenos de la loma de "La. Mu-
lata*', Cerro, la inauguración oficial 
da la temporada, con extraordinaria 
cancurrencia y tomando parte en la 
competencia numeirosos aficionados. 
E l premio del "Olub" a 50 tiros, 
iwraió a magníficas escopetas, que lu-
cieron una ver más su maestría. 
Insertamos a continuación el pro-
grama para la temporada 1914 y que 
es en reaOidad bastante nutrido: 
Marro 15.—Premio Dupont (la. ti-
rada, 25 tiro». 
Marzo 22.—Tiradas do prácticas y 
match entre Bandos para el Almuer-
zo. 
Marxo 29.—Premio Dupont (2a. ti-
rada), 25 tiros. 
Abril 5.—Ptrcmio Dupont (3a. tira-
da). 25 tiros. 
Abril 12.— Premio Tsolino Iglesia 
(la. tirada), 50 tiros. 
Abril 19.—Premio Dupont (4a. ti-
rada), 25 tiros. 
Abril 26.— Premio Isolino Iglesia 
(2a. tirada) 50 tiros. 
Mayo 3.—Premio Dupont (5a, tira-
da) 25 tiros. 
Mayo 10.—Premio Larrañaga y Ca-
mo (la, tirada) 50 tiros. 
B I E N 
SURTA SU DESPENSA' 
(VT^DONDE ENCONTRARA 
L LO MEJOR DE TODO 
V CAFE EXTRA 
^ « 2 7 T t ^ " 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL ^ ) 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioriadd so ^> 
bra todos los purgantes, por 
s«r absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
y droguerías acreditadas. cías 
C 925 
Mayo 17.—Premio Dupont (6a- ti-
rada) 25 tiros. i • 
Mayo 24.— Premio Larrañaga y 
Casso (2a. tirada )50 tiros. 
^tayo 31.—Premio Francisco Váz-
quez (par de botas de caza a medida, 
la. tirada) 50 tiros. 
Junio 7.—Premio Dupont (7a. ti-
rada) 25 tiros y 2a. tirada Premio 
Vázquez, 50 tiros. 
Junio 14.—Premio Luis L . Aguirre 
y Oa. (la. tirada) 50 tiros. 
Junio 21.—Premio Dupont (8a. ti-
rada) 2-5 tiros. 
Junio 28.—Premio Luis L . Aguirre 
y Ca. (2a. tirada) 50 tiros. 
Julio 5.—Premio Dupont (9a. tira-
da) 25 tiros. 
Julio 12.—Premio ÍTonzález y Ma 
riña (la. tirada) 50 tiros. 
Jüllio 19.—Premio Dupont (10a. ti-
rada) 25 tiros. 
Julio 26.—Premio González y Mari-
na (2a. tirada) 50 tiras. 
Agosto 2.—Premio Dupont (l ia. ti-
rada) 25 tiros. 
Agosto 9.—Premio Dupont (12a. ti-
rada) 25 tiros. 
Agosto 16.— Camnoonato y Meda-
llas de Handicap, 100 tiros. 
Agosto 23.—Campeonato Nacional 
en los Terrenos de Buena Vista (bajo 
los auspicios de la Sociedad de Caza-
doras de b Habana.) 
Agosto 30.—Match erte Bandos pa-
ra el Almuerzo de Despedida die la 
Temporada. 
DISPOSICIONES GENERALES 
Para los premios particulares, los 
tiradores pueden optar para tirar en 
una o en las dos tiradas de 50 tiros 
señaladas en eH programa, siendo en-
tendido que c premio será adjudica-
do aíl que ha.ga mejor score en cual-
quiera de las dos con arreglo al han-
dicap correspondientte. 
E n cuanto al prenrió Dupont'* pa-
ra el cual se ha dispuesto dooe tiradas 
de a veinticinco tiros cada una, se le 
adjudicará al que mejor score haga 
sumando log resultados de las seis me-
jones tiradas con arreglo al handicap 
esneicial que se aplicará a este pre-
mio, Para los efectos de este premio 
se tomarán en consideración los pri-
meros veinticinco tiros consiecutivos 
que haga cuallquiel tirador entre las 
8 y 11 a. m. de acuerdo con el Direc-
tor en los días señalados. 
La hora oficial (para empezar los 
demás matches oficiales, será las 8 y 
30 a. m. • i 
Habana, Marzo de 1914. 
E l Director. 
NOTA.—'Los terrenos del Club es-
tán a la disposición de los Socios to-
dos los días y se suplica a los señores 
Socios que acostumbran practicar en 
días hábiles, vean que sus soones sean 
debidamente anotados en oil libro de 
score, habilitado para ese efecto y no 
en impresos sueltos, para asegurar 
así la mayor autenticidad en los arolii-
vos del Club. 
ALREDEDOR DEL ACTONOYIUSMO 
GENEROSO GANUL 
Aunque podría vivir desahogada-
mente con las rentas que la proporcio-
na un capital bien saneado, llevado por 
sus aficiones deportivas y siguiendo en 
esto el ejemplo de las distinguidas per-
sonalidades que en Europa dedican sus 
ocios, sus actividades a las industrias 
cuyo comercio se relaciona con los de-
portes, viene nuestro querido amigo 
Generoso Canal figurando desde hace 
tiempo en muy elevado lugar, entre 
los que poseen en la Habana casas de-
dicadas a la venta de. accesorios para 
máquinas movidas por motores de ex-
plosión. 
Estaplecido desde hace años en la 
Calzada de Bedascoain en las proximi-
dades d? San Lázaro, los negocios de 
su casa han prosperado hasta d extre-
mo de hacer necesario un cambio, una 
ampliación de local y esté en vísperas 
de ser inaugurado, tendrá sitio esplén-
dido en la magnífica vivienda de G-â  
liano 49, 51 y 58 que es propiedad de 
Generoso Canal. 
Grandes mejoras, «e vienen hacien-
do en ese palacio cuya planta baja lo 
ocupará todo el establecimiento dedi-
cado a venta de accesorios de automó-
viles así como de grasas y aceites cuya 
única representación ostenta y también 
las acreditadas gomas "Michelín," de 
quien es uno de sus depositarios. 
Cuando terminen las obras, lo que 
esperamos sea para principios del mes 
próximo, abrirá sus puertas uno de los 
establecimientos de accesorios de auto-
móviles más lujoso, muy bien surtido 
y a la altura de loe mejores extranje-
ros, que será una exposición permanen-
te de lo más nuevo, lo más útil en ob-
jeto y aparatos para automóviles y 
cuanto con este guarde relación. 
¡FLORES! ¡FLORES! 
2000 Estilos de Flores diferentes. Crl 
•antemos, Amapolas, Margaritas, Rosas, 
Violetas, Aguinaldos, Lirios. Azucenas, 
Pensamientos Acacias, Guirnalda*. Jacin-
tos, Mugue, Cucú, Campanillas, Frutas, 
y Cerezas. Todo lo más elegante que la 
caprichosa moda fabrica* 
" L a Z a r z u e l a " 
NeptunolOlymedio 
y Campanario números 69 y 71 
TELEFONO A - 7 6 0 4 
A L O N S O Y H E R M A N O 
C 941 4-M 
T U R A R E U M A S F A U S T O ' 
ISECRETQ INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DC HAÍER K 5 APARf CER EN UN SOL 0 
OIA LOS DOLORES REUMÁTICOS. LUMBAGO,CIÁTICA, DOLOR 
DC IJADA ETC. AT VCVTA eHOfiDSUCRIASrBOTICAS 
1139 28-9 M. 
d E L A N A D E L M U N D O 
P A R A S E R V I C I O D E M E S A 
E S E L E G A N T E , F I N A , D U R A B L E y E C O N O M I C A . 
V A J I L L A S C O M P L E T A S D E S D E $ 3 7 - 0 0 
Y T O D A C L A S E D E P I E Z A S S U E L T A S . 
E N L A = 
( T a s a 6 e 3 f i e r r o M 
Agentes depositarios para todo el pais. 
OBISPO E S Q U I N U AGUACATE Y 0 1 I I L Y 51. 
4 4 
T R I U N F O E L E S 
G O L A P i O S 
EN GUANABACOA 
De tal puede calificarse el celebra-
do en la mañana del domingo entre las 
novenas "Libertad" y "Escolapios." 
Los terribles "sluggers" del "Liber-
tad" creyeron tener un triunfo segu-
ro ante sus débiles adversarios, pero 
los inofensivos corderos se volvieron 
leones y conquistaron un triunfo que 
no era seguro a quien pertenecería. 
Fué un match lleno de interés y en-
tusiasmo, muy movido, donde abunda-
ron esas jugadas que acaban con las 
ilusiones de los que esperan ganar. 
Más de una vez el asombroso fieldii' -' 
del center de los "Escolapios" del 
Val frustró las dulces esperanzas de 
los que anhelaban pisar la pandereta. 
E l pitcher Menchero se portó como un 
héroe; su pitching fué sencillamente 
colosal, en algunos lances tuvo necesi-
dad de usar toda su materia gris, 
pues un sencillo hit hubiese ocasiona-
do la derrota. 
E l campo le secundó admirable-
mente en su labor. Tres de las carre-
ras del "Libertad" son debidas a un 
error de Echemendía quien en una rá-
pida tirada a home para sacar el do-
ble cometió un laboratorio permitién-
doles anotar sus tres primeras carre-
ras. 
E l campo del "Libertad" jugó ad-
mirablemente, con un amor propio 
digno de todo encomio y a no ser por 
la vistilla que se gastaban los boys de 
los "Escolapios" seguramente hubio-
sen conquistado la victoria que abra-
za por igual a vencedores y vencidos, 
pues ambos son dignos de ella. 
Batearon oportunamente Menchero 
con tres hits de cañonazo, del Val, y 
Echemendía, que de cinco pegó cua-
tro indiscutibles; entre ellos dos de 
dos esquinas. Del "Libertad" la ter-
cera base "Cuco," que dió mi horri-
ble toletazo de tres bases a lo profun-
do del left 
En una palabra, fué nn juego sober-
bio del que quedó sumamente compla-
cido el numeroso público que lo pre-
senció. 
He aquí la anotación por entradas: 
Escolapios 200 024 100—9 
Libertad 000 310 101—6 
D E L A S V I L L A S 
Caibarién, Marzo 8. 
Ayer tuvimos el gusto de ser visita-
dos por el club Cienfuegos que traía 
la alta misión de resolver el problema 
planteado entre él y el club local. 
Desde que me enteré de que el Cien-
fuegos traía en su seno a los temibles 
jugadores Mendieta, Bombín, Pedro-
so, Armando Marsans, Magriñat y Tó-
mente, supuse que sería un desafío 
digno de admirarse y dar una nota fiel 
a los lectores del Diario, lo que así 
hice. 
A las 2 p. ra. dió principio el men-
cionado juego, anunciándonos el um-
pire las baterías que fueron por Cien-
fuegos, Pedroso-Leblanc; por Caiba-
rién, Mederos Rodríguez. 
Fué un error verdaderamente la-
mentable el que el director (o direc-
tores) del club Caibarién destinaran 
al box al joven Mederos, un error que 
puede considerarse como la pérdida 
total del desafío; ese desafío, señor 
director, no "Tenía razones por qué per-
derse, acaso no tenía usted a mano 
dos lanzadores de gran calibre como 
lo son Marlotica y general Sagua, o 
creía usted que Mederos iba a conte-
ner la batería del Cienfuegos que la 
componían Pedroso, indudable chara-
pionsihp al bat; Marsans que se la 
puso donde le vino en ganas y cuan-
do le dió la gana, etc.; caso algo pa-
recido sucedió en Sagua cuando la 
inauguración del champion, y si se re-
piten estos casos, sería acertado el que 
se retirara el club del champion an--
tes de presenciar el burlesco average 
que se publicará en los principales ro-
tativos capitalinos. 
E l lanzador Mederos, fué relevado 
por Marlotica en el primer inning, 
por no poder resistir el empuje de los 
bataman cíenfuegueros, los cuales ya 
habían pisado uno el home y en vías 
de pisarlo tres más, pero gracias a ese 
jugador Fabelo, orgullo de la novena 
Caibarién, que hizo una cogida her-
mosísima en segunda digna de él, que 
le valió un double play, muriendo en 
bases las tres pesadillas de "Quivi-
ro." 
De nada valieron a los caibarienen-
sea el tu bey de Marlotica, ni los es-
fuerzos de Rodríguez (el loco- ni los 
de Ricardo Hernández; ayer'era un 
día verdaderamente cienfueguero que 
estaba escrito que ese desafío le per-
tenecía a ellos. 
G. H. E . 
Cienfuegos 3 7 2 
Qübajién. o 5 2 
C A M P E O N A T O D E 1 9 1 4 
TRIUNFO NUESTRA OPINION 
A la cortesía del señor José Sixto 
Solá, Secretario dé la "Liga Nacional" 
podemos publicar el acta de la Sesión, 
celebrada el día 9 del actual, en la cual 
se tomó el acuerdo de declarar desierto 
el Campeonato de 1,914, conforme nos-
otros opinamos en su oportunidad y 
contra el criterio de determinados cro-
nistas, que opinaban que el "Alraen-
dares" debía ser declarado "Cham-
pion" por haberse retirado el " F e " 
antes que dicho club, hecho que repeti-
mos nosotros, haciendo ver que ambos 
"clubs" habían abandonado la con-
tienda al mismo tiempo. 
He aquí el acta a que nos referi-
mos : 
ACTA 
En la ciudad de la lIaE>ana, a los 
nueve días de Marzo de mil novecien-
tos catorce, se reunieron en Blanco 28, 
altos, los señores Alzugaray, García, 
DuplessLs, Casas y Sola, constituyendo 
la Junta General Extraordinaria con-
vocada para este día por orden del Pre-
sidente. 
Abierta la sesión, ee leyó y aprobó 
por unanimidad ed acta de la sesión 
anterior. 
E l Presidente dió cruenta de la si-
tuación en que ha quedado el Campeo-
nato de 1914, al retirarse del mismo 
el club "Haibana," según había anun-
ciado y so había previsto en la sesión 
anterior, a partir del lo. de Marzo del 
año actual, y los clubs "Almendares" 
y " F e " sin dar aviso alguno a la Li-
ga, a partir del cuatro de(l propio mes. 
Examinados los Scores de los juegos, 
se vio que el club 'Fe" estaba en si-
tuación de poder empatar con el "Al-
mendares" y poder, por tanto, obtener 
el título de Campeón. 
En vista de ello y de que tanto el 
" F e " como el "Almendares" se ha-
bían retirado indebidameoite del Cam-
peonato, y considerando que no ha-
biéndose terminado la serie de sesenta 
juegos de que constaba el actual Cam-
peonato por oaoisa de la referida reti-
rada de loe eontendientes todos del 
Canupeonato, la Liga por ujmimidad 
acordó declarar que no ha lugar a pro-
clamar clug alguno "Campeón Nacio-
nal de Cuba en 1914." 
Puesto a discusión el particular de 
la sanción que se ha de aplicar a los 
clubs "Almendares" y "Fe ," por su 
indebida retirada del Campeonato, se 
acordó por cuatro votas contra uno, 
imponerle a ambos clubs, all igual de 
k) que se hizo con el club "Habana" 
en la sesión anterior, la aplicación del 
artículo 21 de los Estatutos, imponién-
dole a cada dub una multa de quinien-
tos pesos en oro español ($500-00), 
volver a admitirse a ninguno de di* 
ohos clubs ni a ninguno de los miem-
bros de sus Directivas en ningún Canu 
peonato posterior hasta que hayan si-
do saldadas dichas multas. 
También por cuatro votos contra uno» 
se acordó que una vez hechas efectivaj 
dichas multas, se deposite su importa 
en un Banco y se dedique el mismo ín-
tegramente a constituir un premio en 
efectivo para el dub que resulte Cam« 
peón Nacional de Cuba en 1915. 
Por unanimidad también, y toman-
do en consideración que la conductii 
de los clubs eontendientes los hace in-
metecedores de premio alguno, la L i -
ga declaró desierto el premio que ha-
bía acordado conceder al club que cele* 
brase el juego más corto en tiempo efl| 
el actual Campeonato. 
Y no pudieindo tratarse de ningúnt 
otro asunto, se levantó da sesión de lai 
que se extiende la presente acta qué 
firmo yo el Secretario con el Vist/' 
Bueno del Presidente. 
E l Presidente, Carlos Alztigaray. 
E l Secretario, José Sixto de Solâ  
EL JUEGOtt HOY 
Esta tarde como habíamos anun-
ciado se encontrarán frente a frente, 
en los terrenos de Carlos I H la nove-
na " Almendarista," bajo la direc-
ción de Alfredo Cabrera, y un fuerta 
"Pick nine" de jugadores de Cham-
pion. 
He aquí la lista de los "playera•,, 
que forman ambos teams: 
ALMENDARES 
G. González, c, 
J . Muñoz, p. 
A. Rodríguez, p. 
Aragón, la. base. 
Cabrera, Ira. base. 
Papo, 2da. base. 
Chacón, ss. 





J . Acosta, p. 
Jiménez, c. 
Hungo, Ira. base. 
Herrera, 2da. base 
Romañach, ss. 
Almeida, 3ra. base 
J . Calvo, If. 
Violá, cf. 
Baranda, rf. 
J . Rodríguez, Ira. base. 
siendo descalificados, sin que pueda E l juego empezará a las 3 p. m. 
W s ¿Ha probado osted la maoteqollía 
" L a P a s t o r a " ? 
ES L A MEJOR-—Pídala en toóa» la» cmm 
acreditadas.—So nbor oa Tsuy agradable, no 
•e pone rancia.—-Se rende en latas de cuatro 
libran y medias Ühraa i , 
c s in 
DEPOSITO PRINClPALi 
EsperaDzaNo. 5. Teléfono A-2550. 
1050 Me.-I 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
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RIODEZA GUINEAL 
F L O R E C I M I E N T O D E SAGUA DB* 
T A N AMO 
fieproducimos del popular periódico 
4E1 Tanameño"' de Sagua de Tánamo: 
" E n estos días han sido huéspedes 
ñe Cayo Mambí el Presidente de la 
Atlantic Fruit Co., Mr. Joseph Digior-
]rk>, Mr. Muirhead, uno de los Directo-
res de la Compañía, y el Administrador 
)[el Departamento Tropical, Mr, R. C. 
Weamore, antiguo amigo nuestro, los 
Míales vienen recorriendo los Departa-
mentos que tienen en estas Repúblicas, 
habiendo visitado ya a Jamaica, antes 
que a Cuba. 
Queriendo nosotros saber las impre-
sión es que llevaba Mr. Digiorgo de es-
te Departamento, y sus propósitos para 
lo futuro, se entrevistó con él un redac-
tor nuestro, en Cayo Mambí. 
Nuestro amigo Mr. Hogan, Adminis-
trador de este Departamento, presentó 
r nuestro compañero a Mr. Digiorgio, 
?1 cual nos hizo las siguientes manifes-
: aciones: 
Que va muy satisfecho del estado 
en que se encuentran los campos y las 
plantaciones de este Dapartameirto., 
así como del resultado de la zafra pa-
sada, que aunque pequeña, ha sido muy 
buena. Por estas manifestaciones no 
podemos por menos que felicitar a nues-
tro apreciable amigo Mr. Hogan. 
Xos dijo que tiene el propósito de 
desarroíllar las plantaciones en este De-
partamento, el cual espera él hacer el 
más importante de los que tiene la Com-
pañía en estas Repúblicas, pues piensa 
exportar anualmente, dentro de poco, 
dos millones y medio o tres millones de 
racimos de guineos, pudiendo entonces 
cargar un vapor, grande, diario, o dos 
pequeños. Al efecto, ya este año sem-
blarán unas 70 o 75 caballerías de te-
rreno de guineos, cuyas serán desmon-
tadas en "Tánamo." 
También nos dijo que muy pronto, 
y a ia vez que sigue prolongando las 
paralelas dd ferrocarril hasta esta Vi-
lla, empezarán a construir otra línea 
hacia Río Grande, la que prolongará 
hasta "Punta Gorda," lugar en la ba-
hía donde hay suficiente calado para 
que los vapores puedan atracar al mue-
lle que allí se construirá, y hacer allí 
los embarques de fruta, de los carros 
«I vapor. 
Xos manifestó que la Compañía aca-
ba de hacer confratos de mucha impor-
tancia con los mejores mercados de Tn-
glaterras, Holanda y Francia para 
abastecerlos de guineos, y al efecto han 
tenido necesidad de construir tres gran-
des vapores, refrigeradores, que cargan 
60,000 racimos cada uno. en loe cuales 
se llevará la fruta a aquellos mercados. 
Finalmente nos dijo que después de 
visitar el Departamento de Samá. se-
gahi viaje, con Mr. Weimore y Mr. 
Miurhead, a los demás Departamentos 
de la Compañía, en Méjico, Honduras, 
Nicaragua y Colombia, de donde regre-
sará a New York. 
Muy satisfechos quedamos de las ma-
nifestaciones que nos hiciera Mr. Di-
giorgo, y no podemos por menos que fe-
licitarnos de las felices iniciativas de 
óste, pues ellas redundan en beneficio 
de nuestro término." 
Los expendedores 
de carne 
SEGUID ES1A MAXIMA 
>Lce una eabia máxima que e« lín heroiB-
saber vencer a sí mismo; ¿IK-ro pu©-
Jén los hombres hajeer «»ta heroicidad? 
El neurasténico, por ejemplo, que es un 
ser san voluntad y sin acción, dominado 
•por terribles males que sólo existen en su 
enferma imaginación, no puede vencerse a 
©l mismo, pero puede recurrir a la ciencia 
paxa recuperar la salud del cuerpo y del 
alma, puede tomar el elixir antlnervloao 
del Dr. Vomezobre, infalible y rápido re-
medio para mal tan trtete y perjudicial. 
A loe hombres que por ser presa de un 
gran desorden nervioso se creen a las 
puertas de la muerte y desatienden hasta 
sus más sagrados deberes, les recomen-
damos el elixir antinervloso del Dr. Ver-
nezobre, que fortaJecerá su sistema ner-
vioso ourtodole en muy poco tiempo. 
Esta maravilllosa medicina se vende en 
bu depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrlqu© y en todas las farmacias. 
LA JUOTA DE AYER 
En sai local social, altos del eafé ¡ 
"Marte y Belona," se reunieron las I 
delegaciones de los mercados de Ta-1 
con y Colón, con el fin de tomar 
acuerdos sobre el aumento le precios 
en los mataderos. 
lias causas del alza de preeis las 
hemos dicho en distintas ocasiones, 
reseñando las juntas de los expende-
dores. 
Dado el precio del Matadero, mani-
fiestan que tendrán que subir excesi-
vamente los precios al detall. 
Estos, según acuerdo del Ayunta-
miento en tiempos en que ocupaba la 
Alcaüdía don Julio de Cárdenas, no 
podrán subir de 25 centavos la carne 
de primera, 20 la de segunda y 15 la i 
•fie tercera, y al por mayor a 20, 15 y 
12 centavos, respectivamente, sin que 
en los segundos precios entre la carne 
conocida por fílete. 
Se expso que la ternera no se. pue-
de vender, por cobrarse en el Mata-
dero, en la actualidad, a 30 y 32 cen-
tavos. 
Se acordó hacer las gestiones con-
ducentes para mejorar la situación 
de los expendedores. 
iSe aprobó la instancia acordada en 
junta anterior, dirigida al señor Al-
caRdc Municilpail, para que ordene fi-
jar una tablilla en el Matadero ron 
el precio diario de la carne. 
Los novillos alcanzan hoy un pre-
cio de 26 a 28 centavos y con tenden-
cia a aumentar. Si esto sucede, los in-
dustríales tendrán que suspender la 
venta o violar lo estatuido por la Al-
caldía^ 
iSe acordó hacer nueva denuncia a 
la Sanidad sobre los fraudes y viola-
ciones que en el Vedado se cometen. 
E l presidente presentará una denun-
cia contra los infractores que expen-
den esta mercancía en los distintos 
puestos de frutas, y vendelores ara-
bulantes que trafican clandestina-
mente en negocios de carnes, sin que 
inspectores ni policías h'ayan tratado 
de ev-itaítilo. 
iSe acordó cotizar la suma de veint e 
centavos diarios para levantar fon-
dos en beneficio de la Aisociaci'ón, pa-
ra cuyo objeto redactarán un regla-
mento que aprobarán en su oportuni-
dad 
Satisfacción y agradecímíe nto 
De Santiago de Cuba, nos escrihe 
ed señor Pedro Antonio Marif^''. 
Sres. The Orínoka Co., Inc., Habana. 
Muy señores míos: 
En contestación a su afrenta, paso 
a manifestarles que efectivamente he 
obtenido magníficos resultados con el 
frasco de Orinoka que les pedí. Ttgngo 
mi cabeíllo muy a satisfacción, y del 
color que lo quería; las canas han de-
saparecido, y nadie puede decir que 
mié estoy pintando. E l bigote está per-
fecto, y lo que más me agrada de su 
loción, es ¿1 inodo> fácil de empleairTa, 
. "n temor de que se le manchen a uno 
las manos y la piel. Por todo, liss doy 
las más expresivas gracias, y m/uy 
pronto les pediré otro frasco. 
Soy de ustedes, affmo. atto s. s. 
(Firmado. Pedro Antonio Martínez. 
RecaudacióflJFerrocarrilera 
' Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Recaudó esta empresa en la semana 
que terminó el 7 do Marzo, la cantidad 
de £51,244, contra £51,001 el año pasa-
do, en el mismo período, resultando en 
contra de la semana de este mes una di-
ferencia de £243. 
El total de la recaudación durante las 
35 semanas y 5 días del actual año eco-
nómico, asciende a £995,464, contra li-
bras 985,395 en Igual período d̂ l año pa-
sado, resultando a favor de éste un au-
mento de £10,069. 
NOTA.—En la anterior reseña no se in-
cluyen los productos de los almacenes de 
Regl^ ni los do lo» trenes entre Regla y 
Gnanabacoa. 
D e l C e n s o 
Término Munieipal de Aguacate. 
Habitantes.—Blancos: 5,221; color: 
2.074. Total 9,395. 
Saben leer. Blancos: 1,784; de co-
lor: 857. Total: 3,641. 
Saben escribir. Blancos: 1,746; de 
color: S50. Total: 2,596. 
Di fu renda entre los que saben leer 
y los que saben escribir: 45, que son 
los que saben leer, pero no escribir. 
Analfabetos. Blancos: 3,437; de co 
lor: 3,217. Total: 5,654. 
Analfabetos descontando los meno-
res de 6 años: 3,369. 
Niños de edad de asistencia escolar 
obligatoria: (6 a 14 años). 
Blancos: 1,083; de color: 631. To-
tal: 1,714. 
Asisten a la escuela. Blancos: 358; 
de color: 631. Total: 1,714. 
Asisten a la escuela. Blancos: 356; 
de color: 364. Total: 623. 
Xo asistpn a la escuela. Blancos: 
835; de color: 267. Total: 1.092. 
Jóvenes de edad de asistencia esco-
lar voluntaria: (15 a 1S años). 
Blancos: 298: de color: 162. Total: 
460. 
Asisten a la escuela. Blaaicos: 2; de 
color: 0. Total 2. 
Los 622 niños que asisten a la escue-
la requieren 12 aulas y la población es-
colar del término que es 1,714, necesita 
24, es decir 22 aulas más. 
PACIENCIA IODO LO ALCANZA 
La desesperación conduce a los más gra-
ves errores, quién desespera por lo regu-
8ar se aleja de la verdad, que fo llevaría 
a la completa calma. 
Las pildoras vitalinas, que se expenden 
en el crisol, neptuno esquina a manrrique 
y en todas las farmacias, curan en corto 
tiempo la impotencia, dan fuerzas, resis-
tencia y vigor al que ha perdido tan apre-
ciables elementos de vida. 
En el Casino Español 
La Asamblea de ay e 
Había despertado la mayor expec-
tación. 
Tratábase de sancionar o censurar, 
a virtud de una instancia de varios 
señores pidiendo reunión extraordi-
naria de la Junta General, los actos 
de la Directiva en cuanto a la admi-
sión de socios. 
La Junta General, sancionó unáni-
memente, entre aclamaciones ruido-
sas, la labor de la Directiva, ratificán-
dole su confiama y otorgando al Pre-
sidente, señor Baños, la ovación más 
grande, quizás, que en su vida social 
colectiva hubiese recábido. 
A las tres de la madrugada, más de 
veinte carruajes, atestados de socios, 
acompañaban al señor Baños hasta 
su* domicilio,aclamándolo delirante 
mente. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Oiego de Avila, doña Adelina 
Quesada, en Camagiiey don Josc Jila-
Tía León y Cervanites; en Cárdenas, 
doña Quadalupo Bexoorret y Rodrí-
gm; en Sansti Sjpíritus, don Aruboaiio 
Torres; ten Sagua, don Daniel Portes, 
en Sancti Spáritus doña Julia Luna y 
don Enrilque de Castro; en Matanzas, 
don An/tonio Horta y Láanes y don 
Cuamfc ©T rio suena, agua neva, dice ei 
refrán- Par eso creo de buena fe cuando 
olgt» ñmmr que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
José Valle y López,; y en Cienfuegos 
don Andrés de la Rosa. 
En Guamabacoa, don Jorge Calvery 
y Moore; en Samtiago de Cuba dofía 
•María Suárez y Díaz; en Guantánamo 
don Carlos Gruz; en Holguín don Ave-
lino Ronda jv don Antotnio García y 
en Saneti Spíritus, don Eugenio UUoa. 
En Matanzas, don Aguedo Manza-
no; y en Sancti Spíritus doña Nativi-
dad Orsini. 
D e R e g l a 
F A L L E C D I I E N T O 
En la mañana de ayer, y a los 62 
años de edad, ha fallecido en el pueblo 
de Regla, 3a venerable señora Narclsa 
Martínez Rodríguez, una de las damas 
más antiguas de la localidad y muy 
distinguida en la sociedad reglana. 
Para hoy a las nueve de la mañana 
se invita para efectuar el sepelio. 
Al consignar nota tan triste, lo ha-
cemos, uniendo nuestro testimonio de 
pésame a los familiares y numerosas 
amistades, muy especialmente, envián-
doselo a nuestro compañero del perio-
dismo redactor de "La Prensa " señor 
Ramiro Monfort, hijo político de la de-
saparecida. 
TRES QUE RIÑKN 
El' vigilante 1159, arrestó en Prado 
y Neptuno por estar riñendo, a Se-
ibastián González y Domínguez, a Ra-
món Interiáin y Rizo, vecinos de Ale-
jandro Ramírez 8 y a Juan Pastor y 
Rojas de Monte 597, resultando todos 
•lesionados levemente. > 
MALAGA en la Habana 
Para San José 
RIQtJISniOS y Exquisitos RAMiltií, 
TES, SALVILLAS, MAZAPANES Y -fr 
RRONES. Haga sus encargos en la Dtjt 
CE ALIANZA. Famosa DULCKRu. íf 
MALAGA. Hoy en la Habana, REPOSTp6 
RIA Exquisita al estilo de España. i|¿n' 
tecados de Antequera y Roscos de Arp' 
llana. Polvorones Manchemos. Tortas 
Aceite y de Manteca, BORRACHTJELOs 
Polvorones de Antequera. Alfajores, 
tecado de LAUJAS Y ESTEPA. 
Servicios especiales para Banqueé* 
Bautizos. GIRAS CAMPESTRES y cugj 
tos encargos en dulcería fina y exqUi. 
sita puedan confiarle. CREALO QUE SON 
PASTELES de OJALDRE FTNO de CAR 
NE Y PESCADO a las 10 EN PUNTO De 
LA MAÑANA, GRANDES HORNADAS 
PIDA el día ANTERIOR la cantidad que 
desee. 
La Dulce Al ianza 
FAMOSA DULCERIA DE MALAGA 
Plácido 21 (antes Bernaza) Tel. A-1609 
C 1162 10-10' 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como cualquier aceite pjTfa. 
miado. En droguerías y ¡boticas. De-
pósitos: Sarrá Jotinson, TaquecheL 
2998 26-M. 6 
T I N 1 U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Drogueríaa 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Obrapia 
PRIMAVERA 1914. 
Tenemos telas y modelos especiales para su 
T R A J E A L A M E D I D A . 
R E C U E R D E 
Q U E E L G U S T O R E F I N A D O D E N U E S T R O S 
C O R T A D O R E S Y L A B O N D A D D E L O S G E N E -
R O S Y C O N F E C O I O N , H A C E N A U M E N T A R D I A 
P O R D I A , L A L I S T A D E L O S C L I E N T E S S A T I S -
F E C H O S E N T R E L O S Q U E D E S E A C O N T A R A 
U S T E D E S T A S U C A S A . : 
" A N T I G U A D E J . V A L L E S " 
* = * S A N R A F A E L E I N D U S T R I A «cdi 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS EL CATALOGO ILUSTRADO. 
C 935 alt 4-2-
F O L L E T I N 45 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Acadeaiia Francesa. 
De venta en la librería Cerrante* 
Galiano número 63 
^-Ka lo sé. 
—Te has dormido, j se ha apagado 
himbre. 
"Capi" no había salido; estaba en 
la puerta, y allí era donde ladraba. 
Me hice la misma pregunta que mí 
fimo:—i qué ocurría? 
A los ladridos de *<Capi,* respon-
dieron dos o tres aullidos plañideros, 
«n los que reconocí la vos de '*DoIo«** 
y que procedía de detrás de la choza 
r a poca distancia de ella. 
Quise salir, pero rae lo impidió mi 
amo, poniéndome la mano en el hom-
bro. 
—Primero; echa leña a la lombre— 
Y mientras obedecía yo su orden, 
tomó del hogar un gran tizón, cuya 
punta, carbonizada, sopló con fuer-
za. 
Cuando estuvo encendido, en vez 
de «noend-er la hoguera, le conservó 
en la mano. 
—'Vamos a ver lo que sucede: tú, 
ven detrás de mí. ¡Adelante, ''Ca-
pí"! 
En el momento en que poníamos el 
pie fuera de la choza, se oyó un au-
llido formidable, y "Oapi" se metió 
espantado entre nuestras piernas. . 
—Son lobos: {dónde están "Zerbi-
no" y "Dolce"? 
No podía contestar a aquella pre-
gunta. Indudaiblemente habían sali-
do los dos perros mientras yo dor-
mía; "Zerbino** para realizar el ca-
pricho qn© manifestó y que yo había 
contrariado, y "•Dolce'* ságuiendo a 
su cam arada. 
jSe los habrían comido los lobos? 
Me pareció que el acento de mi amo 
al preguntarme dónde estaban, ocul-
taba este temor. 
—Toma un tizón—me dijo—y va-
mos a darles a/uxilio. 
En mi pueblo había oído contar 
temerosas historias de lobos; «in em-
bargo no vaicilé, y cogiendo un ti-
zón seguí a mi amo. 
descubrimos ni perros ni lobes. Uni-
camente se veían sobre la nieve las 
huellas de "Dolce" y de "Zerbino." 
Etopezamos a seguirlas: daban la 
vuelta a la choza, y luego, a cierta 
distancia, se notaba en la oscuridad 
un espacio en que la nieve estaba co-
mo socavada, indicando que allí ha-
bían caído revueltos dos animales. 
—¡Busca, busca, "Capi"!—decía 
mi amo, silbando al mismo tiempo 
para llamar a "Zerbino" y a "Dol-
ee." 
Pero no le respondió ladrido algu-
no, ni se oía nada que turbase el lú-
gubre silencio de la selva. "Capí" en 
vez de buscar, como se le mandaba, 
permanecía entre nuestras 'piernas, 
dando evidentes muestras de inquie-
tud y de espanto, a pesar de su acos-
tumbrada bravura, comparable tan 
solo a su obediencia. 
¡La reverberación de la nieve no 
prestaba suficiente claridad para ver-
nos en las tinieblas y seguir las hue-
llas; a- poca distancia se perdía la 
vista en la confusa sombra , 
Volvió a silbar Vitalis, llamando 
con voz fuerte a ^Zerbino'* y a 
"Dolce." 
iNos pusimos a escuchar, pero con-
tinuó el güencio: mi ¡coj-a^óu latía 
—¡Pobre "Zerbino"! ¡Pobre "Dol-
ce"! 
Vitalis aumentó mi pena. 
—Se los han llevado los lobos-
dijo—.¿por qué los dejaste salir?... 
¡Ahí ¡Sí! i Por qué? Desgraciada-
mente no sabía qué respuesta darle. 
—Es preciso buscarlos—dije 
Di unos pasos adelante; pero Vi-
talis me detuvo. 
— Y dónde los buscarás?—me di-
jo. 
—Xo lo sé; por todas partes. 
—iÓómo hemos de guiarnos, en 
medio de la oscuridad y con esta 
nieve? 
Verdaderamente no era empresa 
fácil; la nieve nos subía hasta la ro-
dilla, y nuestros tizones no tenían 
bastante poder luminoso para ilumi-
nar las tinieblas. 
—Si no han respondido a mi lla-
mada será porque estén. . . muy le-
jos—dijo—y además no es conve-
niente exponemos a que los lobos nos 
ataquen; pues no tenemo smedio al-
guno do defensa. 
Era una cosa terrible abandonar 
así a dos pobres perros, a dos cama-
radas, a dos amigos, sobre todo para 
mí porque reconocía que era el úni-
co cnilp«ble de su falta; si no me hu-
biese dominado el sueño no hubieran 
Emprendió mi amo el camino de 
la choza, y yo le seguí, mirando a 
cada instante a mi espalda, y tenién-
dome para eaaicihar; pero no veía 
nala más que nieve, y no oía nada 
más que sus chasquidos. 
En la choza nos esperaba una nue-
va sorpresa; mientras estuvimos au-
sentes se habían encetudido las ra-
mas que dejé amontonadas, despi-
diendo liamas, cuyos resplandores 
iluminaban los rincones más oscu-
ros. 
Kntré, y no vi a <*Joli•JCaur.,, 
La manta en que su amo le había 
envuelto estaba •delante del fuego, 
pero extendida y sin el mono. 
(Le llamé; hizo lo mismo Vitalis, pe-
ro no pareodó. 
íQué había sido de él? 
Vitalis me dijo que ai despertarse 
le había sentido a su lado; de modo 
que desapareció después de nuestra 
salida. 
¿Habría tratado de seguirnos? 
Tomamos Tin ¡haz de ramas encen-
didas, e inclinándolas hacia la nieve 
salimos en su busca. 
¡No vimos huella alguna; es ver-
dad que el paso de los perros y nues-
tras pisadas habían borrado las se-
ñales, pero no tanto que hiciesen 
imposible descubrir la impresión de 
iofl jales ^el monpj, 
Indudablemente no había salido. 
Volvimos a entrar en la choza pa-
ra ver si por casualidad estaría acu-
rrucado debajo de algún haz de le* 
ña- j 
Largo tiempo duró nuestra inves-
tigación; diez veces pasamos por " 
mismo sitio, mirando cuida desame 
todos los rincones; me subía a hoi 
bros de Vitalis para explorar las 
mas que formaban el techo; todo í 
inútil. 
De vez en cuando nos detei 
para llamarle; nada, siempre iaâ !1, 
Vitalis estaba exasperado, y yo l)e' 
gaba al colmo de la desolación. 
¡Pdbre "Joli-Cau^,,! 
Pregunté a mi amo si crcía^ ĵ16 
los lobos hubieran podido llevársele-
—No;—me dijo—ios lobos no 56 
hubieran atrevido a entrar en la cho-
za, iluminada; aseguraría que se ha*1 
arrojado sobre "Zerbino" y <<,I)o1/ 
ce," pero no que han penetrado aq̂ 1* 
Es probable que "Joli-Oaur" se na-
ya escondido en alguna parte nues-
tras estábamos fuera, y esto es lo qj6 
me inquieta por él; pues con e51-® 
tiempo tan crudo se enfriará, 7 e 
frío le causará la muerte. 
—'¡Busquemos más! 
Y volvimos a nuestras pesquisa ,̂ 
pero fueron tan desgraciadas ̂ ^ j , 
la primera vez. 
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H a b a n e r a s 
Una noche teatral. 
Así puede decirse de la de ayer. 
En el Politeama al igual qne eu 
Payret y en Albisu se congregaba la 
^ran sociedad habanera. 
Cantaba la Supervía, en función ex-
traordinaria, la ópera Favorita. 
Una Leonora deliciosa. 
Conchita Supervía, tan bella por su 
^ura como por su arte, se ha capta-
do completamente las simpatías de 
nuestro público. 
Esa Favorita triunfal de la gentilí-
sima cantante tendrán ocasión de ad-
mirarla los abonados el sábado. 
Volverá al cartel esa noche. 
María Barrientos, que canta hoy 
Dinorah, no volverá a aparecer en es-
cena hasta el domingo, en la matinée, 
cfm El barbero de Sevilla. 
Albisu estaba de gala anoche. 
Veíase en su palco, palco de honor, 
al Presidente de la República con su 
distinguida esposa. 
Y en otros palcos, y para gala del 
concurso, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María Luisa Menocal de Argue-
lles, Leocadia Valdés Fauly de Meno-
cal, Edelmira Machado de Carrera, 
Lola Soto Navarro de Lasa, Juanita 
Cano do Ponts, Cristina Montero de 
Bustamante, Clementina Machado de 
Pina, Loló Larrea de Sarrá, Carraeli-
%na Calvo de Zúñiga, Eugenita Ovies 
de Viurrún, María Isabel Bay de Ro-
sainz, Adolfina Valdés Cantero de 
Martínez, Carmen Aróstegui de Lon-
ga... 
Gina d'Araujo de Régis de Olivei-
ra, la elegante dama, esposa del Mi-
nistro del Brasil. 
Y María Luisa Cueto de Menocal, 
Blanca Al Varo viuda de Arriba, Con-
chita Huidobro de Valdivia, Cheu 
Hamel do Aguilera, Esperanza Can-
tero de Ovies, Carmelina Blanco de 
Pruna Latté y la siempre interesante 
Herminia Navarrete. 
Un grupo de señoritas. 
Leticia de Arriba,' Graziella Ecay, 
Lolita Camps y María Julia Arenal y 
su hermanita Sofía. 
E l público salió de La Mimada de 
París, como siempre, complacidísimo. 
E l clon de las noches de Molasso. 
Y la obra en que más luce su gra-
cia, arte y donaire la gentil danseuse 
Ana Kremser. 
Payret muy concurrido. 
La opereta Eva, con sus romanzas, 
con sus valses y con su "coro de las 
sillas," que hay que repetir siempre, 
llevó al coliseo rojo un gran público. 
Anita Qáttini, la protagonista de 
la opereta de Pranz Lehar, lució ano-
che toilettes de gran elegancia. 
Vistió admirablemente la artista. 
Entre la concurrencia veíase en un 
palco a la señora Estela Broch de Tó-
mente con una elegante viudita, Ro-
sa Castro, de porte aristocrático y dis-
tinción exquisita. 
Algunas señoras más, entre otras, 
Blanca Aranguren de Foncueva, Be-
lén Montes de Marine y Herminia Ri-
quolme viuda de Lacazette. 
Y una dama de tan delicada belleza, 
elegancia y distinción como Josefina 
Vila de Sola. 
Anúnciase para mañana en rayret 
el beneficio de la Gattini con La Ciga-
rra y la Hormiga, opereta que por su 
libro, tanto como por su música, pro-
duce la delectación del público. 
A la salida de Eva me detuve en el 
Testíbulo para tener noticias de la pró-
xima temporada de ópera que vienen 
organizando los amigos Misa y Valen-
íuela. 
Empezará el mes próximo. 
Encargados del abono los señores 
Pedrito Várela y Alberto Guilló el 
éxito de sus gestiones no ha podido 
ser más feliz. 
Como que ya, a estas horas, no ha 
quedado un solo palco por abonar. 
Caso sin precedente. 
Verdad que la Compañía que traen 
este año los señores Misa y Valenzue-
la está formada por artistas que pue-
den presentarse ante el más exigente 
de los públicos. 
Ya, por último, haré saber que des-
de el limes ha ¿ido puesto al cobro el 
abono. 
Los abonados pueden pasar por la 
Administración de Payret a recoger 
sus recibos. 
Un detaUe. 
Fijándome en las listas que me mos-
tró Mr. Pemberton anoche observé al-
go curioso en los nombres de los abo-
nados. 
Son los mismos de la Bori. 
Pierrots y... Pierretlc*. 
Comparsa nutrida, de las más 
simpáticas, más bonitas y más lucidas 
de este Carnaval. 
No cesan de divertirse. 
Asistieron el sábado al Cmmiry 
Club, veíanse el domingo en el paseo, 
estuvieron después en el Casino Ale-
mán, al siguiente día en casa de Val-
divia y asaltaron anoche el suntuoso 
palacete del Prado de la distinguida 
familia de Steinhart. 
¿Cuál es la cita próxima? 
Asegúrase que para el baile del sá-
bado en el Casino Español. 
La fiesta de anoche, en la que se 
reunían en torno de Florence Stein-
harft pierrettes tan graciosas como 
Carmelina Bernal, Loló Solís, Conchi-
ta Valdivia, Ofelia Crusellas, Josefina 
Coronado, Lolita Recio, Estelita Mar-
tínez, Margot Barreto, Adolfina Solís 
y Odilia Martínez, resultó muy bonita 
y muy animada. 
No solo eran pierreiies. 
También, y como gala y gloria de la 
soirée, veíanse señoritas tan distin-
guidas como Orosia Figueras, Elena 
de Cárdenas, Regina Truffin, Guiller-
mina García Montes, Conchita Bos-
que, Nena Pessino, Bertha Gutiérrez, 
Evarista Obregón, Conchita Fernán-
dez de Castro, María Josefa Rodrí-
guez Otero, Ada Del Monte y la gen-
til matancerita Mercedes Benavides. 
Julia Sedaño, de Princesa de los 
Balkanes, estaba lindísima. 
Miss. Stern, una japonesita ideal. 
Y Rosita Cadaval, de manóla, con 
un mantón primoroso. 
Fiesta, en fin, encantadora. 
Los Condes de Castellane. 
Regresan mañana, después de gra-
ta estancia en nuestra ciudad, a su 
habitual residencia de París. 
Tengan un viaje felicísimo! 
Un rumor.. . 
Háblase de un gran baile que patro-
cinado por la ilustre esposa del Presi-
dente de la República organizan dis-
tinguidas damas de nuestra sociedad 
para celebrarlo en el hotel Plaza el 15 
del próximo Abril. 
Sus productos se dedicarán a la 
CrécJie establecida en el Vedado. 
Ya daré nuevos detalles. 
Hay luto en el Cerro. 
Y luto en toda nuestra sociedad por 
la muerte de un caballero tan distin-
guido y tan estimado como Carlos 
Sonsa y Armenteros. 
Muerte muy sentida. 
Y tanto más cuanto por las excep-
cionales circunstancias en que ha ocu-
rrido, de repente, en un tranvía.. 
| Qué desolación la de ese hogar I 
R O P A B L A N C A * 
L L E G A D A la é p o c a de q u e las fami l ias se o c u p e n d e s u r t i r s u i n d u m e n t a r i a inter ior , 
' E L ^ E N C A N T O ^ 
t iene el gusto d e o f r e c e r a las d a m a s el m á s se lec to y v a r i a d o sur t ido de C a m i s a s d e 
d i a . P a n t a l o n e s , C u b r e C o r s e t s , E n a g u a s , M a t i n e e s , C a m i s a s d e 
n o c h e , B a t a s , C a p r i c h o s a s c o m b i n a c i o n e s , e t c . - - E n fin, toda p r e n d a 
c o n f e c c i o n a d a c o n el v e r d a d e r o c h i c p a r i s i é n , s e v e n d e en n u e s t r o s = « f 
D E P A R T A M E N T O d e R O P A B L A N C A 
a t e n d i d o p o r e x p e r t a s y a m a b l e s e m p l e a d a s . 
S o l i s 9 H n o . y C í a . G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
— — ^ — — — E s p e c i a l i d a d en a j u a r e s p a r a ISO V I A y C A N A S T I L L A ' 
e ii52 
CaaDto?tf.desee ej Jjjn, Ríl9¡e$ y OíjíIci lo hillí'á ea la 
C A S A M A S S O N obispo e i . - T e i . m e 
15-7 
Al pesar de la esposa amantísiina se 
une el de los cariñosos hijos, entre és-
tos, la señorita María Antonia Sonsa, 
tan celebrada en nuestros salones. 
Llegue a todos mi testimonio de 
duelo. 
Esta noche. 
Es de moda en Miramar. 
Además de los bailes y couplets de 
La Tirana, como número saliente del 
espectáculo, habrá la exhibición de La 
última cita, película de extraordina-
rio mérito. 
Dos bailes de disfraz. 
En El Püar y en los salones de la 
floreciente Sociedad de Marianao. 
Y última exhibición en la Habana 
de la grandiosa cinta Quo Vadisf en 
el elegante saloncito del Cins Boyal 
abierto en Infanta 3' San Rafael. 
Nada más. 
exrique FONTANILLS. 
LA CASA CUINTANA 
Galíano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina 7 caprichosos objetoí 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido «n todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Platâ Ouintana 
V I D A O B R E R A 
EN EL CENTRO OBRERO 
! LA UNION DE DEPENDIENTES 
DE C A F E S . 
• 
Esta Sociedad celebró anoche la 
j junta generai anunciada; para conti-
nuar dilucidando asuntos de interés 
para el buen nombre de la misma 
E l presidente abrió la sesión a las 
nueve, ordenando la lectura del axita 
anterior que fué aprobada. 
Se dió lectura a varias cartas diri-
gidas a la Unión tratando de distin-
tos asuntos. E l dependiente Francis-
co Díax, pide que se traten los asun-
tos sociales con mucho cuidado, pues 
la prensa aprovecha todas 'las ocasio-
nes para perjudicar la Sociedad. En 
esto hay opiniones diversas. 
Sobre Leovigilldo Gonzaíez, recayó 
fallo favorable, por ser la«? pruebas 
aportadas en su contra, de muy escasa 
importancia. 
Se acordó nombrar dos vocales pa-
ra cubrir vacantes. 
Se acordó indultar de la cuota de 
reingreso a los socios que deseen vol-
ver a pertenecer a la "Unión." 
iSe trataron otros asuntos, entre 
ellos el aumento de sueldo del secreta-
rio auxiliar. Se acordó pagar 35 pe-
sos. Se nombraron delega»dos para 
combatir la Comisión de Asuntos So-
fialeá, resultando nombrados Fran-
cisco Díaz y el presidente, señor Fran-
cisco Arias. 
A las doce terminó la asamblea. 
tándose solamente asuntos administra-
tivos. 
L A SOCIEDAD DE F I L E T E A D O -
R E S . 
En los altos del café "Marte y Be-
ioína," se reunió la Directiva de la 
Sociedad de Fileteadores. 
La mesa informó de los trabajos rea-
lizados por ésta. 
Fueron aprobados. 
La Directiva vió con agrado la bue-
na marcha de los asuntos que hoy 
preocupan a los asociados. 
La junta terminó a las diez de la 
noche. 
E L SINDICATO DE ALBAÑTLES, 
CARPINTEROS Y CANTEROS. 
Estos gremios se reunirán mañana 
en Monte y Prado, a las 8 de la no-
che. 
e o t a c D l o s 
PAYiRBT.—A las otího y media: 
"The Geü&a." 
iMiBISU.—Tandas: "París de no-
che;" "La mimada de Paría." 
PIOÍLFDBAMA.—A las ocho y rae-
'dia: D̂injorah," por María Barriefn-
tos. -
ÜAHINO.—Tand«s: "Los .Qranu-
jíis;': "Las musas latinas;" "Los 
secmestradores.'' 
MARTTI.—Tandas: "La Trapera;" 
"!La casta Susana;" "Las gafas ne-
gras." 
HEiREDIA.—Tandas: "Las mu-
sas latinas;" "Los guapos." 
ALHAMBRA. — Tandas: "Los 
efectos de la supresión;" "Hembre-
ría vetrdad;" "El niño perdido." 
METTROPOLITAíN CINEMAimiR. 
—Tremes de tres a doce. 
LOS SASTRES 
Bn Marte y Belona, se reunió ano-
' che la Directiva do este Gremio, tra-
P L A Z A ] ) A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malocón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
DECENA AGRICOLA 
V i e s e de la primera plana. 
se helaron las lámparas del café " L a 
Lonja" (eran de aceite de coco): sin 
que tampoco sea aceptable la noticia 
que dioen vino de Nueva York, de 
baber bajado la temperatura a 75. 
Fahunbeit bajo cero en uno de los pri-
meros días de este mes; pues, entre 
los expedicionarios polares, se expresa 
en el diario del desgraciado y heroico 
Capitán Scot que sólo en ouarentum 
grados bajo cero descendió la tempe-
rattura en la anotación que precedió 
a su fallecimiento en la zona glacial 
del S.: y no podrá compararse un 
frío con otro. 
Tanto la caña nueva como la de re-
toño se desarroilan bien, y presentan 
E N T E R E S E C O N A T E N C I O N 
U N C O M I S I O N I S T A de f á b r i c a s e x t r a n j e r a s se p r o p o n e r e a l i z a r , en el m á s b r e v e p lazo pos ib le , 
U N G R A N L O T E D E M E R C A N C I A S , lu josas u n a s y m o d e s t a s otras . 
E n t r e las lu josas hay p r e c i o s o s ves t idos de s e d a c o n f e c c i o n a d o s y en corte; t ra jes sas tre , sa l idas 
de teatro—lo m e j o r q u e se h a i m p o r t a d o en la H a b a n a — c h a l e s , b o u r n o u s , b lusas , mante le tas e inf inidao 
de a r t í c u l o s d e g r a n f a n t a s í a . H a y t a m b i é n g r a n d e s c o l e c c i o n e s de m a n t e l e r í a f ina y barata ; s o b r e c a m a s , 
cor t inas , tapetes , etc. 
E n cuanto a p r e c i o n a d a nos c o r r e s p o n d e dec i r : e s venta de o c a s i ó n y bas ta c o n esto p a r a q u e 
el p ú b l i c o a p r e c i e a d o n d e q u e r e m o s l legar. N e c e s i t a m o s v e n d e r y c u a n t o m á s pronto mejor . 
L i q u i d a m o s a! m i s m o t i e m p o m u e s t r a r i o s d e f á b r i c a y estos a r a z ó n d e 2 0 c e n t a v o s el f r a n c o y 
2 5 el m a r c o . 
L a l i q u i d a c i ó n d a r á p r i n c i p i o el v i e r n e s 13 del p r e s e n t e m e s y t o m e nota e l p ú b l i c o q u e es te e s 
el p r i m e r o y U N I C O A V I S O . 
N O T A I M P O R T A N T E : — E l loca l e legido p a r a la e x p o s i c i ó n y R E A L I Z A C I O N V E R D A D d e estos 
a r t í c u l o s e s t á s i tuado en en I N D U S T R I A 12', a n t i g ü e , con t iguo a la ca l l e de S A N R A F A E L . 
Vis 
^odos admiran una tez hermosa* 
Crema Oriental 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito iudispemahle y delidooo para 
el tocado J» leu dama» elegante*. 
En una necesidad diaria para el tocado 
de las sefloras. ya B«a en casa 6 viajando. 
Proteje la piel contra loa efectoa dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y «orprendento. Ks una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al esoojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos A 
otros ejercicios que acaloran la piel, «vlia 
que é s ta tenga una apariencia grasosa 
L a Crema Oriental de Gouraud ha «Ido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tlebe Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a C»«ma Oriental d^ Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia l i 
Boleadora. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, eapirlllas. man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palldea y amarillea del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crwma Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 l i b r a n » de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Orleritar da Gouraud la venden los íarmacéuuoOS 7 loa co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D e T . H O P K I N S , 
Propietario» 
37 Great Jones Street. 
BE. 
SON ETOl i W 0 ^ 
fERD T.HOWUNg. 
Yor*. 
IVneva York, E . ü. A. 
A 
buen aspecto ; y los ingenioe siguen 
moliendo sin interrupción, aunque en 
algunos escasean los cortadores de ca-
ña, aumentamdo su falta en los inge-
nios de Camajuaní. Remedios y Pla-
cetas, en cuyos 'lugares se han ido mu-
chos braceros a la recolección de la co-
secha del tabaco, que es este año muy 
abundante en toda esa zona, resu'ltán-
údles más productivo el corte de la ra-
ma, que el de la caña, pues como so 
hace ese trabajo por ajusrte, hay bra-
ceros qne obtienen un joroal de $5, 
además de que es menos penosa la re-
coleocción del tabaco que la de la car 
ña. Ail terminar la semana estaban mo-
liendo 173 ingenios, qu!e tenían elabo-
radas 1.036,360 toneladas de azúcar, 
contra 910,038 en el año pasado, en 
que molían 172 ingenios; y 702,522 en 
igual fecha del año 1912, en que mo-
líaai 170. El central "Delicias," de 
Puerto Padre, tiene envasados 164,261 
sacos de azúcar, el *' Framciaco'' de 
Camiagüey, 200,000: y el <<Tuinicú', 
de Sancti-Spíritus, 90,000 el día últi-
mo de Febrero. Por la escasez de bra-
ceros se teme que se quede alguna 
caña por moler en esta zafra, particti-
larmente por la zona de la región 
oriental de la provincia de Santa Cla-
ra. E l rendimiento de la caña en azú-
car es satisfactorio: en el central 
"Parque Alto" alcanza al 121/2 por 
ciento. Se ha continuado preparando 
terreno para las siembras de primave-
ra, habiéndose efectuado algunas de 
poca importancia generaImonl.'. en 
la semana. 
En las provincias de Pinar del Río 
y la Habana se sigue recolectando la 
cosecha del tabaco; y atendiendo en la 
primera de esas provincias, a las siem-
bras tardías, que se terminaron ya. 
con los cultivos necesarios: el rendi-
miento de las vegas es algo inferior al 
del año pasado; y como en el presen-
te se hicieron menos siembras de la 
rama que en él, resultará la actual co-
secha como el 80 por 100 de la ante-
rior; pero como ia calidad de la hoja 
es mruy buena, se cree que el buen pre-
cio que obtenga indemnizará la dismi-
nución de su cantidad. En Manica-
ragua no tienesn ya los vegueros casas 
en que guardar la rama recolectada, 
ocurriendo lo mismo en Guayos y Ca-
baiguan, en cuyos lugares es extra-
ordinariamente abundante la cosecha 
este año: lo "mismo ocurre en la zona 
de Placetas, en la que aílgimos vegue-
ros están construyendo nuevas casas 
en que curar la hoja que están reco-
lectando: en Camajuaní resulta tam-
bién muy grande la cosecha; y em el 
término de Remedios, en donde con-
tinúa la recolección de la rama, le vi-
nieron muy bien las lluvias de la se-
mana á las siembras tardías, qxié se 
van desarrollando en buenas condicio-
nes, y se espera den'muy abundante 
resultado. Tanto a esas siembras como 
a sus análogas de la provincia de Pi-
nar del Río les can/vendrían aún algu-
nas Huvias má». 
Los cultivos nuevos se bailan gen4 
raímente en buenas condiciones, ha-
biéndoles sido muy beneficiosas las 
lluvias de la semana en la provincia 
de Santa Clara: su producción es re-
gular solamente, en la mayoría de la 
porción occidental de la RepiiMica, 
teniendo necesidad de lluvias, parti-
cularmente por el centro de la provin-
cia de Matanzas; y dan buen resulta-
do en la región oriental. Los cafetos 
y las plantés cítricas timen buena 
presencia. Continúan exportándose 
hortalizas y frutas cítricas para ios 
Estados Unidos, habiendo salido ded 
puerto de Baracoa, el día 8 del ac-
tual, un vapor para el norte, carga-
do de "guineos'? y cocos. Se prepara-
ronn terrenos para siembras de maíz, 
y otros frutos menores, habiéndose 
efectuado algunas de éstas en corta 
extensión. 
En la provincia de Santa Clara se 
consideran beneficiosas a los potreros 
las lluvias de ia semana, aunque en la 
zona de Manicaragua no sólo fué muy 
ligera la que cayó, sino que ios vientos 
fuertes de la brisa que reinaron en 
ella, causaron perjuicios a la yerba, 
secándola. En las tres provincias oc-
cidentales hacen mucha falta las llu-
vias, pues está escaso el pasto, por lo 
que enflaquece el ganado, ocurriendo 
lo mismo en la zoma de Bayamo. 
Sólo de la provincia de Pinar del 
Río tenemos informes de que no es sa-
tisfactorio él estado sanitario del ga-
nado vacuno; pues ocurren en él al-
gunos casos de muerte por el carbum-
clo sintomático. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de 9 & 12 todas 
las nochee en el cuarto piso. Á la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corlo-Dinus. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 291-19 F. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Conoh 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionaí 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 Ma.-l 
P a r a l a O p e r a 
Tenemoa mAgnlflcos y lujosos trajee «a-
Udae de teatro, adornos de cabeza, y un 
STan surtido d« art ículoe de f a n t a s í a To-
dos los recJb* dlcreotaraeate de París la 
acreditada casa Dolí y Soeure, Obispo 78. 
8© acaban de recibir eflegante» raodaJo» 
de sontbrercw y vestidos de catJe. Teléfo-. 
^ no J K Üp t i " 
P A G I N A O U H O D I A R I O D E L A MARINA M A R Z O 1 2 O E 1 9 1 4 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ROBO 
De su domicilio .San Nicolás 63- le 
robaron al señor Rafael Alburquerquí' 
González, mientras se encontraba en eí 
teatro, llevándose los ladrones pren-
das y telas por valor de $ 26. 
E l autor c autores penetraron en la 
'íasa con una llave falsa. 
L E S I O N A D O 
Eulalio Mena, vecino de Pamplona I 
3, sufrió la fractura completa del cu-
bito y radio izquierdo, mía herida en 
• a pierna y varias contusiones en dis-
tintas partes del cuerpo, las que se 
causó trabajando como albañil en la ca 
sa San Ignacio 48, al caerse por una 
claraboya. 
S U I C I D I O 
¿1 médico de guardia en el segundo 
.-entro de socorro, se personó en la ca-
sa Animas 188, reconociendo, allí el 
cadáver de José Vieta y Mata, de 39 
años de edad y vecino de dicho lugar, 
el que falleció sin asistencia médi-
ca. 
Una hermana del interfecto, nom-
brada María, refiere que José le pidió 
un pedazo de papel, que dejó escri-
to y después de tomar una copita de 
vino dulce que le pidió, sintió grandor 
convulsiones y se acostó, falleciendo a 
los pocos momentos. Agregó que sos-
pecha que su hermano se suicidara 
por temor a ser denunciado a la Sa-
nidad , por una enfermedad que pa-
decía. 
E l cadáver se remitió al Necroco-
mió. 
P E L O T A Z O 
E n Salud y Belascoaín, fué encon-
trado herido Emilio Martínez Rojas, 
vecino de Salud 158. 
Presnlaba una herida en la nariz, y 
fractura de los huesos cuadrado?. 
Dichas lesiones se las produjo al re-
cibir un pelotazo detrás del paradero 
de Concha. 
D E N T N C I A D E E S T A F A 
E l ciudadano Esteban Cussell Al-
va rez, vecino de San Francisco de 
Paula, prsentó un escrito en eil Juz-
gado de guardia, acompañando varios 
documentos, en el qtm formula de-
nuncia de estafa y simulación de con-
trato, a Rafael Con-Iom, cuyo domioi-
lio no conoce. 
P R I N C I P I O DE INCENDIO 
E n la carpintería de Angel Fernán-
dez Aedo, situada raí Vigía y eal/acla 
de Cristina, ocurrió un principio de 
incendio debido a h.'hersc quemado 
unas virutas y ropa.s per valor"de Seis 
pesos. 
M á s s u c e s o s 
G I N E B R A Aromática de M e 
¿ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N " L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Te l . A-1694. Obrapia 18. Habana 
. J 
ABANDONO 
La señora Juana de la ]\Iaza de Aran-
go. vecina de Municipio 7 A, et» Jesús 
del Monte, denunció que su esposo Mar-
celino Arango Alonso,' ja tiene abando-
nada con cinco hijos »in pasarles ali-
mentos. 
P R O C E S A D O S 
Pedro Alvarez Rodríguez, (a) "Pe-
rico el bonito," por amenazas, con fían, 
za d^ .toOO. 
—Jos'é R . Guevara, por. estafa, com 
$400. 
—Sabino Ballester Martínez, por ro-
bo, con $200. 
—Luis Mezquida Qomba, por defrau-
dación a la Aduana, con $200. 
E L F L U S DE l 'N G U A R D I A . 
A! vigilante Felipe Fragoso Díaz, 
le robaron de su escaparate de la ter-
cera estación, un flus de casimir, coíor 
cenizo, valuado en 6 centenes. 
Fragoso ignosa quien fuera el au-
tor. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en la casa de salud La 
Benéfica, eil infeliz celador de los F . 
Carriles, Antonio Rodríguez, que fué 
hallado en la mañana del martes ho-
rriblemente mutilado al lado de la lí-
nea del ferrocarril, próximo al puente 
de Agua Dulce. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
S U I C I D I O POR E L F U E G O . 
E n su domicilio, San Nicolás 85, 
se prendió fuego a las ropas con el 
propósito de suicidarse. Plora Díaz, 
de Batabanó, de 35 años, sufriendo 
r|iioniaduras graves en todas partes del 
cuerpo. 
E l doctor Polanco. asi&tió en el 
hospital de Emergencias a la suicida. 
Esta falleció a las pocas horas, sin 
poder prestar deolaración. 
• Su concubino, Javier, achaca la re-
solución de Flora a que tenía sus fa-
cultades mentales perturbadas. 
. E l cadáver fué remitido al Necro-
oomio. 
ROBO 
En la casa de modas de la señora 
Labrous?e Tissier, situada en Prado 
64, robaron $48 Cy. y dos carteras de 
plata valuadas en $45, que había en 
un buró. 
Los. cacos escalaron un poste telefó-
nico que está iunto a la casa. 
¿Y L A " H A R I N A ? " 
Cándido Quedo CamAcho, vecino de 
Luyauó, acusó a Carlos Estévez, ele 
haberse alzado con cuentas por va'lor 
de $15-90. 
* * * * * * * * * * * M********jrjwjrrmr ******* Mz.-l 
L a C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
LAS EMJNENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomieiKfan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de ia enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N U N A sola a p l i c a c i ó n " d e s p u é s " 
obtiene ia curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en ^ c r ó n i c o . contagio de la blemorragia o gonorrea. 
E L SIRGOSOL eS ^ lÍnÍCO P^"0'0 que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y 
U L evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para gometertc 
al atamiento del SIRGOSOL no es necesario perder días <te trabajo, porque las aplicaciones no csunn do-
lor ni producen irrttación.-A CADA FRASCO S E ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA S U USO. 
^ ^ j J | Q Q | ^ Q ^ " * e vende e n todas las f a r m a c i a s de 1* R e p ú b l i c a 
— — Sarrá. Johnson, Taquechei, González y MalóCoiomer 
E S T A F A 
A Justo Alvarez Vives, de Manri-
que 118, le estafó nn desconocido una 
hornilla valuada en $11. 
A L F I L E R P E R D I D O 
Paseando en un coche eu ed paseo de 
Carnaval, en Guanabacoa, se le per-
dió a la señora de José Arias y Marti, 
vecina de 19 y 21, en" aquella villa, un 
alfiler valuado en $50. 
Arias cree que el cochero se encontró 
la prenda. 
M E K O R A R R O L L A D O 
E n el centro de Socorro, fué asis-
tido de una contusión en el tercio iz-
quierdo, el menor de mueve años, To-
más Gallardo y Costa, de Cuba 42. la 
que resultó al ser arrolado por el ca-
rretón número 3.644, qne guiaba Jo-
sé Martínez y Oarcía, de 24 de Febre-
ro número 50 (Regla) considerándose 
el accidente casual. 
A R T I L L E R O S Q U E M A L T R A T A N 
María Teresa Rodríguez y Pérez, 
de Colón 27 y Isodina Alvarez y Gar-
cía de Colón 37. hicieron arrestar por 
el vigilante" 402. a los artilleros des-
tacados en el Castillo <ie la fuerza, 
Ramón Arma y Rodríguez y Francisco 
Rivero y Salazar por haberlas mal-
tratado de obra en Obrapia y Ville-
gas. 
E F E C T O S E S T A F A D O S 
Rodrfgo Soriano, de O'Reilly 92. y 
Jaime Vilaret, acusaron a Ignacio 
Arregui Iduarte, de haberles estafado 
efectos por valor de -12-49. 
A R R E B A T O 
A la policía manifestó el vendedor 
de billtstes, Manuel Fariña y Romero, 
de Municipio y Acierto, que al tran-
sitar por la calle de Fábrica, un des-
conocido ile arrebató dos fracciones 
del billete número 1.793. 
M A L E M P I E Z A N 
El vigilante 1,044 arrestó en el Lu-
yanó, a los menores Alberto Pérez y 
Castro, de Luyanó 64, y"a Luis Martí-
nez y Dávalos de Luyanó "70, por acu-
sarlo Manuel Feo y Alfonso, de Ata-
res 3, de haberlos sorprendido hur-
la udoie maíz de una caja que tiene 
cu la cochera de su flomicilio. 
CON UNA P U N T I L L A 
De vma herida punzante en la re-
gión palmar de la mano •derecha, fué 
asistido el menor, Francisco Tañez 
y Rodríguez, de Luco 2, la que reci-
bió oasualaBente con un clavo que te-
nía en una tabla, y con la que juga-
ba. 
E N U X A S I E R R A 
Tiraba jando en la sierra sita en 
Zanja 128. recibió «na herida leve en 
el dedo pulgar de la mano izquierda 
el <rarpin¡te!ro, , José Ramón Hernán-
dez y García, vecino de dicha sierra. 
CON U N POMO 
Al estar jugaudo con un pomo de 
cristal, la menor Virginia Cuervo y 
González, de Jesús Peregrino 15, se 
le rompió éste, sufriendo una herida 
pequeña en la cara dorsal del dedo 
índice de la mano derecha. 
E N T R E M E N O R E S 
E n el centro de socorro, de Je-
sús .del Monte, fué asistido de una he-
rida contusa en .la región frontal, el 
menor. Eduardo Brindis Divinó, de 
Catalina. 7. la que recibió al darle con 
un palo el también menor Telesforo 
Menéndez y Fernández del mismo do-
micilio. 
CON UNAS T I J E R A S 
A l andar en la gaveta de un esca-
parate de su propiedad, recibió una 
herida menos grave ien la mano dere-
cha, con unas tijeras que e-n dicha ga-
veta había, Idefonso Castelar y Re-
ves, de San Ramón letra B . 
UN T R A S P I E . 
A l dar un traspié y caerse al suelo, 
recibió una hierida de tres centíme-
tros en la región sunerciliar derecha, 
el menor Victorio Rodríguez y Ro 
drícrnez. de Castillo 47. 
Fué asistido eu la Casa de Soco-
rro del Tercer Distrito. 
U N R E C A D O 
Dice el vigilant? 546, que al pasar 
por Manrique 156, fué llamado por 
Vannen Luzmrriaga. la que le dijo 
que le participara al sargento Fer-
nández, que él era un mamarracho y 
que a ella no le importaba que la acu-
sara injustamente, pues tenía muchos 
millones para pagar multas. 
De este recado se dio cuenta al Co-
rreccional de la Segunda Sección. 
M U J E R E S Q U E RIÑEN 
» Rosalía Fernández y Domínguez, 
de Sitio 111. fué asistida en la Casa 
de socorro, de desgarraduras en am-
bas mejillas las que dice recibió al es-
tar en riña con su compañera de cuar-
to. Rosa Alvarez y Horta, siendo el 
móvil de la reyerta un disgusto que tu-
vieron. 
L E M J O " P A Y A S O " 
Dice el vigilante 974, que al reque-
rir en el Cementerio de Colón a Ar-
turo Yaldés y Domínguez, de Zanja 
130 para que no cantara en un entie-
rro que iba el acusado, no le obede-
ció diciéndole que él era un payaso ves-
tido de guardia, por.lo que se consi-
dera el vigil«ante vejado. 
U N A P A L I Z A 
Anastasia "Valdivia y O'Farril l , de 
25 y M. manifestó a la Policía que al 
tramsitar por 25 y H . , fué maltrata-1 
da por su ex-amante José Calazano, i 
dp San Rafael 85. habiéndole dado 
porque eíla se niega a reanudar las] 
VINOS DE JC8CZ AMONTILLAM 
M \ SON LOS 
l E S X 
S I T U A C I O N D E L T E S O R O E N 31 D E E N E R O D E 1 9 1 4 
E X I S T E N C I A E L DIA 31 D E E N E R O D E 1914 
E n la Caja de la Tesorería General 
de la República 
E n el Banco Nacional de Cuba 




I N G R E S O S D U R A N T E E L M E S 




Propiedades y Derechos del Estado.. 
Productos diversos.. 
Lotería Nacional • • 
Impuestos del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depósito del Empréstito 1er. 50%.. . , 
Saldo Haberes Ejército 2.» 50%.. 
Giros Postales , 
Cheks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios.. 
Obras de particulares 
Epidemias.. , . 
Sostenimiento inmigrantes detenidos.. 
Depósito del Empréstito de IS1^ mi-
llones • 
Depósito Obras de Puertos 
Casas para Obreros • > 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
. Cienfuegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por Pes-
te Bubónica 
Pensiones.—Fuerzas de mar y tierra. 
Empréstito de 1914 
Reintegros i 
E n poder de los cok^tores por forma-
lizar t^.. . . . . . . . . 
E G R E S O S D U R A N T E E L M E S 
Por 8ituaci6ncde fondos: 
Para atenciones ejercicios 1913/1914. 
" " 1912/191?. 
1911/1912. 
1910/1911. 
" " 1909/1910. 
" anteriores. 
" Lejes de 1906 
" Dec. Gobernador ProvsK 
" " Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana) 
" Leyes de 1910 
" Leves de 1911 
" Leves de 1912 
" Leyes de 1913 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. . 
Tercera parte de los ingresos de la Lo-
tería.—Ley de 22 de Julio de 1910. 
Ley de 3 mülones 
Impuestos del Empréstito 
D I V E R S A S C U E N T A S 
Depóírito del Empréstito ler. 50%. . . . 
Saldo Haberes Ejército 2.° 50%.. . . 
Giros Postales 
Cheks pendientes de pago . . 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obras de Particulares 
Epidemias 
Sostenimiento inmigrantes detenidos,. 
Depósito Empréstito millones... 
Depósito Obras de Puertos 
Depósito de Obras de Puerto.—Dife-
rencias de tarifas a devolver a los 
Importadores 
Casas para obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienf uegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional. 
10% de la Renta de la Aduana de la 
Habana, Alcantarillado de la Ha-
bana 
Id. id. Mejoras en el servicio de agua 
en la Ciudad de la Habana.. . . . . 
Sellos de garantía . 
Sostenimiento de Cu&rentena por Pes-
te Bubónica.. 
P^n.^iones.—Fuerza de mar y tierra. 
10 por 100 do. la Renta de la Aduana 
de la Habana, para intereses y amor-
tización del $1.500,000.00, e* intere-
ses del $1.000,000.00 
Mejoras de Puertos.—Decreto 1048.— 
Octubre de 1913 
Abasto de agua y Alcantarillado de 
Cienfuegos.—Decreto 1258 de Di-
ciembre 15 de 1913..- , 
Empréstito de 1914 
S X I S T E N C I A ' 
E n Tesorería General. $ 3.655.017.75 
E n el Banco Nacional. 184,456.01 
E n el Banco Canadá. 5,346.95 
E n poder de los Colec-

















































Existencia en poder de los pagadoras para atenciones 








f) L E O P O L D O CAXCÍO. 
Secretario de Hacienda 
(f) F . VARONA, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
MARZO 12 DE 1914 DIARIO DE JjA MARINA PAGINA NUEVE 
t u L I T E R A T U R A 
D E M A D R I D 
CONVERSANDO CON EL P. JIMENEZ 
CAMPAÑA.-SÜ JUICIO SOBRE PEREZ 
CALDOS, P. COLOMA, VALLE- IN-
CLAN Y RICARDO LEON. 
Tx» que vivimos absorbidos por 
Treriodisnio y la política, de vez en 
^ ¿ d o gustamos de ofrecer una tre-
mía al espíritu para que se fortalez-
f* recreándose en el campo de la li-
teratura. M trafiladaime a Madrid 
resolví visitar a aügxmos doctos va-
rones de gran fama en la república 
de las letras y reverdecer antiguas 
amistades, que no han borrado lar-
eos años de involuntaria separación, 
para satisfacer mi inmiarcesible amor 
a las bellas letras. Al comunicar mi 
propósito al eximio y erudito Mosen 
Barrera díjome: "Salude al eminen-
te P. Jiménez Campaña " E l 'Ro-
njanra" tan castellano como la len-
jroa en que nació, tiene un monumen-
to literario gloriosísimo en nuestros 
celebrados e. incomparables. Romance-
ros. Y en los tiempos modernos, di-
cho sea en justicia y no suene Ja íra,-
ee como ditirambo, desde los tiempos 
de los monumentos literarios que aca-
âanos de mencionar, no se han es-
crito ''Romances" tan bellos, tan 
finidos, tan castizos, tan ''fastella-
nos" y tan sencillamenlo irrandiosos 
como los que brotaron de la pluma 
del sabio religioso de la Escuela Pía, 
Jiménez Campana. 
La indicación de Mosen Barrera 
me pareció de perlas y visitó al ilus-
tre escolapio. Reside en el Colegio 
de San Fernando, sito en la calle del 
Mesón de Paredes, vía de una pen-
diente pronunciadísima que parece 
que se va a hundir en Q] seno de la 
tierra, be pasaron mi tarjeta y yo 
esperé en la sala de visitas, la sala 
cuaidrilonga de todas las Escuelas 
pías, pn la que yo recibí las caricias 
de mis padres allá en la infancia, de-
corada ôn retratos al óleo de vir-
tuosos protectores de 1" casa, amue-
blada con los rancios sofás y silloneo 
de caoba tnpuados de canudillo de 
tonos oscuros con franjas rameada» 
F ...uncios en periódicos Mr NA v revísiac. Dibujos y • l'ILÜfl g r abad08 modernos. 
ECONOMIA p sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 33. (G.)—Teléfono A-4937 
T040 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
CUBIERTOS DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
LAMPARAS, 
PIANOS ^ H O M A S n i S " 
BatiiES de pared y de bolsillo. 
JOYAS FINAS. 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
«( P O R B E R N A Z A 16 ) i 
1013 Mz.-l 
y las consolas d¿ pulido cliajpado con 
incrustaciones doradas y nacarinas. 
Momentos de;putís entró en la sa-
1? el P. J imias Campaña. Su andar 
es lento y algo trabajoso; su presen-
cia indica qne ha, laborado intensa-
mente y que ha robado muchas ho-
ras al recreo y al sueño para entre-
garse a sus estudios. Pero esta im-
presión de Jiombre fatigado que pro-
duce la borra por completo al co-
menzar a hablar: su palabra vibra, 
sus ojos brillan, su ademán es recio 
y se ve que las ideas bullen en su 
cerebro con fuerza . E l P. Jiménez 
Campaña cree que está achacoso, pe-
ro su naturaleza se rebela contra es-
ta sugestión y aparece con energías 
que parecen inagotables. 
Si el ilustre escolapio ha conquis-
tado en buena lid una faina envidia-
ble en el campo de las letras, no es 
menor la que ganado en el cam-
po de la elocuencia. Es fama que di-
ce muy bellas cosas muy bellamente. 
Su palabra, en el pulpito, junto a 
las graves sonoridades de la indig-
nación frente al descarriamiento dtí 
la sociedad actual, tiene la hermo-
sa melodía de la esperanza cuando 
habla de la misericordia infinita de 
Dios; cuando habla al pueblo sabe 
vestir con la galanura de la olocucn-
cia esos sentimientos populares que 
están en el alma nacional y los con-
creta en frases do soberana belleza 
que enternecen a las multitudes. 
Como poeta continúa la tradición 
de la Orden de San José de Cala-
sanz, que siempre ha abrigado en su 
seno poetas do gran mérito, hermo-
samente representados en el presen-
te por el P. Calasanz Rabaza, poeta 
castellano, y los latinistas y grandes 
poetas reverendísimo Viñas y el P. 
Garrido, que en unión del P. Jiménez 
Campaña constituyen un hermoso 
florón de la Orden, E l P. Blanco 
García, agustino, al escribir la "His-
toria. Literaria Española del siglo 
Xl.\' " pretirió al eximio escolapio 
qur nos ocupa, porque al graduar el 
mérito literario de un â itor tal vez 
tenía muy rn cuenta sus ideas .polf-
ticas. 
Por los siguientes versos juzgará 
el lector de lo "justo*' de la preteri-
ción: 
A DARLOS V 
(SONiETO) 
De Yuste por el áspero camino, 
huypndo d« sus ínclitas hazafias. 
va el •César y esplendor de las Espanas 
burlando la inconstancia del destino. 
Traídos por el loco torbellino 
de su memoria, llenan las montañas 
los héroes de su hueste y las extrafias 
naciones, qne venciera peregrino. 
Trente y Mulberg lo paran con su llanto, 
con sus pendones llámalo Pavía: 
Túnez su ira bélica despierta i 
y él tornando la es-palda a aquel encanto, 
venciendo de su misma valentía, 
do Yuste llama intrépido a la puerta. 
A los cumplimientos y frases dé-
afecto siguió la Voí del escolapio doc-
to con estas palabras: 
—Con mucha alegría lo recibo por 
venir como viene de " E l Correo Ca-
talán" que tan obsequioso ha esta-
* do conmigo en la redacción y ©n las 
I columnas del periódico, dando hos-
| pedaje—en sus columnas— a mis po-
i bres trabajos literarios, cuando he 
i ido a Barcelona: y con pena le diré 
mi opinión sobre las novelitas y au-
I tores dramáticos, qne ha puesto us-
' ted sobre el tapete, porque aún cuan-
MUY TRSTE LUVA 
Bertüa 
dolatrados muertos 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA "QUINTA COVAOOHGA" 
•̂ e orden del señor Presidente, y 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
tace saber que el dia 20 del corriente 
^es se llevará a efecto, en el salón de 
cesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go*' de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
^ de proposición se hallan en esta 
«cretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada para 
recibir las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUÉS. 
c. 1152 10-10 
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/ 
"Allí cae la lluvia 
Con tm son eterno. 
BEOQXJER 
Lluvia que imprecas al caer, escucha 
mi oración afligida: 
Aplaca tu rigor, baja apacible, 
como en la aldea do nací solías; 
no hagas tanto ruido, que está enfermo 
mi blando corazón, y lo lastimas; 
sé mansa y melancólica 
como una voz que escucha el alma mía; 
resbala poco a poco, silenciosa, 
como el llanto que vierten mis pupilas... 
¿No sabes? En la aldea está durmiendo, 
cabe la umbría del pinar, Bertüa. 
i No sientes? Su quejumbre va diciendo 
que pasó por la aldea la desdicha.,, 
—¡Cómo gimen los pinos! 
¡Cuánto sangra la heridal...— 
Por la aldea pasó, y aunque es tan grande, 
pasó fugaz, y viendo tantas niñas, 
¡ay!, solamente se ensañó en aquella 
más que todas hermosa y más querida.. .; 
pasó fugaz-.., pero llegó a mi alma, 
¡y para siempre desplomóse encima! 
Sobre la amada tumba 
de la inmortal Bertüa, 
no caigas, lluvia, con un son eterno, 
como sobre mí alma la desdicha; 
de hoy más—por ella, por mi amor—no azotes, 
no inspires rimas cual aquella rima 
que Bécquer musitaba adolorido, 
evocando otra turaba y otra niña. 
Si tu son iracundo 
pudiese despertarla ¡ prenda mía! 
¡un diluvio que fueras te alabase! 
jpor despertarla diera yo mi vida! 
Pero es inútil y a . . . ; ba ja apaeible, 
porque así la lastimas. 
Parece que rae escuchas y que rezas, 
llorando, fervorosas letanías... 
Así cual ora caes, 
¡ s í . . . , así, alma mía! 
Yo te siento caer dentro del alma, 
1 monótona, tristísima; 
yo pienso que tus gotas me devuelven 
las lágrimas vertidas; 
Tu humedad taladrante me estremece, 
me llega a las entrañas, me aniquila,, 
es beso apasionado 
que mata y acaricia..* 
Y al compás de mis quejas vas rezando 
fervientes letanías. . 
| y lloras, y llorando, 
pareces una niña! 
Cuando andaba, cogido de la mano, 
por sombríos pinares con Bertila, 
nunca te vi llorar: era* f-utonecs 
cual fontana risueña y cantarína; 
llora que llora se acompañas...¡ Lluvia, 
tú serás siempre mi mejor amiga! 
Pocas serán las lágrimas 
que tú y yo derramemog por Bertila; 
pocas serán—¡merece tantas, tantas!.. .—, 
aunque lloremos, ¡ay! toda la vida. 
De rodillas le pido 
a la Virgen Santísima, 
que siempre me acompañes 
en el viaje doliente de tni vida ¡ 
ven siempre tú conmigo, 
llorando, amada mía, 
así, tan silenciosa ¡ así, tan triste 
como el llanto que vierten mis pupilas... 
ENRIQUE RIVERA SUAREZ 
Dé Pojf Esos Mundos de Madrid. 
nuestro campo, que es el de la fe, a 
la sombra de nueetra bandera. Pro-
sistas y poetas de cuerpo entero los 
dos. abundando Valle-Inclán en las 
melancolías y sombras tristes de los 
valles regados por el Miño y el Ca-
ba y Ricardo León en las notas de 
los cantares andaluces, que tienen la 
alegría sevillana y el dejo' dulce de 
las cañas de azúcar plantadas en las 
costas malagueñas. Dado el uno a 
las leyendas de los tiempos medioe-
vales en cuyas costumbres parece 
que está empapado su espíritu ca-
balleresco y cuyas cantigas hondas 
y con olor de tomillo vibran en su 
íaud, y el otro sonando 4ya el cara-
millo de Garcilaso, ya el chinesco de 
cascabeles de Quevedo, ya el psal-
terio enamorado de Sta. Teresa de 
Jesús en las páginas inspiradas del 
"Amor de Amores." Original Valle-
Tnclán en la forma y en las ideas y 
asuntos de sus libros y dramas, y 
hermosamente contagiado en la lec-
tura de nuestros clásicos y nuestros 
místicos Ricardo León, pero forman-
do él con el oro purísimo y las pie-
dras preciosas de los genios de los 
siglos XVT y XVII le nVettra lite-
ratura, un estilo propio ûe enamo-
ra como las églogas de Garcilaso y 
del Balbuena y recrea el ánimo afli-
gido como los periodos do Solís y 
de Malón de Ghaide. Ninguno ha 
vuelto aún la cara atrás cón los re-
cuí»rdí»s de otros días. 
Lengua y muy pronto se asentará en* 
tre los ''inmortales:" Valle Inclán, 
tan rico por lo menos como Ricardo 
León en obras literarias y en triun-
fos en la palestra de la fama, poí 
ley de justicia distributiva, que da 
a cada uno su derecho, debe sentar-
se en la Academia para que sean 
honradas como deben las letras espa-
ñolas. 
No tengo que decir más. Esta ca*. 
beza mía no quiere servir y las ideaS 
huyen de mi cerebro, cuando las lla^ 
mo, como banda de pájaros asustadi-
zos al tiro de una honda que esta* 
lia. Todo sea por Dios: Lay que con-
formarse con su voluntad, porque ia 
voluntad divina es la misma Provi-
dencia por la cual todas las cosa! 
que son y todos los seres que eiis-
ten reciben conveniente gobierno. 
Después hablamos de los trabajos 
que prepara. Está ultimando su cuar-
to tomo de sermones, colección do 
grandilocuentes oraciones que en-
cierran un caudal de doctrina ina-
preciable. Luego la conversación dp-
rivó por otros derroteros, sirviendo 
para que el venerable escolapio me 
mostrase la grandeza de su alma, 
que feérta parejas ôn la inmftnsi<ia-d 
fl̂  55i talento. Al P. Jiménez Campa> 
ña se le admira al conocerle por su^ 
libros, pero al tratarle la. adiiiracióií 
se agiganta y se multiplica. 
Germán de B E L L V B R Ricardo León por sus propios me- . 
recimientos es académico electo de la' Madrid, 10 do Enero de 1914 
Lo que no se ve 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
lunfM.̂ iv̂  No maact,a D¡ ensucia ai requiere lavdao antes nt después. 
do conozco sus obras, convaleciente 
como estoy de una penosa enferme-
dad que rae atacó en la cabeza, se 
han ido alejando de mí las impresio-
nes que tuve con su lectura, cuando 
leí sus obras y apenas si tengo idea 
fíja y exacta acerca de ellos. 
De Pérez Graldóe, renombrado en 
la república de las letras con aplauso 
v . on escarnio de sus propios conmi-
litones en la otra república con la 
qne las letras tienen poco que ver, 
es un genio descaminado por su pro-
pia voluntad, que va por malos sen-
deros y por precipicios y barrancos, 
como bandolero que se oculta de la 
justicia, teniendo ala* para volar a 
la vista del mundo sano y para lle-
varse tras sí la admiración de pro-
pios y extraños. 
Sabe el arte de hacer novelas a 
maravilla y el de henchirlas de ma-
las intenciones, arrimando el ascua a 
su sardina, que es pescado azul prohi-
bido por los médicos a los enfermos 
y a los sanos. ¡Cuánto bien ha podi-
do hacer con sus novelas interesan-
tes y sugestivas si hubiera empleado 
los talentos que Dioe le dió en de-
rramar el bien a manos llenas y no 
en atizar las zarzas de las discordias 
entre tirios y troyanos! ; Cuánto amor 
a España hubieran alcanzado sus 
"Episodios Nacionales" si hubiera 
dicho en ellos toda la verdad y no 
hubiera erompleado la magia de mi 
pluma en llenar de afeites a los 
afrancesados para cubrir loa ho-
yos de sus viruelas y entornarlos 
'simpáticos a la muchedumbre. En re-
sumen r Pérez Galdós es un demonio 
de "Los Mártires del Cristianismo?.' 
de Chateaubriand, por de fuera-her-
mosos y seductores y por dentro lle-
nos del veneno y del odio a la huma-
nidad de los hijos de las tinieblas. 
Del P. Coloma, que es como el 
gran santanderino Pereda, de la ce-
pa apetecida por la buena sociedad 
española y chispeante a las veces, co-
mo hijo de la tierra andaluza, como 
Pedro Antonio de Alarcón, sin miedo 
a llenarse las manos en el pus de 
las llagas d-e la sociedad con tal de 
curarlas, autor de aqueUa novela 
tan popular que llevó por título "Pe-
queneces" y que pudo llamarse tam-
bién "Ruindades de los grandes y 
los nobles," y de cuyos latigazos no 
se quejaron Jos verdaderos nobles 
y grandes, fué el novelista de moda 
por mucho tiempo a pesar de no 
endulzar la amargura de las verda-
des por miedo a los vapuleados, ni 
de callar en los capítulos de sus pre-
ciosas fábulas las verdades eternas 
tan olvidadas de los cristianos, pro-
bando de manera eficaz que no se 
pierde la fama ni se adquiere el tí-
tulo mortificante de "beato" porque 
se hable de postrimerías del alma en 
sabiéndolo hacer a buena coyuntu-
ra. 
Hoy, enfermo y casi postrado, vi-
ve solo para las letras y para Dios, 
dando cuenta de su nombre ilustre 
de cuando en cuándo, cómo en el 
primer tomo recién publicado de la 
obra que lleva por título "Be Fray 
FVanciaco.,, 
Valle Inolán y Ricardo León, dos 
convencidos y pasados del otro cam-
po, con banderas desplegadas el pri-
mero, como capitán de fama adquiri-
da en las lides del Gáy-saber," y co-
mo alférez novel el segundo, que »1-
eanzó la fama, que antes no tenía 
con las primeras arma& que hizo en 
Ocupo hoy esta sección para un 
asunto puramente particular aunqu-o 
de carácter general por lo que atañe 
al respeto de .la propiedad. 
Con motivo de ese caso do peste 
bubónica del cual se ha dado en ahdti 
"que no hay tal caso," he leído en 
alguna parte que, se ordena la m o 
gida de las basuras a determinada 
hora y éstas habrán de ser deposita-
das por los vecinos en recipientes de 
zinc con tapadera Lo mismo se hizo 
y se ordenó cuando la otra epidemia 
de peste a la que no le pusieron re-
paros en su origen. 
En aquélla lo mismo que en ésta, 
lio sido cumplidor de las ordenanzas 
sanitarias y tanto, que casi me ex-
cedí en la primera aunque no tanto 
en la segunda por las causas que 
paso a explicar al celoso jefe de Sa-
nidad local. 
El año pasado cuando la epidemia 
nos amenazó, compré diligente uno 
de esos depósitos de zinc en una fe-
rretería. Al mes escaso, ya me lo 
bahían robado. Con tal motivo rlcter-
.miné depositar la basura en cajones 
de leche condonsada. Como quiera 
qu<». y a algunos parecerá una. exa-
geración, esos cajones se fregaban to-
dos los días, a los vecinos de los al-
tos de la casa en que vrvía^ les gps-
taban según parece los cajones li.n-
pios y me robaron en el término de 
un año 9 cajones, atrapándolos en de-
lito flagrante de hurto en cierta o?a-
sión. 
Me mudé y compre para la mi. va 
casa y en la misma ferretería Un 
nuevo depósito de zinc al qu? le pu-
se con pintura barniz el número de la 
casa y el nombre de la calle a m/ís de 
3 metros de cadena con la qttft que-
daba amarrado por la noche désete el 
interior de la casa. 
Al mes y medio, voló el .l<*:?ósito 
con cadena y todo. Volví a bts "nje-
nes: y ya llevo 6 robados por otro 
vecino: el del lado de mi casa, al que 
cojí también en ese delito. 
Aburrido ya, estoy sacando la ba-
sura en papeles y. ahora, con el raa-
•yor respeto le digo al señor -L ÍV d,» 
Sanidad que, yo no puedo comprar 
más depósitos ni pedir mía ca.iones 
y que, por tanto, sacaré la basura eo-
mo pueda y en donde pueda, mientras 
no se me traiga un depósito y se rae 
garantice la propiedad. 
Que hay una gran parte del pue-
blo que no sabe respetarla ni usar i 
de los adelantos modernos de la hi-
giene ni comportarse en socieda i iú-
apreciar las cosas en bien o en maL 
Y ya que estoy con el lápiz sobre 
el papel advertiré de paso al señoi; 
«Tefe el mal efecto causado por la* 
basuras expuestas en las calles de 
la Habana desde las 6 de la tarde del 
sábado. 
Ha sido desastroso y repugnante.' 
Tan desastroso y repugnante corad 
el de eiertos discursos pronunciadoá 
estas días. 
Juan de LAS VIÑAS. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, prm 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y U qn« 
menos interés cobra en los préstamos, 
LA REGENTE. Neptuiio y Amia-
tad. Teléfono A 4376 
1021 Mz.-l 
Representación de productos es-
pañoles acreditados en esta Isla ac 
cederá a persona activa y con gat-
rantia. 
Dirigirse a su propietario R. I* 
Prado 107 altos de 1 a 3. 
1039 Mz.-l 
EN LA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Cia. 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-
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M A N I F I E S T O S 
1 2 9 3 
Vapor español Alfonso XF1I. procedente de 
Bübao y escalan. 
DE BILBAO 
Para la Habana 
Alvarez. Valdés y Ca.: 50 barriles Tino. 
M. Muñoz: 31 cajas conservas, 1.050 id. 
vino y 1 id. efectos. 
Súarez y López: 200 cajas conservas. 
J . Balcélls y Ca.: 200 id. ML 
Gaibé y Ca.: 200 id . id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 273 id, 1<L y 
40 barriles vino. 
Romagosa y Ca.: 716 cajas conserraR y 
1 barril vino. 
. F. Ezquerro: 50 id . id. 
Canals y Ca.: 10 id. id . 
Alonso, Menéndez y Ca.: 100 cajas vino 
> 100 sacos judias. 
Landeras, Caíle y Ca.: 1 caja bacalao y 
Í4 id. chorizos. 
j l . d« ia Rosa: 20 barriles vino. 
H . Aetorqui y Ca.: 20 cajas chorizos. 
Uoveras y Ca.: 14 fardos alpargatas. 
Orden: 50 id. id. 7 cajas armas. 3 boco-
fs vino y 10 bordalesa id. 
DE SANTANDER 
i levia y Miranda: SOcajas aguas mine-
ral«?B. 
F. Taquechel: 120 id. id. 
E. Sa r rá : 26 ád. id. 
M. Jhonson: 20 id. id. 
Ganzcdo, Toca y Ca.: 2 jaulas efectos. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 cajas aguas 
,ni perales y 42 cajas conservas. 
Araluce, 'Martínez y Ca.: 60 cajas papeL 
J. M. Borrlz é h+jo: 20 sacóos alubias y 
í'l caja chorizos. 
Landeras, CMle y Ca.: 66 cajas conser-
vas, 1 caja efectos, 1.146 cajas sidra. 
Larvfn y Gómez: 25(4 pipa» r i ñ a 
Romagosa y Ca.: 85 cajas conservas. 
Garln, Sánchez y Ca.: 1 caja chorizos y 
70 sacos Judías. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 1 caja chorizos. 
'^tenéndez y Ca.: 75 cajas conservas. 
(P. Dlago 1 id. quesos. 
Pont, Restoy y Ca.: 50 cajas conservas. 
Orden: 71|4 pipaasvino. 4 bordalesas id. 
«! cajas id. 1 caja chorizos, 4 id. efectos y 
4 pipas vino. 
DE GIJON 
< obo, Basoa y Ca.: 1 barrica s id ra 
t i R. Margarit : 1 caja carne. 
Orden: 100 cajassldra. 
Pita y Hnos. 12 cajas mantequilla y 26 
eaxjos judías. 
Alonso, M-enéndez y C a : 50 cajas man-
lequdlla y 2 cajas embutidos. 
J. Junquera. 15 id. id . y 1 id . efectos. 
Alvarez, Eetérvanez y Ca.: 100 cajas con-
servas. 
Barceló, Campe y Ca.: 65 cajas chorizos 
y j id. jamones. 
J. Aguilera y Ca.: 1 coja quesos y 40 sa-
cos judías. 
J. Cueto y Ca.: 11 cajas drogas. 
R. García y Ca.: 1 caja sidra y 8 id. em-
íhut.idos. 
A. Valdés R.: 1 caja efectos. 
Landeras, Calle y Ca.: 15 cajas more i -
l»las, 1 id. chorizos, 1 id. efectos, 1 id. s i -
dra y 1 id. longanizas. 
J, A. Bances y Ca.: 50 cajas mantequi-
lla. 
D. Fernández: 1 caja carne: 
González y Suárez : 153 cajas chorizos, 
1 id. sidra y 1 id. efectos. 
R. Suárez y Oa.: 60 cajas ajos. 
Orden: l i o cajas mantequilla, 1 id. ha-
bas. 11 sacos id . 2 cajas lacones y 16 !d. 
embutidos. 
DE L A CORUJA 
Pernas y Ca.: 1 caja efectos. 
Tita 1 Hnos.: 13 cajas lacones, 3 id. ja -
monga y 1 id. ajos. 
A. Pardo: 1 id. efectos. 
A, Ramos: 1 id. id. y 42 cajas leco-
nes. 
'M. Blanco: 3 cajas jamones y 2 bocoyes 
vino. 
M. González Pedrido: 2 id. id. 
,T. Martínez: 1 caja efectos. 
Romagosa y Ca.: 8 cajas lacones y 2 Id. 
jamón e» C a : 4 Menéndez y 
cones. 
.1. Balcells y Ca. 
jnones. 
Arnaco Paz y Ca. 
Orden: 2 id. id. 
id. id. y 5 Id. Ia-
5 id. Id. y 4 id. Ja-
3 tajas efectos. 




Halifax," procedente de 
1295 
Vapor alemán " K . Cecilie," procedente 
Je Hamburgo y escalas. 
DE HAMBURGO 
Para la Habana 
¡M. Paetzold y Ca.: 56 bultos efectos. 
DEL HAVRE 
V. Campa y Ca.: 1 id. id. 
R. R. Campa: 1 Id. id. 
M . Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 2 id. Id. 
J. M. Otero: 1 id. id . 
A. H . de Díaz y Ca.: 1 id. id. 
LM. Pé rez : 4 id. W. 
L . F. de Cárdenas : 6 id. Id. y 11 bultos 
vino. 
Oteiza, Castri l lón y Hno.: 4 id. efectos. 
Majó y Colomer: 42 Id. id . 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca: 1 id. id. 
M . Johnson: 66 bultos drogas. 
M. Frankfurter: 12 id. id. 
¡Brunschwig y C a : 10 id. id . 
•Menéndez, Rodríguez y Ca.: 10 id. Id. 
Marques de Carvajal: 1 Id. id . 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. H . 
Compañía Lltográfica: 3 id. Id. 
.T. Alvarez: 4 id . id. 
E. Sa r rá : 433 bultos drogas. 
P. Taquechel: 99 id . id. 
V. Lor íente : 1 Id. efectos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 3 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co • 
22 id. id. 
J. P a r t a g á s : 4 id. Id. 
H . Lebrún : 5 id . Id. 
A . C. Bosque: 5 Id. drogas. 
R. Muñoz: 2 id. id. 
R. Torregrosa: 30 cajas ron y 20 Id. H-
jor. 
J. M. Mantecón: 70 cajas conservas. 
Pont, Restoy y Ca.: 6 cajas cognac, 2 
Id. quesos, 86 id. licor, 92 id . vino, 40 id. 
conservas, 10 iá. chocolate y 1 Id. efectos 
Ceflso Pérez : 3 Id. M. 
Casteleiro y Vizoso: 47 bultos M. 
Xmado Paz y Ca.: 8 Id. Id. 
flaBco Español : 1 id. id. 
Orden: 13 Id. drogas, 118 bultos efectos, 
(í id. tejidos, 30 cajas drogas, 29 id. man-
>Bca, 3 cascos vino. 
DE SANTANTXBa 
•R. Torregrofa: opa caia» a g ^ í mine-' 
Pont, Restoy y Ca.: 8 caja mantequilla. 
E. Sa r rá : 11 id . drogas. 
J. Rafecas y Ca.: 12 cajas quesos. 
Compañía Lltográfica: 1 id- efectos. 
Hermosa y Arche: 50 cajas aguas mine-
rales. 
Romagosa y Ca.: 1 caja chorizos y 8 sa-
cos laurel. 
González y Suárez : 2 id. morcitlas, 1 id. 
quesos, 6 id. efectos y 2 id. chorizos. 
DE L A CORUSA 
Costa y Barbeito: 1 caja ajos. 
E. R. Margarit: 50 sacos judías. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 13cajas ajos. 
M . López, Vázquez: 1 caja embutidoe. 
Suárez y López: 17 cajas laoonee. 
Landeras.Calle y C a : 29 i<L jamones y 
8 id. lacones. 
Pita y Hnos.: 75 cajas conservas. 
1 2 9 6 
Vapor inglés Invergyle, procedente deBal-
t ímore. 
Pelleyá y Hmo. : 2.724 toneladas cainbóft. 
6 2 9 7 
Vapor cubano Julián Alonso, proceden-
te de Cayo Hueso. 
Para la Habana 
Armour y Ca.: 3 cajas salchichón, 15 ba-
rriles id., 100 id . puerco, 172 cajas id . 600 
id. manteca y 10 tinas mantequilla. 
Galbán y Ca.: 600 cajas manteca. 
Swift y Ca.: 250 cajas salchichón, 1 id. 
sebo y 25 id. puerco. 
R. Palacio, Pelaez: 15 id . id. 
J. F. Burguet: 10 Id. id. 
Orden: 180 sacos pescado, 68 barriles 
aceite y 92 cajas coneercas. 
1 2 9 8 
Vapor noruego Bertha, procedente de 
Mobüa. 
1 2 9 9 
Vapor alemán Arotures, procedente de 
Bremen. 
1 3 0 0 
Vapor americano Monterrey, proceden-
te de Veracruz. 
DE VHRAORUZ 
Para ia Habana 
.Fosé Pérez : 30 cajas huebos. 
Wickes y Ca.: 17 sacos garbanzos, 
E. R. Margarit: 60 id . frijoles. 
Ifchevarri, Lezama y Ca.: 15 id. id . 
Heria y Miranda: 32 Id. ajonjo1!!, 
^ !N. Quiroga: 94 cajas huevos. 
Orden: 7 bultos efectos. 
DE PROGtRBSO 
Compañía Cubana de Jarcia: loo pacas 
henequén. 
1 3 0 1 
Vapor americano Chalmette, proceden-
te de New Orieans. 
DE NEW ORLEANS 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 bulto efectos. 
.T. N . Alleyn: 250 sacos harina. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 550 id. id. 
Suriol y BYaguela: 250 id. maíz. 
.T. Huarte: 3.038 id . id . 
J. Otero y Ca.: 1.600 Id. id. 
IB. Fernández M . : 750 id. id. 
Loidi, B r v i t i y Ca.: 1.000 id, id. 
M . Nazábal : 500 id . id . 
Genaro González: 250 id. id. 
C. I/orenzo: 300 id. id. 
F. Bowman: 323 id. arroz y 200 barriles' 
resina. 
E. Hernández : 198 sacos arroz. 
Sobrinos de Quesada: 201 id . id. 
'Barceló, Campa y C a : 209 id . id. y 9 ba-
rriles camarones. 
Galbán y Ca.: 208 sacos arroz. 
Tinguaro Sugar y Ca.: 230 id. abono. 
S. Orisolo y Ca.: 50 id. afrecho. 
Bonet y Ca.: 2.000 id. i d . 
H. Astorqui y Ca.: 1.000 Id. id. 
M. Bayolo: 100 barriles aceite. 
Crusellas Hno. y Ca.: 122 Id. resina. 
N . Quiroga: 680 cajas huevos. 
Swift y Ca.: 425 id. id., 94 bultos carne, 
4 cajas quesos, 367 bultos mantequilla, 
59|3 puerco, 51 atados efectos y 10 cajas 
jabón. 
dGos aKm l-cairAa.. vbgkcmf shrdcmfw 
B. Ruiz: 5.304 abados cortes. 
Armour's y Ca.: 190 cajas manteca. 
M . Poetzold y Ca.: 1|3 manteca. 
Armour's y d© W i t t : 8 cajas efectos, 
.T. L . P a g é s : 4 Id. Id. 
Huerta, Cifuentes y C a : 2 id. Id. 
E. Sa r rá : 3 id . Id. 
Fernández y Ca.: 44 Id. Id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 12 Id. id. 
Central Camaguey: 24 id. id. 
H . H . Alexander: 1 id . id. 
Lykes y Hno.: 277 cerdos. 
iM. Roteaina 6 vacas y 6 crías. 
Orden: 200 sacos avena, 2.000 atados 
cortes y 78 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 250 sacos maíz. 
Menéndez, Echevar r ía y Ca.: 250 id. Id. 
Lluria, F re i ré y Ca.: 250 id . Id. 
Orden: 250 Id. maíz. 
Lluria, F re i r é y Ca.: 250 Id. sa l 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 250 sacos maíz. 
Orden: 4 cajas efectos. 
Para Sagua 
Ruiz, Alfert y Ca.: 250 sacos halz. 
Para Gibara 
Ruy, Hno. y Ca.: 250 sacos sal. 
Para Guantánamo 
Soler y Ca.: 360 atados cortea. 
1 3 0 2 
Vapor americano Beperanza, proceden-
te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
A. Ramos: 200 sacos papas. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 40 cajas frutas, 
1 barri l ostras, 35 cajas pescado y 90 id. 
quesos. 
B. R. Margari t : 125 cajas arenques. 
Barceló, Camps y Ca.: 25 sacos an ís y 
200 cajas arenques. 
F. Bowman; 160 cajas aguarráfi y 400 
Id. bacalao. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 16 cajas puer-
co y 300 id. arenques. 
Landeras, Calle y Ca.: 200 id. id. y 100 
tabales pescado. 
Fernández, García y Ca.: 50 Id. id. 
The Borden y Ca.: 1.600 cajas leche. 
Galbán y Ca.: 10¡3 jamones y 250 sa-
cos de harina. 
Negra y Gattarreta: 46 Id. id., 2 barriles 
ostras, 1 huacal apio y 2 id. coliflor. 
Galbé y Ca.: 600 cajas bacalao. 
Romagosa y Ca.: 650 id. id., 50 tabales 
pescado y 50 cajas arenques. 
Wlokee y Ca.; 150 caja» bacalao y 6 id. 
buches. 
San tamar ía , Sáena y Ca.? 150 Id. bacalao 
Antonio García: 100 i d . i d . 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. Id. 
Empresa Periodís t ica: 50 fardos papel. 
Lavín y Gómez: 60 cajas bacalao. 
J. Rafecas y Ca.: 50 cajas whiskey, 24 
tinas bacalao, 3 id. huevas y 58 tabalea 
merluza. 
J . M . Mantecón: 10 cajas levadura» 10 
Id. unto, 2 Jd. <J?ilc%», 2 huaeptes cacao y ^ 
Lozano y La Torre: 1 bar r i l ostras, 96 
cajas frutas, 5 id. dulces y 60 id. quesos. 
Hervía y Miranda: 50 id. bacalao. 
Cuban and Pan American Express y 
Oa.: 28 bultos efectos. 
Rambla, Bouza y C a : 1 id. id. 
M . Johnson: 15 Id. id . 
Arredondo y Barquín: 13 id . Id. 
J. Para jón: 7 id. id. 
Havana Electric R. y Ca.: 10 id . id. 
Táboas v Vi la : 12 Id. id-
Marina y Ca.: 90 id. id. 
Orden: 24 id. id., 100 barriles estereari-
na, 71 cajas dulces, 1 barri l aceitunas, 4 
sacos trigo, 2.900 cajas leche, 1 huacal co-
•lifloi, 3 id. apio, 54 cajas conservas, 264 
cajas frutas, 11 id. buches, 126 sacos gar-
banzos, 50 tabales pescado, 1.380 cajas ba-
calao, 30 cajas sal, 10 id. harina, 2 barriles 
leche, 20 huacales id. y 150 barriles grasa. 
1 3 0 3 
Vapor americano Gobemor Cobb. 




1 3 0 4 
Vapor americano Oliviefcte, procedente 
de Tampa. 
DE TAMPA 
Para la Habana 
Am. Trading y Ca.: 1.259 piezas madera. 
Orden: 1 arca impresos. 
DE K E Y WEST 
Galbán y Ca.: 250(3 manteca. 




MAN;!PUESTO dell vapor Berth*, en-
trado ayer en nuestro puerto: 
Para la Habana 
.T. Otero y Ca.: 250 sacos afrecho. 
M . Beraza: 250 id . id. y 250 id. maíz. 
iGalbán y Ca.: 2,600 id. harina. 
Seeler P í y C a : 250 id- id-
.T. M. Bérriz e hi jo : 47 cajas manteca, 
2 id . puerco y 1 barr i l jamones. 
Swift y Ca.: 265 cajas manteca 
VLlaplana B. Calvó: 500 sacos harina. 
Garín, Sánchez y C a : 400 id . Id. y 10 ca-
jas puerco. 
M . Johnson: 4 id . drogas. 
López, Pereda y Ca.: 6,000 atados cor-
te*. 
E. S a r r á : 32 buMos drogas» 
J, Huarte: 500 sacos maíz. 
B. Fernández M . : 750 id . id. 
Suriol y Fragüela : 250 id . id. 
F. Gómez: 138 piezas madera 
N. Quiroga: 132 cajas huevos. 
,rx>idi, E rv i t i y Ca.: 500 sacos maíz. 
Pritot y ¡Bacarisse: 100j3 manteca. 
Santeiro y Ca.: 5 cajas puerco. 
Tauler y Guit ián: 5 id . id. 
W. B . Pair: 50 cajas maíz, 1513 jamo-
nes. 
Tabeada y Rodríguez: 9,915 tubos. 
Armour's y Ca.: 431 cajas manteca, 
Sobrinos de Quesada: 3¡3 jamones y 35 
cajas manteca. 
Banco del Canadá: 1 bulto efectos. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 7 dd. id, 
Zaldo y Mar t ínez : 4 id. id. 
González y Ca.: 3 id . id. 
C. Suárez : 40 id. id . 
Horter y Fair: 31 id . id. 
sacos maíz, 260 id. avena. 4,500 atados 
cortes, 4,621 tubos y 101 piezas madera. 
DE MOBJLA 
Para Cienfuegos 
Orden: 8¡3 manteca. 
Para Gibara 
C. Badfa : 100 sacos harina. 
Orden: 250 id . harina 
Para Sagua 
250 sacos maíz. 
200 socos harina 
Para Cárdenas 
200 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 3013 manteca y 
5 cajas puerco. 
A. Luque: 550 socos harina. 
Solaún E. y Ca.: 2013 manteca. 
Orden: 7 cajas salchichón, 27 id. puer-
co, 25 Id. manteca, 200 sacos sal, 100 id. 
harina, 4.040 piezas madera y 402 atados 
cortes. 
MANIFIESTO del vapor alemán Artu-
rus, entrado ayer en nuestro puerto. 
DE BREMEN 
Para U Habana 
M . Paetzold y Ca.: 1 caja Jamanes, 1 id. 
salsas, 1 Id. quesos, 3 id. conservas y 1 
tt. vino. 
Fábr ica de Hielo: 501 cajas malta y 670 
fardos botellas. 
Trueba y Ca.: 21 bultos efectos y 1,996 
garrafones vacíos. 
I^LVÍU y Gómez: 75 sacos judías. 
J. González Covián: 100 id. Id. y 500 Id. 
a r ro í . 
García, Blanco y Ca.: 100 id. Judías. 
Garín, Sánchez y Ca.: 100 id. id. 
Echavarri, Lezama y Ca : 250 id. arroz. 
Landeras, CaHe y Ca.: 350 id . Id. 
R. Suárez y Ca.: 499 id. Id. 
Tela, Gutiérrez y Ca.: 500 id. Id. 
Jacinto Rodríguez: 998 garrafones va-
cíos. 
M . Gómez: 1,254 id. Id. y 40 fardos 
Cañáis y C a : 499 garrafones vacíos. 
M . Negreira: 998 id. id. 
R. Torregrosa: 1,049 Id. id. 
Seeler, P í y Oa.: 149 fardos papel. 
Moscoso e Hidalgo: 975 cajas papas. 
Vilaplana B. Calbó: 15 bnltos efectos. 
Barandiarán y C a : 39 id. id. 
Escalante Castillo 7 Ca : 2 id id . 
Voldés, Inclán y C a : 1 id. id. 
G. Pedroarias: 10 Id. id. 
Araluce, Martínez 
Pulido, Solana y Ca.: 13 W. W. 
J. Sánchez: 4 id. id. 
I n d á n , García y Ca.: 1 id. id. 
Prieto y Hno.: 9 Id. id. 
C. Hempel: 3 id. Id. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
Castedeiro y Vizoso: 15 id. Id. 
E. Sa r rá : 6 M . id . 
Fernández y Ca.: 6 Id. W. 
Havana Electric R. Co : 0 ; ¿ 1 l d - . 
Barañano, Gorostlza y Ca.: 15 M. W 
Menéndez, Rodríguez y C^-; 1 
M . Fernández y C a : 4 id . Id. 
Alvarez, Cornuda y Ca : 3 
Romañach, Duyos y Ca.: 1» » 
E. Aldabó: 60 id. id. 
Alvaré, Hno. y C«.: 2 id. id. 
R. García y Ca.: 1 id. Id. 
Orden: 152 Id. Id., 7 cajas conservas, 
id. muestras. 1,400 id . papas. 100 id. cer 
veza, L900 barróles yeso, 34 pacas taba 
co, 282 sacos judías, 2,550 Id. arroz, 5.234 
garrafones vacíos. 22 bultos tejidos, 
id. efectos, 280 id. ferretería, 95 la 
efectos y 10,821 garaíones vacíos. 
DE AM.BBRBS 
Lavín y Gómez: 191 cajas consenos 
Linares y Garín: 155 bultos efectos. 
La Defensa: 8 id. Id. 
Rambla, Bouza y C a : 8 Id. M. 
P. P e m á n d e z y C a : 2 i<L id. 
Barandiarán y Ca.: 17 dd. id. 
(B. Fe rnández : 7 Id. M. 
P. López: 2 id . Id. 
J. Alvarez y Ca : 59 Id. id. 
Moretón y Arruza: 8 id. id. 
G. Pedroarias: 3 id. id. 
Fereocamles Unidos: 6*4 id , W. 





!QUE MANERA DE TOSER! 
Ota no sabe seguramente 
:- que d < 
P o E R t C I T A 
Cura la tes más rebeide» el canrüps* 
de, la grlppe, el catarro y tedas la» afee> 
cienes brcmjuialee 
Bs un preventivo' seguro contra las 
congestiones pulmcn&res, preeursoree 
de la tubereníosia 
Si ¿u joven esposo la quiere, cogió le 
kace re? su semblante apenado, debe-
rte comprarle un pomo del JARABK 
BROMOFORMO de HERRERA, 1» de-
volverla l a tranquilidad y la salud, y ds 
una ves eesbarfa con tantas medieInse 
ictt&ilKi como está tomando. 
0 0 
N T V a l c el pomo g r a n d e TOD*» PARMACIAS 
Orden: 35 Id. id., 6 cajas papel, 3 id. 
chocolate, 6,000 id. leche y 226 bultos efec-
tos. 
Para Matanzas 
Orden: 75 sacos arroz, 147 Id. judías, 
I,T75 Id. arroz, 15 fardos papel y 13 ca-
jas efectos. 
Para Cárdenas 
B. Menéndez y Ca.: 1,000 sacos arroz. 
Bermúdez y Revuelta: 5 cajas efectos. 
Orden; 1,415 sacos arroz y 13 bultos 
efectos. 
Para Caibarién 
Urrut ia y Ca.: 50 Osacos arroz. 
Orden: 50 cajas cerveza, 50 sacos j u -
días, 1,125 sacos arroz y 2 cajas efec-
tos. 
Para Santiago de Cuba 
Simón y Más : 200 sacos arroz. 
Serrano, Más y Ca.: 198 id. Id. 
E. Camps: 40 cajas cerveza y 998 garra-
fones vacíos. 
Orden: 7 cajas efectos, 997 garrafones 
vacíos y 1,000 sacos arroz. 
Para Manzanillo 
Muñíz, Fernández y Ca.: 100 sacos arroz. 
Vázquez y C a : 250 id. id. 
Orden: 1,025 sacos arroz y 8 cajas efec-
tos. 
Para Cienfuegos . 
Har tasánchez y Sobrinos: 1,000 sacos 
arroz. 
Ayo Hormaechea y Ca.: 5 cajas efectos. 
J. Mart ínez: 1,208 garrafones vacíos y 
77 bultos efectos. 
Orden: 125 sacos arroz. G cajas espejos 
y 160 sacos arroz. 
DE AMBERES 
Para Matanzas 
Urechaga y Ca.: 160 barriles clavos. 
Para Cárdenas 
J. Lezcano: 50 cajas quesos. 
A. Vall ín: 20 id. Id. 
Bermúdez y Revuelta :8 id. efectos. 
L . del Valle: 100 id. leche. 
Menéndez, Garriga y Ca.: 150 id. Id. 
B. Menéndez y Ca.: 6 id. maquinaria 
Orden: 50 cajas quesos. 
Para Caibarién 
ü r r u t i a y C a : 27 cajas añil. 
Orden: 55 barriles clavos. 
Para Santiago de Cuh;< 
J. Rodríguez: 100 cajas papas. 
iMartmón, Boeoh y Ca.: 45 cajas con-
servas. 
Orden: 900 huacales papas y 36 bultos 
efectos. 
Para Manzanillo 
F. J. Carbajosa y Ca : 174 bultos efectos. 
Valls Ribera y Ca.: 6 id. id . 
V. Serrano: 300 cajas leche. 
Orden: 28 bultos efectos y 315 cajas 
afiU, 50 sacos arroz, 800 huacaies papas, 
250 barriles cemento y 70 cajas conser-
vas. 
Para Cienfuegos 
M. Fernández y Ca.: 30 cajas quesos. 
Tntriago y Pone: 15 id. Id. 
S. Balbín Valle: 200 id. leche. 
Vi l la r y Ca.: 2 Id. efectos. 
Orden: 1,150 sacos arroz y 4 cajas pa-
pel. 
RESTO de carga del vapor holandés 
Sommeladljk, entrado ayer en nuestro 
puerto. 
DE ROTTERDAM 
Para la Habana 
Swift y Ca.: 230 jaulas papas. 
Antonio García : 50 Id. Id. 
Landeras, Calle y Ca : 120 Id. id. 
Ballesté, Poyo y Ca.: 35 Id. id. 
Garfa, Sánchez y Ca: 25 Id. id. 
F. Ezquerro: 25 Id. Id. 
Pita y Hnos.: 50 id . id. 
B. Hernández. 50 id. id. 
Barceló, Camps y C a : 40 id. id. 
Hevia y Miranda: 70 Id. Id. 
A. Fernández : 1 caja efectos, 150 garra-
fones vacíos y 25 cajas ginebra. 
Lanrr ie ta Viña y Ca: 34 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 65 id. Id. 
Muñiz y Ca.: 70 id. id. 
Galbán y Ca.: 500 jaulas papas y 199 ca-
jas quesos. 
Muniátegul y Tellaeche: 50 Id. id . 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 50 Id. id.. 
G. Ruiz y C a : 25 id. Id-
Suero y C a : 100 id. id. 
Banco Eepañól : 32 id. id . 
Dussaq y Ca.: 24 id. id. y 700 barriles 
papas. 
R. Torregrosa: 33 garrafones vacíos, 1 
barri l ginebra y 50 cajas id . 
R. R. Margarit: 262 cajas papas, 100 sa-
cos Id. y 457 barriles id. 
M, Pemández y Ca: 2 cajas efectos. 
Prieto y Hno.: 1 id. id . 
V. Lor íente : 9 Id. tejidos. 
A. Puente: 310 cajas papas y 1.000 jau-
las id. 
A. Pérez P é r e z : 700 cajas !<L 
M . Fernández F.: 200 id. id. 
Cuba Industrial: 6 cajas efectos. 
Onden: 16 Id. Id. 2.' 0 cajas leche, 320 
cajas bacalao. 50 socos judías, 400 barri-
les papas, 1 caja tejidos, 2 Id. leche, 2 id. 
qu€Sos, 3 Id. efectos, US Id. eléctricos, 135 
cajas quesos, 48 fardos papel y 3.940 sa-
cos abono. 
DE AMBBRBS 
M . Johson: 99 bultos drogas. 
J. F. Berndes y C a : 127 id. maquinaria 
Crusellas, Hno. y Ca : 25 socos harina 
de arroz. 
P. Sabto y Oa.: 60 cajas almidón. 
Barañano. Gorostiza y Ca.: 15 cajas v i -
drio. 
A. Eetrugo: 5 fardos papel. 
A, AbaJiH y Ca.: 1 bultos efectos. 
C. Diego: 3 Id. i d . 
J. Alvarez: 15 Id. Id. 
Banco del Canadá : 20 cubos quesos, 
Swift y Ca.: 25 Id . id . 
A. Eppinger: 9 id. id. 
Solana, Hno y Ca.: 56 Cardos papel. 
V. Campa y Ca.: 2 cajas tejidos. 
Laurrieta, Viña y C a : 3 cubos quesos. 
Gancedo, Toca y Ca.: 249 vigas. 
J. G. Rodríguez y C a : 1 caja tejidos. 
Orden: 1 id. maquinaria, 39 bultos efec-
tos, 700 barriles papas, 4.308 sacos Id. 47 




Vapor noruego "Athos," procedente de 
Galveston. 
Para la Habana 
Hevia y Miranda: 50 sacos arroz. 
Pita y Hnas: 50 id. id. 
iR. Suárez y Oa.: 50 id . Id. 
Echavarri, Lezama y Ca.: 110 id. id, 
González y Suárez : 500 id. Id. 
H . Astorqui y Ca.: 500 Id. Id-
Banco Español : 6 cajas efectos. 
H. A. Me Andrew: 16 cajas higos. 
Garín. Sánchez y Ca.: 500 sacos arroz. 
Tauler y Guit ián: 153 id. id . 
Dufau Comm. Co.: 100 Id. id. y 2 bultos 
muestras. 
Muñiz y C a : 200 sacos arroz. 
Yen Sancheon: 325 id. harina. 
Tirso Ezquerro: 200 Id. id. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 250 id. id. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25¡3 manteca. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 160 sacos 
arroz. 
Horter y Fair: 7 bombas y 2 cajas ma-
quinaria. 
Morris y Ca.: 50 cajas manteca. 
Galbán y C a : 500 sacos arroz. 
Seeler, Pí y Ca.: 100 id. id. 
M . Porto V. : 70 pacas millo. 
F. Bowman: 75 id. Id. ¡í 
J. Tuero: 32 muías. 
3. Arbona: 30 muías. 
A. V l l a : 4,159 piezas madera 
Orden: 1,005 sacos arroz, 115 cilindros 
asfalto, 76 id- amoniaco, 175 sacos hari-
na y 5 cajas efectos. 
Para Matanzas 
A. Beada: 125 sacos harina. 
A. Luque: 250 id . id. 
Orden: 250 id. id. 
Para Cárdenas 
Orden: 100 sacos harina. > 
Para Sagua 
A. García y Ca.: 60|3 manteca 
Para Caibarién 
R. Cantera y Ca.: 200 sacos harina. 
B. Romañach : 200 Id. id. y 25!3 man-
teca 
P. Planas: 3 cajas efectos. 
Orden: 3 id . id. 
Para Nuevitas 
Orden: 7 cajas efectos. 
Para Puerto Padre 
Orden: 100 sacos harina. 
Para Gibara 
Torre y Ca.: 100 sacos harina. 
S. Jimeno: 100 id . id. 
Orden: 100 sacos harina. 
Para Bañes 
Orden: 100 sacos harina. 
Para Mayan 







te de NewPort. 
Havana Coel Co.: 
bón. 






te de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 3 bultos muestras. 
Galbán y Ca: 825 sacos harina. 
Negra y Gallarreta: 44 cajas quesos, 5 
id . frutas, 10 id. arenques, 1 huacal apio, 2 
barriles ostras y 9 id. jamones. 
Alvarez, Eetévanez y Ca.: 8 id. Id. 
J. Rafecas y Ca.: 100 tabales pescado. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones y 20 
cajas dulces. 
A. Ramos: 7 id. puerco y 100 sacos pa-
pas. 
Tvópez, Pereda y Ca.: 1.000 id. i d . 
Lavín y Gómez: 50 cajas bacalao. 
Seeler, Pi y C a : 10 barriles macarela y 
763 cajas pescado. 
Wickes y Ca.: 125 Id. bacalao. 
G. Cotsonis: 32 id. frutas. 
The Borden y Ca.: 2.500 Id. leche y 220Í2 
id. Id. 
A, Armand: 74 cajas quesos y 39 Id. fru-
tas. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 25 cajas puer-
co y 100 id. aceite. 
Pont. Restoy y Ca.: 40 id. conservas, 
Bustillo y Sobrino: 10 id. galleta. 
Rodenas, Várela y C a : 44 Id. quesos, 15 
id. frutas, 30 id. arenques. 10 id. salmón, 
2 huacales pimienta 2 barriles ostras j 8 
dd. jamones. 
Swift y Ca.: 120 cajas puerco, 3 bultos 
efectos, 2 huacales quesos y 300 cajas id. 
Romoñá, Doy os y Ca.: 200 barriles grasa 
S. de P. M. Costas: 89 cajas almidón y 
42 bultos papel. 
Landeras, Calle y Ca.: 40 cajas aceite. 
Garín, Sánchez y Ca : 10 id. puerco. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 id. id . 
Sobrinos de Quesada: 30 id. id. 
M . Paetzold y Ca.: 200 cajas frutas y 2 
bariles salchichón. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 200 cajas oer-
1056 Mz.-l 
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A. Mareé: 10 Id. id. y 1 id. efectos, 
J. González Covián: 512 cajas bacalao 
E. Sa r r á : 181 bultos drogas. 
M . Johnson: 208 Id. id. 
F. Taquechel: 57 id. id. 
G. Bulle: 150 barriles grasa. 
West India Oi l R. y Ca.: 131 bultos acel. 
te y 96 id. efactos. 
Cuban and Pan American Express y Ca I 
35 Id .id. 
Havana Electric R, y C a : € i id. dd. I 
Henry Clay and Bock y Oa.: 4 Id. id- • 
Fabrica de Hielo: 30 Id. id. 
L . F. de Cá rdenas : 4 id. id. 
La Tropical: 96 id." Id. 
Br io l y Ca.: 12 id. id . 
J. Rey: 6 id. i d . 
J. Bulnes: 4 id . id . 
A. lucera; 11 id. id. 
Celso Pé rez : 4 Id. id. 
M . Fernández y Ca.: 23 id. id. 
M. Valdés: 1 id . id . 
T. F. TuniU: 8 id. id. 
H . H. Alexander: 5 id. id. 
Ferrocarril os Unidos: 952 id. Id. 
G. l^awton Childs y Ca.: 9 Id. id. 
J. F. Bemdes y Ca.: 5 id . i d . 
M i l i Supply y Ca.: 13 id. Id. 
F. Salnz: 15 id . i d . ^ 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 1 id. id. 
Horter y Fair : 64 id. id. 
V. G. Mendoza: 77 Id. id. 
Crusellas. Hno. y C a : 12 id. id. 
Fábr ica de Expdosivos; 4 id. id. 
B. Wdlcox y Ca.: 13 id. id. 
La Habanera: 1 id. id. 
J. López R.: 52 Id. id . 
Solana y Ca.: 14 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 25 id. Id. 
Solana, Hno. y Ca.: 7 id . id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 20 id. id. 
Pérez y Hno.: 4 id . id. 
National P. T. y Ca.: 84 Id. Id. 
González. Renodo y Ca.: 7 id. tejld 
García, Tuñón y Ca.: 3 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. id. 
Amado, Paz y Ca.: 2 id. Id. 
R. R. Campa: 2 id . id . 
B. Menéndez, Pulido: 3 Id. id. 
F. Gamba y Ca.: 3 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 Id. id. 
Fernández y Ca : 1 id . Id. 
C. Arnoildson y Ca.: 1 id . id. 
González y Ca : 1 id . id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 5 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca : 4 Id. id . 
Huerta, G. Cifuentes y Ca : 10 id id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 9 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 11 id. ia 
.Cobo, Basoa y Ca.: 4 id. id. 
M . F. Pella y Ca.: 6 id. id . 
D. F. Prieto: 4 id. id. 
Oteiza, Castril lón y Ca.: 42 id. id. 
V. Loríente: 1 id . id. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. id . 
V. Campa y C a : 4 Id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 id. Id. 
Valdés, Inglán y Ca.: 6 id. id . 
Fernández y Ca.: 4 id. rd. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.:: 2 id. • 
R. García y C a : 6 Id. Id. 
Fradera y Ca.: 31 Id. calzado. 
Veiga y Ca.: 19 id. id . 
Martínez, Suárez yCa. : 14 id . id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 39 Id. id 
.Alvarez, López y Ca.: 11 d. d. 
Alvarez, López y Ca.: 11 d. d. 
Pons y Ca : 15 d. id. 
Turró y Ca : 5 id. Id. 
Viuda Aedo Uss ía y Vinent: 12 id. W. 
Menéndez y Ca.: 4 Id. id. 
.T. de la Presa: 37 Id. f e r re te r í a 
J. Aguilera y C a : 65 Id. Id. 
Pons y Ca.: 51 Id. id. 
Marina y Ca.: 14 id. id. 
Viuda do Arriba y Fernández: 45 id. m 
B. Lanzagorta y Ca.: 25 id. id. 
Aapuru y Ca,: 9 id. id. 
J. M. Pelaez: 22 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 9 id. id. 
Orden: 126 id. id., 106 id. efectos, 34 id. 
maquinaria, 5 Id. tejidos, 3 automóviles, 
2.625 sacos avena 150 id. harina 100 cajas 
id. demaíz, 30 id. cacao. 59 Id. chocolate, 
25 sacos garbanzos, 81 barriles estearina . 
50|3 sebo, 1.141 cajas bacalao, 872 id. acei- I 
te, 47 barriles id., 12 cajas tejidos. 2 id. caí | 
zado, 1 id. carne, 34 d. dulces, 35 d. confler' 
vas, 32 Id. frutas, 26 id. har ina 4 Id. P*^ 
cado, 1 barril id.. 28 cajas tabaco, 100 p»' 
cas Id., 22 bultos drogas, 14 id. provisio-
nes, 858 id. efectos, 652¡3 Id. Id. 10|3 61«* 
y 351 bultos maquinaria 
Para Isla de Pinos 
Orden: 100 cajas leche, 12 id. arenqué». 
1 id. té, 1 id. cacao y 14 Id. efectos. 
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Espagne. Veracruz. 
„ 16—Moror Castle Progreso, ! 
„ 16—Excelslor. New Orieans. 
„ 16—México. New York. 
„ 18—.Havana. New York. 
n 19—Westerwald. Hamburgo y escala?' 
„ 20—Schaumburg. Hamhurgo y es'la5' 
n 20—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Gorredijk. Rotterdam y «scate** 
„ 21—Vivlna. Liverpool. 
„ 28—Dora. Amberes y eacala». 
SALDRAN 
Marzo 
n 14—Saint Laurent New Orieans. 
„ 14—Saratoga. New York. 
„ 14—Chalmette. New Orieans. 
„ 14—Frankenwald. Canarias y eBC&!~r 
„ 15—Espagne Saint Nazaire y escalas-
„ 1»—Morro Castle. New York. 
„ 16—México. Progreso y Veracruz. 
„ 21—Excelslor. New Orieans. 
„ 21—Havana New York, 
25—Gorrefdijk, Vera.cruzr-y -Jp^oala^ 
P Á G I N A O W Í l L DiAxvlO UL LA M A i a N A l Y ü i h ¿ 0 12 D £ 1914 
id. 
45 Id. hf 
C U A R E S M A 
i n f l u e n c i a d e l a I g l e s i a e n e l c u l t i v o d e l a s 
c i e n c i a s , l a s l e t r a s y l a s a r t e s . 
i 
r La decadencia literaria owacqzQ i aplicada a los objetos del culto, se cul-
J. mundo con la invasián do loá bár-1 íivaba cou éxito. La música conti-
•os en el si^lo V y continuó hasta la i nuabu floreciendo entre los sabios como 
initad del V I H . Las letras y las cien 
cías hubi. ran perecido entonces, si la 
religión cristiana no les hubiera ofre-
eído protección y asilo.— 'De este mo-
flo, dice un escritor protestante M. Gui-
z¿tt—so salvaron las letras de la ruina 
qüe les amenazaba." •"Puede decirse 
sin exageración, añade, que el t-spí-
rítu humano proscrito y combatido por 
la tormenta, se refugió en \afi iglesias 
y monasterios, y abrazó los altares, pu-
diendo vivir a su abrigo y a su ser-
vicio, hasta que otros tiempos mejores 
]e permitiesen reaparecer en el mun-
[íb y respirar al aire libre." 
. No tardaron en multiplicarse las es-
cuelas monásticas, que eran públicas, 
recibía a los niños y se les enseña-
€n el pueblo. 8e hablaban y escribían 
las lenguas clásicas, como el latín, y 
especdalmente el griego. 
E n Iriauda cada monasterio era una 
escuela y cada escuela un taller de co-
pias, de donde cada día salían ejeincpLa-
res de las Sagradas Escrituras y de 
los Padres de la primitiva Iglesia, tex-
tos que están hoy difundidos por toda 
Europa. Y no se limitaban los mon-
jes a copiar las Sagradas Escrituras, 
sino que transcribían los autores grie-
gos y latines, a veces en caracteres cél-
ticos, con glosas y comentarios en i r -
landés, como el Horacio que se ha des-
cubierto en la biblioteca de Berna, Es-
tos maravillosos manuscritos, ilumina-
dos con habilidad y paciencia verdade-
ba la doctrina, la oración, los salmos,! ramente admirables por la familia mo-
las notas musicales, el canto, el cómpu-
to eclesiáfelico y Ja gramática. En ios 
conventos do monjas 9Q les enseñaba 
a las niñas labores y algún idioma ; edu-
cándose en est-as escuelas, no sólo las 
hijas de los pobres, sino también las 
uástica de Columba, excitaban cinco si-
glos después el entusiasmo declamador 
de un enemigo de Irlanda, el historia-
dor anglo-normando Giraud de Barry; 
y aun hoy día laman la atención de lot* 
arqneólogas y filólogos de más nombra-
de los nobles. E n las escuelas mayores, ^iía. como dice Montalembert. 
que eran para los religiosos, se enseña- Ü P ! monjo obispo Dega o Dagau, 
bau los dos testamentos, los Santos Pa-1 cuenta el sabio últ imamente nombrado 
dres, los cánones y los siete artes li- que pasaba las noches transcribiendo 
berales, que se dividían en dos Clases, I manuscritos y los días leyendo o cince-
a sab^r: el tribium, que comprendía la ¡ lando objetos de oro y cobre, atribu-
gramática, la retórica y la filosofía; y j yémiosele la construcción de trescien-
quatriviuin, que comprendía la aritmé-1 tas campanas, trescientos báculos de 
tica, la música, la geometría y la astro-. Obispes o abades, y la copia de tres-
nomía. E n muchos monasterios, se leía ; cielitos manuscritos 
lo? más notables prosistas y poetas la-
tinos, y a veces los autores griegos. 
Otra muestra de la actividad intclee-
tual nos dejaron lo.s iVailes en los ma-
nüscritos que traucribían, conserván-
donos así la literatura y 'la ciencia de 
K > pasados siglos Casiadoro dirigién-
dose a los monjes de Vivarla, San Be-
BÍto a los dé Monte Casino y San Co-
"Xo eran estos los únicos trabajos 
literarios y científicos—dice Montalem-
bert—de. los monjes de Irlanda. San 
Catkaldo, antes de ir en peregrinaedón 
a flerusalén y ser Obispo de Tarento, 
había dirigido la gran escuela de Lis-
more, en el Mediodía de la Isla, que 
llegó a. ser como una universidad, don-
de afluían multitud de estudiantes, no 
wm-bano a los suyos dan muestras de l ' só lo irlandeses, sino ingleses, franceses 
Uiterés que esta tarea les merecía. 
No escasean, por cierto, autorizarlos 
tratimoniosj bien imparcialos algunos 
iie e'lloe, en favor de estos sen-icios. 
E l mismo M . Guizot, antrs citado, di-
ce: " L a sociedad civil , nacionail, pro-
vincial v municipal estuvo sujeta a to-
y górmanos. Los irlandeses les abrían 
sus puertas y les daban generosa hos-
pitalidad, proporcionando a cuantos 
iban en busca de ciencia, libros y maes-
tros, dándoles con el alimento del al-
ma, el alimento del cuerpo." 
Viós«?, además, que entre los anorlo-
S i U s t e d S a b e G a s t a r 
A h o r r a D i n e r o . 
T o d o c o n s i s t e e n s a b e r e s c o g e r l a c a s a p a r a 
c o m p r a r s u s t e l a s y a r t í c u l o s d e v e s t i r 
L A F I L O S O F I A 
q u e p o r a l g o o s t e n t a e l t í t u l o d e l a r e i n a d e 
l a s t i e n d a s o f r e c e u n i n m e n s o s u r t i d o d e a r -
t í c u l o s t o d o e l a ñ o . C o m p r a r p u e s e n 
L A F I L O S O F I A 
e s d e m o s t r a c i ó n d e b u e n g u s t o y d e e l e g a n -
c i a . P o r e s o c o n v i e n e t e n e r l a p r e s e n t e e n 
t o d o s l o s c a s o s . H a g a u s t e d u n a v i s i t a a s u s 
g r a n d e s a l m a c e n e s . 
D e c e n a r i o G a l l e g o 
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da clase de desórdenes; se disolvía por j sajoius. como entre los celtas de Irlan-
íodas partes, y faltando a los que 
querían vivir unidos y fortalecer su 
espíritu un centro o asilo para ello, lo 
hallaron en los conventos. La vida mo-
nástica enciende-el fuego del desarro-
llo intelectual y*sirvc de modio para la 
germinación y prpiptoaéión dé la¿ ideas. 
Los moiiH.-tcriMs drl MMiodía son las 
jeecuelae filosóficas del Cristianismo, 
dondf se discute, se medita y so apren-
Bl protestante Tanuer, en su obra 
wbro las aliadlas, prioratos y monaste-
rios del país de Gales antes do la re-
forma, dice: 
••En cada una de las grandes aba-
días había una espaciosa aada llamada 
Üa-ipiorium, y en ella- muchos escri-
dn, de la Caledonia y de la Oaníbria. 
'lo.s monasterios eran los grandes cen-
tros de educación, y que la instrucción 
era en ellos, a un tiempo mismo, esco-
gida, variada y literaria. Además de 
esto los Obispos, (pue todos salían de 
los im.i;ri>í rios, transfurmaban en es-
cuelas 'os claustras de sus catedrales, 
y renuían t :i torno suyo una juventud 
nnnicroen y ávida de saber. 
Por esto sucedió naturalmente que 
los superiores de las Ordenes monásti-
cais subieron aü primer rango en la na-
fión nncrlo-sajona, llamándolos a él el 
curso de los sucesos y la voz unánime 
de los hombres. Los abades ocuparon 
los primeros lugares en las Asambleas 
nacionales o provinciales, que, bâ io el 
nombre de Convención de las Sabios, 
bientes ocupados en copiar, para el uso , " , , r> i. ' i io \cr\a u«'von la cuna del Parlamento ingles de la bib lotcca, los Padres de la Igle- Sin los monjes, nada sabríamos de 
-iempos. Y no es este su úni-
co m ó rito. 
Debe, pues la historia a los monjes 
y a loa monasterios, a los primeros por 
sus trabajos, n ]os segundos por su cui-
en cooservarlos, lo que no se po-
nunca apreciar bastante por los 
gagaron los'monjes, que ^ h(mhret áe ciencia. E l gran Balme. 
se señalaban t.err-as o i^Lsi . s (W,i(.a ,stos ¿ « ^ 3 0 8 : " A d ó n , ar-
ttte trabajo L n las grande, abadías /(>1)i 0 (ir v i ,na odll,n,!i) 1;1 abaclIa 
había también personas enea.gadas d' ^ ^ . ¡ ^ una hisloHa d e ¿ 
sia, los autores clásicos, lo.s historiado 
y otros, .luán Wheskamsed, ab*d *<\"*-}<)*^™^ 
de San Albano, hizo copiar por r 
medio má¿ ;de ochenta libros; entonces ¡ 
aún no se conocía el arle de la iinpren 
ta. Un abad de Glastombury hizo c o ^ * " V ^ 
• cincuenta y ocho; y tanto celo des- j^,10^ 
escribir los sucesos más notables, ] át 
foraiar de olios anales al fin del año. 
Anotábase así mismo en sus registros 
cuanto se re í - r ía a sus. fundadores y 
bienhechores, el año y día de su naci 
•de ia creación 'del mundo hasta su 
íipmpo. Abbon, monje de Saint r4er-
main-les-Pres. compone un poema en 
latín, en <|ue. narra, el sitio d^ Paris por 
ft í los normandos. Aímón. en la Aquita-miento. .lesumuerte de su nutumonio ^ en cliatro ] lhrw h historia 
y todo lo relativo a los hijos y saceao- * j ^ ^ una 
res. por lo que muchas ve-es se reoi- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
trfa a ellos para comprobar la edad de : E1 m<m¡e ^m{m r)it.hTnar 
los individuos y a genealogía de J ^ i ^ ^ u ^ n i S d e EJwiqué I , da lw 
famiias . . . Copiábanse . „ otros icgis- o ^ ^ . i ^ ^ v ^ Enrir|Ue Tr> cr6nica 
^ros las constituciones que el clero « r - a ^ C0I1 siuf.:,r: L 
toaba en sus sínodos nacionales, o P™- ^ publicado repetidas veces, y 
vineiaJes: y desde la conquista, se ^ / J^1 ^ 6 T^ibuit:- para ilus-
sicnahm-i lav nf.iu« Hol Parlamento. •c,e l * cu" " . , n̂ ^̂ .w.u 
frrar la historia de BfunswiCK. 
Ama-
ro es autor de una ertnica qn ! abar-
ca deade W hasta 1.020. Olabero 
tgnaban s actas de . 
"Ivinando Enrique I se euvió a una 
i^ádía de cada condado la carta de la« 
Wwrtades' que otorgó, a que se llamo w f m ^ ^ r i unv . lo es de otra historia 
Carta Magna. En el priorato de Bod-1 ^ m a d a áe loa sucesos ocurridos 
mm se depositaron las cartas e infor-1 ^ p ^ , ^ á<t9áa 980 basta su tiempo: 
maciones sobre el Condado de ^om- _ ^ liria cróniea que al-Mire.a 
^aU, y en la abadía de Leicester y e n L ^ m̂áe* del mundo hasta 1,054 
el priorato de Kenihvorths, gran nú- „ |(erjJ liunfia aeaba'- si .pii-
líiero de documentos, <|ue Eliri(lue I1J 1 « j ^ a ^ o s reeardar los tr-abajos bistóri-
maudó luego vsacar de allí. Eduardo T | ^ ^ Sigeberto. de Ouiberto: de Hu-
hizo examinar los registros de las ca-; _ ^ yfatof y oíros hom-
sa.s religiosas para descubrir sus t í t u - 1 j n ^ ^ n n que. e l rvándov sobr* su 
los a la corona de Escocia, y los mejores , )0 " dedlealAn i esa elasc de tra-
medios ele comprobarlas. ^OTOeldo ! i , . ^ ^ " Ln dificultad y alto mérito de 
ya como rey d(« Escocia, envió cartas a ^ apnia<; podem« apreciarlos nos-
la abadía de AVinchcombe. en el pno- viviendo en épocas en qnfl c,"'n 
rato de Norwich, para uue se iusertaseu ^ "f({0\]̂  los medias de instniiccWn. 
en sus emnicas y es verosímil que lo ; ^ heredadas las riquezas de 
nusmo hiciera con otros monasterios. | tantr); ^ ¿ o f , 1̂ espíritu encuentra por 
toibis partes eaminos anchurosos y t n -
LOS AXIMAI.KS I) E L HINDOSTAN 
Cna estadística ret'iente nos coinuui-
ca en que la India Inglesa 2.0:17 per-
sonaa lian sido mnertas por ias fieras 
en 19X1. E l tigre tiene 882 solo - si, 
el Leopardo 366j el Oso 428, el Elefan-
te y la Hiena, el Caimán 244, el bú-
falo l(i, el porro salvaje 24. etc. etc 
L a serpiente h | heelio 112, ITS vienmas. 
Mas de cien mU ccibr/ax de ganado lian 
perei'iJo entro los "dienta do'his fi 'ras 
0 por el veneno ílo los reptiles. Una 
de las eatuafl d^ la elevación de estos 
números está en el respeto que el ri-
tual profesado por la mayor p.-irt" de 
la población imJ.ia impone poj-.la vida 
de los seres'vivientes hasta efe (os per-
judiciales. 
M U E R T E D E UXA MÚJES C E L E -
B R E . 
L a señora Inés Thomson de la que 
nos anuncian la muerte en Londres, a 
la edad de 8;̂  años, tuvo su hora de ce-
lebridad, hacia la mitad del siglo últi-
mo, Erfl sobrina del profesor Sir Ja-
mes Simpson y se eñcóntraba en casa 
de MI tío en b» noche del 1 dé Noviem-
bre de 1847. cuando dicho sabio descu-
brió las pv ¡edades anestésicas del clo-
roformo del eual hizo la primera apli-
cación. Después de haber experimen-
tado sobre A mismo y solov sii> ayudan-
tes los efeetos dol cloroformo,• sir Ja-
mes anesrrsiú su sobrina que fur'' <i>í bi 
primera mujer elorofonnadn. Inés 
Thompson soportó tan faeilmente esta 
exfTprieneia que desprn-.s eirvió siompiv 
de "sujeto" en todas las demostracio-
nes oficiales. 
E L PÜTJURO 
IvKA. 
[NGíiATB-
llsie.año SP. hablará mucho del prín-
cipe de GaUees. Ahora, es ya un hom-
bre, el príncipe encantador que hemos 
conocido tan deliemlillb y tan joven to-
davía. I).m í o de .algunos meses cum-
plí rá v inte ¡neis, y su padre no le tra-
ta ya como un adok-sr-ente. sino como 
al príncipe heredero. Lo lleva-rá a Ku-
sin éste año y s;ibc que el Empera-
dor Nicolás bien querría en.sarle con 
una de sus hijas. 
Sobre este punto, el jvey Jorge acaba 
de de» idirs. ' a enviar a su hijo a. Gre-
cia. Bl priiieij)o r(q)resenta.i-á oficial-
mente a la. Inglaterra en l.i.s fiestas de 
la eonoración del Rey Constanslino, y 
él también tiene una hija, la hermosa 
Elena, de die/, y nueve años. Pero el 
príncipe no hace mucho caso cuando se 
le habla de matrimonio. E s muy reser-
vado. Por otn parle, su^ amistades 
han cambiado desde hace seis mê es. No 
es con los nebíes jóvenes de Oxford con 
quién le irusla estar .ahora. Encttentra 
demasiado li ivol;i< sus eonversaciones 
y .se le ve naás bien, con gran escándalo 
de las damas de la Corte, en compañía 
de los jóvenes hijos de los ricos ban-
queros i>raelitasde Londnes. Toma afi-
ción a la Bolsa, habla de artistas y dfl 
caballos. Desde hace un año se ha 
transformado por completo y vn los 
viejos ingleses le miran tiernamente co-
mo el retrato de sn abuelo Eduardo 
V i l , el inmortal príncipe de Gallees. 
•Oe estos registros monásticos ha sacado 
pl sabio M i r Sefden las pruebas de los 
derechos de la Gran Bretaña a la so-
beranía de los mares pequeños."' 
A l comenzar el siglo V i l estaba I r -
landa considerada en toda Europa co-
ttio nno de los principales focos de la 
liados. 
U N CATOLICO. 
ENTRE T I O Y SOBRINO 
Antonio Paudolffi y Armendeus, de 
ciencia v la piedad. ' Fomáibanse'en I Dragones 10, hizo arrestar por el vigí-
a s monasterios multi tud de misione- lante 587 a su sobrino Antonio Oliva 
doctores v predicadores para d 1 y Pandeffi, el cual es.a a su abrigo 
" ^ e i o do la T g W a y de la nropaga-j desde hace dos anos porque lo de-
«6n de la fe. Verificábase allí un vas- soMece abandonando su donucilio-
g X '-OTitinuado "desarrollo de estudios i E l sobrino dice, que el abandono 
literarios y religiosos, muy superior ;<?g debido al mal trato que le da su 
manto se veía en cualquiera otra oo-
J'ca da Europa. Y . - M meiaJiLigia 
tío, y haberlo expulsado de la casa 
la. esposa de éste. 
¡ D i g o S e ñ o r e s ! 
''Que en " L A CASA R E V U E L T A " , solo se cobra lo 
que valen las telas. Son las mejores que se fabrican en 
Inglaterra'*, 
"La casa es modesta y sin lujo, por eso vende barato" 
"Compre en ella la tela para su traje y camisas'9, 
AGUIAR 77 y 79 al lado del Banco 
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CORUÑA 
¿Os acordáis de Mamed Casanoca, , 
" ' T o r i b i o , e l famoso bandido que 
hace una media docena "de áñor alar 
mó con sus hazañas, reales unas y su-
puestas las más, a los sencillos al-
deanos de la bella coamcra de Santa 
Marta de Ortigueira 3- que trajo ea i 
jaque a numerosas parejas de i a ! 
Guardia Civi l , lo mismo que a los car- j 
céleres encargados de su custodia, ta ' 
yendo al f in en poder de l i autoridad, \ 
gracias al arrojo de un abad? 
Pues bien, ahora en el presidio don 
de extingue sus condenas se ha vuel-
to loco, experimentando delirio de 
grandezas. 
Imaginóse haber inventado un me 
canismo elédtrico con el cual podría 
construir España diariamente milla-
res de cañones y sueña qtte. como pre-
mio a su invención se le da rá la l i 
bertad, amén de honbres y dinero. 
A" causa de estos desvarios del des 
dichado Mamed que comprobaron los 
médicos del establecimiento peniten-
ciario donde se halla, la Audiencia 
de La Coruña acaba de acordar el in-
greso del penado en un manicomio. 
—Con la brillantez de todos les 
años, o mayor si cabe, se celebró en 
el teatro Rosalía el jueves de coma-
dres el baile tradicional de la Aso-
ciación de la Prensa Coruñesa. 
Los carnavales en la ciudad hercu- j 
lina prometen ser muy animados. 
—Se aprobó en el Ayuntamiento ' 
coruñés, la primera emisión de obli-
gaciones del Emprés t i to , de que ya 
hablamos hace tiempo con todo lujo 
de detalles y que tiene por objeto 
atender al progreso urbano de la ca-
pital de Galicia. 
— E l "Lloycl Norte Alemán" acor-
dó que los buques suyos que hacen 
viaje a Buenos Aires toquen una vez 
al mes, de retorno, en L a Coruña. 
L a Camara de Comercio coruñesa, 
trabaja para que otras empresas imi-
ten a la del Lloyd. 
— E n Santiago se celebrarán con 
gran pompa los carnavales. 
Habrá en el paseo de la Herradura, 
una batalla de serpentinas y un con-
cufso de carrozas y coches engalana-
dos. 
L a Tuna compostelana, solió para 
Salamanca y otras poblaciones de 
Castillas, 
— E n Puentedeume, Fene y Ban 
Pedro de Nos, se.celebró con gran bri-
Uantez la fiesta del árbol. 
Los "Amigos de los Arboles" de 
L a Coruña, prestamos apoyo a todól 
estos festivales. 
Reinó en ellos el mayor entusiasmo. 
•A la planUo-ión de Púentedeume. 
han asistido los Exploradores coru-
ñeses, qñie fin-nm muy agasajados. 
—Él obrero de la Central eléctrica 
de la Cápela, José Cortizos, pereció" 
ahogado < n -el río que da fuerza mo-
tri¿ a aquella fábrica. 
— El vteino de Gamocda. en Sada, 
Antonio Fernández Góm-z. <it10 iha 
guiando un carro cargado de made-
ra, eayó al suelo, pasando las rue-
das de aquel por sobre el pobre hom-
bre, que al poco tiempo ha fallecido. 
—Ss celebraron en Santiago, cou 
gran solemnidad, las bodas de plata 
del cardenal Br. Martín de Herrén , 
eon Ui íirehidióeesis que rige. 
— E n la aldea de Lamas, del Ayun-
tamiento de San Saturnino, oeurrio 
una desgracia. 
E l eomerciante Manuel Bellas, ha 
poco tiempo dfl Cuba, iba por la ca-
rretera montado en una bieieleta de 
su propiedad, y debido a un descuido 
suyo, la máquina atropello a una po-
bre campesina llamada Emilia Día/, 
de: csiado viuda, lanzándola violenta-
mente i-ontra una roca y ocasionán-
dole la muerto. " -
E l inconsciente autor de la desgra-
cia se entregó espontánea?nente a la 
Guardia Civil. 
—Apareció abandonado en una fin-
ca del lugar de Sendoiro, Cambre. el 
cadáver del -veeino de Ccrebre Domin-
go García Torreiro. 
Ignórase la causa de su muert\ 
aunque se supone que haya sido cn-
sual. 
— E n la parroquia de Cumbraov 
del ayuntamiento de Mesia, ocurrid 
un crimen. s 
La víctima toé Ramón Prca Valiño, 
de 53 años años de edad. Este halla 
base enemistado con su convecino 
Manuel Seijas Bo de 23 años. 
Seijas dirigióse en busca de Berea 
hasta la puerta de su domicilio, y allí, 
sin más ni más, lo dejó muerto a cu-
chilladas. , 
Luego el asesino, refugiándose en 
su casa, trató de defenderse desdé 
una ventana de la pareja de la Guar-
dia Civi l que trataba de capturarle. 
Los guardias, después de ha cor va-
rios disparos al aire para intimidar-
lo, lograron detenerle. 
Víetima y matador son lolteros. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
al rico industrial y correcto eaballe? 
ro, don Ramón Galán, qu" hoy em 
barco en el puerto de La Coruña pa-
ra la Habana con su distinguida fa-
milia. Deseárnosle un vis je feliz a 
tan distinguido amigo. 
LUGO. 
Por el Ministerio de la Gobernación 
fueron aprobados los expedientes 
electorales confirmando fel fallo de la 
Diputac ión provincial respecto a lo.s 
Ayuntamientos de Piedrahita del Ca-
brero y Caurel. 
—Diré algo acerca del mitin mai:-
rista celebrado en la" ciudad de Lugo. 
Verificóse en el teatro-circo y es-
tuvo muy concurrido. ' 1 
habían sido coloe¿-
uno del Rey y otro 
En el cseerii 
quierda d^ ést« 
dos dos retrato; 
dtd 'señor Maura. 
Presidió el acto el señor Rivas, a 
quien acompañaban en el puesto dt» 
honor los señores Goicochea, Monte-
negro: Suárez Carrero, Alvarado. 
González Ruiz, Paradcla, Ballest? 
ros, Monjardiu, Nogueras, Ponte, 
Santa María, Onega, Pardo Valiñt:, 
Castro Pardo, Gayoso, Lois, Pozzi y 
Aree. 
Habló en primer término el señor 
Montcuegro, encareciendo la impor-
taneia 'del af-to y lamentándose de 
que a éste no hubieran acudido de-
terminados y muy significados ele-
mentos lucenses. 
Siguióle en el uso de la palabra—« 
muy elocuentemente— el señor Suá-
rez Carrero, quien ostentaba la re 
preseníaeión de la Juventud Mauris-
ta de La Coruña. 
Después de protestar contra ei 
atentado cometido en Barcelona, 
arremet ió eoutra el conde de Romi-
nones. primero, y contra el Sr. Dato 
después, acusando a éste de ejercitar 
una política de torpe compadrazgo. 
A l llegar el señor Suárez Carrero 
a esta parte del discurso, partió de la 
alto de la galería una voz estentórea 
gritando •.Maura, no ," y ello dio l u -
gar a que se promoviese un ligero tu-
multo descollando estruendosos v i -
vas al ilustre don Antonio. 
Resumió su discurso el orador co-
ruñés, afirmando que el Gobierno ac-
tual, si sigue en el Poder, nos llefará 
irremisibleineute al " f i n í s Hispanie." 
Los señores González Ruiz, Balles-
teros, Pardo Valiña, Gayoso y Goi-
coechea, que hablaron después hicit-
ronlo términos parecidos a los d l̂ 
señor Suárez Carrero, ajustándose al 
cliché forzado de. esa clase de actos 
públicos que el maurismo viene eu 
estos días realizando. 
Al terminar el mitin, le fué dirigi-
do un expresiva telegrama de sa'uta-
ción al señor Maura. 
—Ha llegado a Vivero, don Augus-
to Príncipe de la Bárcena, ilustre hi-
jo tie Vigo y teniente coronel de ar-
tillería, que se propone recorrer en 
viaje de propaganda aquel distrito por 
ei eual aspira a ser diputado a Cortea. 
Presenta su candidatura contra U 
del señor Soto Reguera. Se la por se-
guro que este último saldrá derro-
tado. 
E l señor Príncipe, rombre rico y. 
de serios prestigios obtuvo en Vive-
ro un gran recibimieuto. Más de do« 
mil personas le aplaudieron a su lle-
gada. 
E l señor Príncipe, donó 2,500 pe-
setas.para la iglesia de. Muras. 
— E n la Alcaldía de Lugo se hallail 
expuestos para que el vecindario pue» 
da conocerlos y dar su opinión, \oi 
planos a que han de ajustarse los 
Duevoa jardines de la Plaza Mayor. 
1 Los dos bocetos ó croquis han sido 
trazados por el ingeniero agrónomo 
señor Eguileor. y ambos acreditan 
eü btten gusto del mencionado técnico. 
Las muchas personas que han visto 
los proyectos se han manifestado par-
tidarioh «le uno formado por líneas 
curvas. 
E l Ayuntamiento, contrapesando 
las opiniones, elegirá el proyecto que 
cuente con más votos. 
—Ha sido elegido presidente del 
Casino dio Villalba, don Manuel Gar-
cía Olano. 
En esta misma villa se preparau 
grandes festejos carnavalescos. 
E l domingo y el martes «le Antrue-
jo, recorrerá las calles villalbesas una 
artística comparse intitulada "Loa 
cruzados del amor." Los blllea del 
¡"Salón Imperial" prometer resultar 
! espléndidos. 
También en Kibadco se rendirá bri-
liante culto a Momo en los próximos 
j días de su loco reinado. 
—Ha fallecido en Lugo don Pedro 
j Ortiz, médico director del Hospital 
Municipal. 
Su muerte fué muy sentida. 
— E n la hermosa villa de Ferreim 
: del Valle de Oro. contrajo matrimo-
j nio, nuestro querido amigo el rico 
I corpereiante dn la Habana, don Jesús 
Fernández Victoria con la bella seño-
rita María Canoura Rernández. 
_ IA MrDfSÁNlÁfAfl 
Varios vecinos de las calles de 
B. Bafaeil y Galiano. se. quejan del 
deplorable estado en que hoy se en-
cuentran eeaB vía^. las más transita-
das de la Ciudad, al extremo de que 
no es posible atravesarlas sin en-
fangarse rora'jrfetamentp y estar ex-
puesto a meter el pie en uno de los 
muchos agujeros que allí existen. 
^ De desea* ¡fuera qne la Secretar ía 
de Obras Piibíic^s tomara urgentes 
medidas en el asunto. 
DEL EXTRANJERO 
UN O F K 1A L A r s T R l A r O M C E R -
TO POR O R D E X D E SU J E F E . 
Anuncia de Graeovia (Austria), quo 
uña horrible tragedia se ha desarrolla-
do %n la habitación del capitán de ar. 
tillería Haussmann que había invita-
do a ceñar a varios de sus camaradas. 
Insultado por el teniente Zié^ler, el 
Capitán llamó a su ordenanza, le pu^o 
Cn la mano un revólver y 1» ordenó 
disparar eoulra el teniente. E l solda-
do ejeeut/. b orden y el teniente rodó 
muerto en el^aoto. , E l Capitán y el 
eoldado han sido detenidos, '- v 
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• ¡ P e l í c u l a s P a r l a n t e s f • 
E l l i ombre se a r r i m ó a ella, 
e l la se d e j ó a r r i m a r 
y en pos del a r r i m o v i n o 
l o l ó g i c o y n a t u r a l , 
l a f a m i l i a . C o r r i ó e l t i empo -
y l l ega ron a j u n t a r 
cua t ro h i j o s : dos varones 
y dos h e m b r a s . . .nada m á s . 
E l hombre, con l a cosecha 
o con l a p a t e r n i d a d 
s in i n t e r r u p c i ó n , c r e y ó s e 
que e l v i v i r s in t r a b a j a r 
era indispensable pa ra 
e l c r é s o i t e . L a ve rdad , 
no andaba descaminado, 
pe ro cuando p i d e n pan 
cua t ro bocas, no se puede 
v i v i r en l a ociosidad 
« i n ser u n u n cua lqu ie r cosa, 
menos que cosa q u i z á . 
Pues bien, el hombre no daba 
golpe, sino a l resbalar 
y caerse, y d icho queda 
que l a pobre Soledad 
G u t i é r r e z s u . . . i ncubadora , 
t e n í a que t r a b a j a r 
pa ra todos, i n c l u y e n d o 
a l pedazo de h a r a g á n 
de su s o s t é n (a l a inversa) 
y e l lunes causada ya 
de aquel la v i d a de penas 
y fa t igas m u y capaz 
de r e n d i r a cua lquier bestia 
p o r no poder descansar 
u n só lo ins tante , le d i j o t 
— A m i g o , no puedo m á s ; 
cinco bocas con l a m í a 
son muchas, de con t inua r 
yo sola' a r r i m a n d o el hombro 
y todo e l cue rpo ; te vas 
a o t r a par te con t u boca 
que vale p o r dos, y en paz ; 
"ya que no me qui tas penas, 
na rae las vengas a d a r . " 
E l hombre ante imas razones 
t a n convincentes y t a n . ,T 
t a r d í a s c r e y ó p ruden te 
o i r , comer y ca l lar , 
pues quien t r a b a j a cinco a ñ o a 
s in protestas, c la ro e s t á 
que puede con otros cinco 
t a n r i camen te ; a d e m á s 
a l cabeza de f a m i l i a 
no se le puede a r r o j a r 
de casa como se a r r o j a 
l a basura ; cada cua l 
en su puesto y D i o s con todos? 
lo que fuere s o n a r á . 
Y s o n ó , na tu ra lmen te , 
de u n modo p a r t i c u l a r . 
"Aprovechando una ausencia 
Ü e l sempiterno h o l g a z á n , 
su paseo vesper t ino 
h i g i é n i c o y t a l y t a l , í 
l a m u j e r en u n momento « 
r e u n i ó su pobre a jua r 
y sus cuat ro monigotes , 
h izo s e ñ a s a u n zagal 
que estaba con u n c a r r i t o 
de mano aguardando y a ; 
flntre los dos t r a s l ada ron 
los muebles s in resp i ra r , 
p a s ó u n coche, lo a l q u i l a r o n 
y unos a q u í y o t r o a l l á , 
p o r d i ferente camino 
v o l a r o n - . . . L a v e c i n d a d 
no se e n t e r ó de l a fuga, 
y cuando v o l v i ó a su hogar 
e l cabeza. . .no h a l l ó e l cuerpo, 
n i l a m á s leve s e ñ a l 
p a r a orientarse y buscar lo , 
pues nadie l e supo da r 
r a z ó n de nada. A b a t i d o , 
v iendo l a v i d a s in p a n 
y s i n a r r i m o y quer iendo 
vo lve r los a conquis ta r 
p o r las buenas o las malas, 
p i d i ó l e a u x i l i o eficaz 
a l a p o l i c í a pero 
l a despier ta Soledad 
quiso de jar su t a r j e t a 
en el p r e c á h t o , l e a l 
y con nobleza, r e f i r i e n d o 
su m a t r i m o n i o i l ega l , 
sus t rabajos , sus afanes 
p o r sostener y c r i a r 
sus h i jos s in que e l a r r i m o 
l a socorr iera j a m á s , 
causa y r a z ó n poderosa 
para h u i r de l santo hogar , 
A pesar de esto el m u y b r u t o 
l a denuncia , y c la ro e s t á , 
apenas o y ó ambas partes, 
pudo el Juez cor recc iona l 
empaparse de l asunto 
y absolver y condenar 
con j u s t i c i a . D e manera , 
que e s t á l i b r e Soledad 
de l a an t igua c o m p a ñ í a , 
y é s t a t e n d r á que paga r 
los diez toletes de m u l t a 




L A .SESION D E A Y E l R 
'Com.'enzó a las 4 y 50 de l a ta rde . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Oato . 
A c t u ó de iSetcretario el s e ñ o r Or-
t iz . 
A s i s t i e r o n los s e ñ o r e s Ehni l io Sar-
d i f í as , V i c e n t e A . P u i g , Rafae l A r t o l a 
y M a m e r t o G o n z á l e z . 
E L P l R í m i P l ü O E O T O O R D I N A R I O 
D e s p u é s de aprobada e l aicta de l a 
s e s i ó n a n t e r i o r se l e d i ó l e c t o r a a u n 
i n f o r m e de l Grobemalder, en el que 
e n v í a e l p ro tyéo to de presiupuesto or-
d i n a r i o del Consejo paira e l e jemleio 
de 1914 a Wlo, el c u a l asciende a l a 
suma de qu in ien tos t r e m í t a m i l dos-
cientos setenta y seis pesos con o d i e n -
t a y cuat ro centavos, siendo aproba-
do. 
E L P R E S U P U E S T O P A R A 
l O A R R E T E R A S 
A l leerse el p royec to de presupues-
to p a r a car re teras e n lia p r o v i n c i a , e l 
s e ñ o r Sardinas p i d e l a pa l ab ra y d i -
ce que no esüá confo rme con los 
80,000 pesos, que es l a c a n t i d a d acor-
dada , p o r icreerla e x o r b i t o n t e , y m á s 
cuiando él ha v is to que desde hace 
t iempo a l a fedha las carneteras que 
e s t á n hedhas no se a r r e g l a n y que las 
que se iban cons t ru ido e s t á n en l a ac-
tuailidiad comipletaimente deter iora-
das. 
' T a m b i é n liabLa el s e ñ o r iSardifias 
sobre c í presupuesto de gastos de los 
empleados d e l Consejo, p id i endo que 
se hagan e c o n o m í a s , pues é l no puede 
•creer que en e l personai d e l Consejo 
se empleen m á s de c i e n m i l pesos. 
Y no hlabienido ot ro asunto de q u é 
t r a t a r , e l s e ñ o r Presidente d ió p o r ter-
m i n a d a l a s e s i ó n a las seis y veinte 
tminnitos de l a ta rdo . 
HERMOSA MUJER 
E s una agradecida del Dr. Ver-
nezobre, creador de unas obleas 
reconstituyentes de todo el or-
ganismo que poseen ta propie-
dad, desconocida hasta ahora, de hernhosear ios senos 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Depós i to ; " E l Crísoi", Nepiuno 91. 
D E P R O V I N C I A S 
D E M A N A G A S 
Marzo O. 
Debido a la muerte del egregio patrio-
ta Marqués de Santa L-uoía, fué suspen-
dido el día primero el baile que tenía 
ammeiado la Colonia Española de eete 
pueblo, celebrándose en la noche de ayer, 
domingo, con un lujo y esplendor dignos 
de todo encomio. 
A las tres de la tarde loe salones de la 
sociedad se encontraban materialmente 
llenos de niños de ambos sexos que ob-
sequiados con un baile Infantil de disfras 
daban aspecto de alegría y orgullo a sus 
papás. Citaré los nombres de algunos y 
aunque infiel la memoria siempre se guar-
da recuerdo de algunos; eran ellos: Santa 
Busot, de paloma; José María Carballo, 
Cbarito Estrada, de aragonesa; Blanca 
Méndez, de italiana; Emilia Alfonso Leo-
nar, de itaiiana; Santiago Castro, de to-
rero; María de la Caridad Soto, María 
Puente, de gallega, Amelia Perreáro, cam-
pesina Italiana; América Estrada, de id.; 
Marina Batistapan, de japonesa; Caridad 
Piloto, lluvia de oro; Conchita Quintans, 
de Gitana, trovador; Amparito Villarreal, 
jarinera; Delia Valdesuso, de jardinera, 
simpatiquísima; María Teresa Méndez, 
Uardinera; Aurora Méndez, ja-ndinera; Ma-
ría Carrera, de sala, Natividad Catderón, 
Jardinera; Florentina Batistapan, sala; 
Estela y Bmelina Arias, sala; Trinidad Ba-
tistapan. sala; Alberto Villa-rreal, aldea-
no de Italia; María Isabel Carrera, sala; 
Nimia Ortia, torera; Soledad Carrera, jar-
dinera; 'Lola Torres, japonesa; Mario 
Arias y Blanca Rosa González, sala; De-
lia Trueba, de negrita; Consuelo Gonzá-
lez, de capricho; Carmita Cortés, de cam-
pesina italiana; la linda niña, para quien 
desea el corresponsal mucha sirerte, Ma-
ría Josefa Carballo, de paloma blanca co-
mo la nieve; Rosarlo Estrada, de batu-
rro; Obdulia González, japonesa; María 
Luisa Quintano, de arlequín; Carmita Es-
trada, campesina gallega; María Collan-
tes, campesina montañesa; María Cabre-
ra, gitana; Angeles Gibert, americana;-
Nazarla Dalgado, cielo; María Gálrvez, bai-
larina; Ofelia Molleda, flor; Pedro Deonar, 
payaso; Humberto Villarreal, Aldeano ita-
liano; Juana Leonar, de sala, muy linda. 
Su digno presidente, el coreeto caballe-
ro señor Ramón González, secundado por 
su secretario de la sociedad, señor Vicen-
te Valdesuso y los vocales Servio Pérez 
y Ifaancisco Méndez, atendieron solícita-
mente a los niños obsequiándole® con dul-
ces y otras golosinas; fué una flesteoita 
dedicada a los niños que reciben instruc-
ción en el plantel que tiene la Colonia 
Española, donde con una competente pro-
fesora reciben a la par que la ilustración 
Intelectual, la preparación para la vida 
ciudadana y libre cobijada en este país por 
seutiirrientos patrios preparándoTos para 
el mañana 
Por la noche un suntuoso baile dió Un a 
dicha fiesta Daban honor y gala al mis-
mo las señoras Armantlna C. de Trueba, 
JJMZ F. de Carballo; Petra H. de Castro; 
Herminia B. de Batistapan, Antonia P, de 
Cárdenasi, Crispina F. de Arias, Apolonia 
S. de González, Benicla C. de Cepera, Jua-
na Ramos de Busot, Inés S. de Piloto y 
•una pléyade de traviesas máscaras y de 
sala (que eran entre otras más) Caridad 
Cepera, Aurora Gálnrez, María Cepera, 
Herminia Arias, Felicia Arias, Herminia 
Basot, María C. González, Nimia Ortíz, 
Soledad Carreras, María Méndez, Amalla 
Piloto, Dola Torres, María Cabrera, Au-
relia Trueba, Carmen Piloto, Amparo Fer-
nández y perdónenme aquellas que por ol-
vido o desconocimiento .he omitido. 
A las últimas notas de un típico dan-
zón y entre cariñosas despedádas, dió tér-
mino tan agradable fiesta a la« 3 de la 
mañana, dejando en el corazón de todos 
un¡ recuerdo grato. 
E L OORREMPQNSAT/-
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Sensible fallecimiento. 
Escribo estas líneas afectado aún por 
las infinitas y sublimefi pruebas, de condo-
lencia que familiares y amagos han tes-
timoniado con motivo del fallecimiento 
de un hombre bueno, honrado y Justo; de 
un hombre todo virtud, que en el hogar 
fué modelo de padres y en la sociedad 
miembro estimadísimo por su coorecdón 
y exquisita cabaJllerosidad-
Me refiera al señor Islario Montero y 
PIgueredo, fallecido en el poblado do To-
rriente e inhumado en da necrópolis de 
este pueblo el ocho del actual. 
Su inanimado cuerpo depositado en lu-
joso féretro, tuvo un acompañamiento co-
mo pocos vistos. Eran Incomtablee las per-
somas que con el mayor orden y recogi-
miento componían el séquito, y si muchos 
fueron los que en aras do la amistad y del 
cariño le tributaron ese póstumo homena-
je, no fueron pocos los que por análogo 
motivo le ofrendaron delicadas y artísti-
cas coronas. Helas aquí con sus dedi-
catorias1: A Hilario, tu esposa e hijos; 
Manuel y Blanca, a nuestro amigo Hilario; 
Matías, a Hilario; Valeria y sus hijos, a 
Hilario; Benito y su esposa; Francisco y 
Angelina, a Hilario; Matilde y Ramona a 
Hilario; A nuestro amigo Hilarlo, Pepito 
y Consuelo; Francisco y su esposa a Hi-
lario; a Hilario, Pedro y Juan; ocho de 
blscult muy preciosas y una de flores na-
turaJes de Tabeada y familia a Hilario y 
Ramón Núñez y familia a "Hilario''. 
Repose en paz el desaparecido amigo 
a quien con sinceridad se llora y acepten 
sus allegados el pésame más sentido que 
les envío deseándoles resignación por tan 
Irreparable pérdida. 
RAMON DIAZ. 
D E V I N A L E S 
Marzo 9. 
Ayer, la casa de/I estimado amigo Ce-
lestino Suárez, resultó pequeña para la 
distinguida concurrencia que se rió, con 
motivo del bautizo de dos primogénitas, 
fruto de dos matrimonios muy queridos 
en esta sociedad. 
Fermina María de la Caridad, monfcima 
hija de los esposos María Collado y Celes-
tino Suárez, y Josefina Céüda Jacinta, 
fruto venturoso del matrimonio Nena Ar- j 
menteros y José Magadau. eran, ambas 
criaturas apadrinadas por dos carikosos 
abuelos de la última de las dos, los espo-
sos Panchita Collado y Miguel Armenteros. 
Con ese motivo, llegaron de Pinar del 
Río los matrimonios Armenteros Magadau 
y Collado Armenteros la ideal señorita 
Cusa del Collado y los Jóvenes empleados 
del Banco Español, Nicolás Rodríguez y 
Luis F. Villaescusa. 
De la localidad: Señoras Concepción 
Collado de Suárez. Blanca Orizondo de 
Calvo de la Puerta, Martina Colilado de 
Regó y Ortensia Rivera de Campillo. 
H A Y D E E 
D E C O L O N 
Haydée Sorondo. 
He aquí la efigie de la genial artista 
Haydée Sorondo. que sabe interpretar las 
inspiradas y dificdilsilmas creaciones de 
tos inmortales genios del divino arte de 
(Mozart. Por su corta edad, tan sólo 12 
años, ha Hamado la atención de todos los 
habitantes de esta villa, pues posee una 
ejecución asombrosa, propia de un ge-
nio. 
También la precocidad del genio que 
germina en la preciosa niña la hizo de-
dicarse aJ arto que Inmortalizó a Muril lo. 
¡Elementos vafliosos de la viila. ba-
jan sin cesar por ver si logran oblcner 
del Consejo Provincial una beca, a fln do 
que la mencionada artista pueda continuar 
sus estudios en alguno de los conserva-
torios de esa oapital. 
Todos loe ooncejafles de este Aynnta-
íftientOi por medio de una instancia, se 
han dirigido al Consejo, haciendo la peti-
ción de la beca, y nosotros oreemos que 
la concederán, porque así es como se en-
grandece un país, y por ser la petición 
justiciera. 





(En su álbum.) 
A TI. 
Pirincesita virginal 
Crac losa y encantadora, 
Hay un rosado de aurora 
En tu faz angelical. 
Es tu belleza triunfal 
Superior a la de Flora, 
¡Oh divina y seductora. 
Tienes la belleza astral. 
De una flor que se estremece 
En tus manos aparece 
la divina suavidad, 
iManos, pétalos de rosa 
De la rara fior hermosa 
De tu excelsa idealidad. 
ERES ARTISTA 
Duda el mortai, oyéndote en el piano, 
Si eres genio o mujer; tus melodías 
Llevan las éxtasiadas fantasías 
Hacia un mundo ignorado y sobre humano. 
Al oírte tocar, se busca en vano 
A los gloriosos genios de otros días; 
Los Mozart, los Beethoven, lejanías 
Que te infunden su aliento soberano. 
Parece que ellos hablan y que gimen 
En el blanco teclado on que se oprimen 
tTus pequefiitos dedos marfileños, 
Y él alma hipnotizada, vaga errante 
Mientras tocas tu plano susurrante, 
•Por <A rico país de los ensueños. 
FELIX N. DIAZ. 
formaban Anita y Maruca Collado, Con-
chita, y Maruca Suárez, América y Emilia 
Pereira, Conchita Collado, Victoria Pino, 
Jacinta Sampera, Engracia Coro, Amparo 
Slverio, Mercl Bacelo y Amelia Hernán-
dez. 
Imposible olvidar a Ha adorable Anita 
Morales la simpática trigueña hija del 
presidente del "Liceo." 
Caballeros: Don Ramón Suárez Alvarez. 
Don Manuel García, Rodolfo Regó, Juan 
del Coliado, José del Campillo, Pepo Ca-
sanova, Pepfn Cora, José Ovús, Antonio 
Gómez, Aotonio y Pedro, Juan Armente-
ros, Ramón Gutiérrez, y por Ja prensa An-
tonio Quesada, por el "Cuba" y "El Comer-
cio;" Ernesto Labrador, por "El Mundo," 
y el que suscribe por el DIARIO DE LA 
MARINA. 
Con suma esplendidez fué obsequiada 
la conourrencia con finísimas pastas, es-
quífeltos licores y la soberana sidra as-
turiana 
Y mientras llegaba la hora de la esplén-
dida comida a la criolla que nos prepara-
ban; las preciosas hermanas Suárez Co-
llado (Conchita y Maruca) nos deleitaron 
con el armonioso timbre de sus voces en-
tonando dulces canciones y recitaron dos 
poesías. 
Cuando después de la comida. disponTa-
monos a entregarnos en entretenimientos 
de sociedad; la dolorosa noticia del san-
griento suceso ocurrido muy cerca de aquí 
y en que sucumbió para siempre un amî  
go en esta tan querido como el joven Her-
minio Cuervo, suspendióse todo, y mar-
chamos con la impresión de haber perdi-
do al buen amigo y lamentar los demás 
muertos y heridos. 
E L CORRESPONSAL. 
sos organismos mercant i les , t iene el 
h o n o r de l l a m a r l e l a a t e n c i ó n sobre 
algunas de las m á s urgentes necesi-
dades de l a I s la , so l ic i tando su coo-
p e r a c i ó n pa ra el resul tado y é x i t o 
que se apetece. 
Pa ra dar le una clara idea de lo qua 
merece l a i nmed ia t a a c c i ó n a nuestra 
so l i c i t ud , tenemos los c á l c u l o s de l a 
cosecha de la isla para el p e r í o d o de 
1914 a 1915, que a r r o j a n como tres-
cientos m i l huacales de naraujas 
" G r a p e F r u i t " y doscientas m i l a d i 
c l ó n a l e s de d is t in tos vegetales,, pj , 
ñ a s , y otros productos , todos los eua, 
les son a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n con 
su correspondiente aumento de prrv 
ductos que se rec iben. 
P o r t a n t o p e d i m o s : 
L a p r o n t a t e r m i n a c i ó n de los tra, 
bajos de obras p ú b l i c a s en ejecución 
i nc luyendo las reparaciones teinpo, 
rales del puente sobre el r í o Casas etf 
N u e v a Gerona, el cua l en l a actual^ 
d a d const i tuye una amenaza para v i , 
das y propiedades. 
Hace seis a ñ o s que los canales que 
desaguan en e l p u e r t o de Nueva Qe, 
r o ñ a y Jaruco, f ue ron dragados, loa 
cuales se e s t á n l l enando de nuevo, 5 
t a l ex t remo que hace u n serio pro. 
b lema para la n a v e g a c i ó n , neces i táu-
dose una i nmed ia t a a t e n c i ó n . 
Hace algunos a ñ o s se o t o r g ó 
c o n c e s i ó n del t e l é f o n o , pero hasta la 
fecha no se ha ins ta lado el servicio, 
p o r l o que suplicamos l a cance lac ión 
de dicha c o n c e s i ó n a f i n de que ie 
sea posible a o t ro ins t a l a r ese serví-
c í o . 
U n servicio pos ta l con m e i i o s fá* 
ciles para l a c o n d u c c i ó n de la corre* 
pondenc ia . 
Es de g r a n i m p o r t a n c i a que la ex-
t e n s i ó n de los caminos carreteros dej 
Gobierno se a r r eg len de manera quq 
p o r ellos puedan t r a f i c a r a u t o m ó v i l 
les para l a c o n d u c c i ó n de los product 
tos de l a isla p a r a los d is t in tos luga-
res de embarques, pud iendo fac i l i ta r , 
se los datos necesarios rsepecto a los 
c á l c u l o s y costo de l a r e p a r a c i ó n dg 
esos caminos si a s í lo desea el Go-
b i e r n o . 
E n v i s t a de los grandes trabajo^ 
de obras p ú b l i c a s que son necesario^ 
rea l izar nos aventuramos a proponeq 
que s e r í a m á s sa t is factor io y econó* 
mico establecer en I s l a de Pinos uma 
d i v i s i ó n de l depar tamento de Obraa 
P ú b l i c a s con un competente ingenie-* 
r o a l f ren te de l a misma. 
Cada colonia de l a I s l a de Pino^ 
e s t á obl igada a i sostenmiento de una 
escuela americana p o r susc r ipc ión 
p ú b l i c a p o r medio de u n a contribu-
c ión i nd i r ec t a a ese objeto. Para loj 
cual pedimos ayuda m a t e r i a l del Go-
bierno para el sostenmiento de la 
m i s m a . 
Estamos convencidos de que nues-
t r o pueblo, como con t r ibuyen te al 
Tesoro do l a R e p ú b l i c a , es acreedoS 
a los beneficios y mejoras que se so-
l i c i t a n , deseando que cuanto antes sa 
rea l icen los t r a b a j o s ' q u e se p iden -
Respetuosamente somos, C. S. A l -
den, de Santa F e ; y o t r o s " . 
D i c h a c o m i s i ó n estaba formada 
j j o r los s e ñ o r e s H R . Simons y ChaS 
A . A l d e n , de Santa F e ; A . W . G R T ¿ Í 
n e r , de C o l u m b i a ; W . A . Marsh , do 
San P e d r o ; W . J . M i l l s , de Santa Bal? 
bara , y A . E . "WiUis, de Nueva Gero* 
n a . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a lest 
of rec ió ocuparse de l asunto en cuan-
t o l e fuera posible, a s í como hacerles 
una v i s i t a en I s l a de P inos en u n i ó n 
de los Secretarios de Obras P ú b l i c a ^ 
y A g r i c u l t u r a , con objeto de apre-
ciar las necesidades m á s a g e n t e s . • 
UN DEPENDIENTE 
D e S e d e r í a , qu-e sea pr i te t ico , foi^ 
m a l , con anny buenas recomendaciones 
de a c t i v i d a d , honradez y obediencia, 
se so l ic i ta en u n a casa de p r i m e r a eri 
e l g i r o . Esioriba d a n d o sus referencias 
y condiciones a l Apar tad io 825, Sr. M-
C. 1167 4.—10. 
A P E R T U R A 
E n pro d e 
I s l a de P i n o s 
U n a c o m i s i ó n de terateuientes de 
I s l a de Pinos v i s i t ó ayer a l señor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , h a c i é n -
dole entrega de l a siguiente solici-
t u d : 
** Respetuosamente llamamos su 
a t e n c i ó n al r á p i d o desarrollo de la 
I s l a de Pinos, su fa l ta de fac i l i ladea 
comunes p r o v e í d a s por u n Estado o 
Gobierno para l a prosperidad gene-
r a l del p ú b l i c o y aliento para las 
empresas progresivas. 
E l f irmante, debidamente autoriv.a 
do i Z i r a hablaf e a nombre de cüyer- i c im 
